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T E L E G M i S J l E L C A B L E 
ÍIR^ICIO FiRTICüLAR 
DEL 
D I A R Í O D B 1>A M A R I W A 
E S £ S i x r 
D E A B l l O O H E 
Míiárid, Agosto 27. 
REGRESO 
m Rey don Alfonso y el Presidente 
del Consejo de Ministros, Sr. Maura, 
han regresado á Madrid. 
TRANQÜIIDAD 
Comunican de Melil la que no ocu-
rre novedad en aquella plaza. 
El día de hoy ha transourrido sin 
incidentes. 
MAS PRISIONES 
En Barcelona se han verificado nue-
vas prisiones de alborotadores y com-
plicados eri les últimos sucesos. 
RECONOCIMIENTO 
La guarnición españoJa de Cabo de 
Agua, ha practicado un reconocimien-
to, causando á los r i f eños algunas ba-
jas. 
La guarnición tuvo im muerto de la 
clase de tropa. 
LOS CAMBIOS 
Cotización de las libras esterlinas: 
27.51. 
SorTicio de l a P r e n s a Asoc iada 
EL CONCURSO DE A V I A C I O N 
Reims, Francia, Agosto 27. 
Habiendo cedido el viento, el avia-
dor Sommer salió á las cuatro de la 
fardtí, siguiéndole peco después La-
tham y Farman. 
Paulham, que no pudo reparar los 
daños que sufrió su máquina esta ma-
ñana, presentó una protesta al Jurado, 
diciendo que Delagrange había come-
tido un " f o u l " (violación de la ley) 
con él. 
Farman y Latham, gradualmente, 
fueron alcanzando á Sommer, y por 
ultimo los tres en línea, los biplanos 
juntos y el monoplano de Latham á 
seis pies de altura sobre ellos, pasaron 
las tribunas á teda velocidad, arran-
cando una tempestad de aplausos. 
El espectáculo que presentaron 
aquellas tres máquinas voladoras fué 
realmente emocionante y el público, 
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que no pudo contenerse, rompió en 
salvas y grites de frenético entusias-
mo. 
Farman fué el héroe del día batien-
do el record que hizo ayer Latham. 
La regata aérea termiiüó á las 7 y 
30, mientras que Farman estaba toda-
vía en el aire dando la décima actava 
vuelta. 
Farman recorrió hoy, en total, 190 
kilómetros en tres horas, cuatro mi-
nutos y 56.2'8 segundos. 
F IERA E N J A U L A D A 
Fez, Marruecos, Agosto 27. 
Metido dentro de una jaula de hie-
rro, fuertemente amarrada á la empi-
nada montura de un camello, ha he-
cho su entrada en esta ciudad—de ma-
nera muy distinta de cómo lo soñara— 
el pretendiente al trono marroquí , Bu-
Kamara, generalmente conocido por 
E l Rcghi. 
Rodeado por una abigarrada turba, 
que despiadadamente le escarnecía, 
erguíase desdeñoGo el temerario cau-
dillo, como si en sus oídos no resona-
sen las incurias. 
Conducido al pabellón de Mulai Ha-
fid, éste le sometió á un minucioso in-
terrogatorio. 
Cuando lo dió por terminado fué lle-
vado el cautivo, todavía enjaulado, 
hacia el interior del palacio. 
MISA DE REQUIEM 
Melilla, Agosto 27. 
• Esta mañana se celebró una misa so-
lemne de réquiem en sufragio de las 
almas de los soldados y oficiales que 
murieron en el combate del día 27. 
A dicha misa asistieron todos los su-
pervivientes de la brigada del gene-
ral Pintos y delegaciones de los demás 
cuerpos. 
Los scid?dos adornaron el punto 
donde se levantó el altar con cuatro 
cañones, ametralladoras y pabellones 
de mausers. 
En el momento de alzar la sagrada 
hestia, les meros abrieron fuego á 
distarioia, aue fué contestado acto con-
tinuo por los cañones del fuerte Ca-
mellos. 
La ceremonia terminó &in novedad, 
y después de la misa, la art i l lería hizo 
un destrozo horroroso en los campa-
rentos del enemigo, volando en pe-
dazos un grupo de hombres j mujeres 
que había en uno de ellos. 
REGRESO D E L REY 
Madrid, Agosto 27. 
E l Rey Alfonso ha regresado de San 
Sebast ián y ha celebrado una larga 
conferencia con el Ministro de la Gue-
rra, general Linares. 
HERIDOS 
Según noticias de Melilla, en unos 
encuentros ocurridos durante las últ i-
I I Á T E D E 1 A M C A 
IAPRGVECHAO LA OPORTUNIDAD! 
E l día 31 del actual y por el Juzga-
do de Instrucción de Güines, se efec-
tuará el de una de las mejores fincas 
del término de Catalina ó séase el de 
la finca " J e s ú s "María" de don Pablo 
J. Pedroso, oompucsta de 33 y pico 
caballerías. Para más informes enté-
rese del edicto publicado en la Gaceta 
Oficia] del día 4 del corirentc. 
10937 6-°° 
N O M A S 
A C E I T E D E H I G A D O 
de bacalao 
T Ó W E S E EL 
V I N O G Í R A R D 
de l a Cruz de Ginebra 
SUS HIJOS 
S U ESPOSA 
UD. M I S M O 
g o z a r á n de m e j o r s a lud . 
E l VINO GIRARD eó 
zecefado pot máó de 3o.ooo 
médicoá en la 
A N E M I A 
CONVALECENCIA 
D E B I L I D A D GENERAL 
BRONQUITIS 
Y P A R A LOS N I Ñ O S cuyo 
crecimiento puede inópiza t 
cuidadoó. • 
A. GÍRARD, 22, Rué de Condá, PARIS 
En las principales droguerías 
y farmacias. 
mas veinticuatro horas en las inmedia-
ciones de aquella plaza, han resultado 
heridos varios soldados erpañoies. 
E L RECORD DE HOY 
Reims, Francia, Agesto 27. 
E l aviador inglés Henry Farman, en 
un biplano de su propia invención, ha 
batido el record de resistencia y dis-
tancia, ganando el gran premio de 
" L a Champagne." 
Oficialmente el vuelo de Farman ha 
sido anotado en esta forma: 180 kiló-
metroa en tre? horas, 4 minutes y 
56.2 5 segundos. 
Farman recorrió realmente 10 k i -
lómetros más de los nece^aricr,, per-
maneciendo en el aire 10 minutos des-
pués de las 7 y media, hora en que, se-
gún las leyes del concurso, los anct?.-
dores del tiempo cesaron de tomarlo. 
Los demi i competidores hicieron el 
record siguiente: Hubert Latham, en 
un monoplano, hizo 154 kilómetros y 
500 metros en dos horas, 18 minutos 
y 9.3¡5 segundos. 
Louis Paulham Voison, en tai bipla-
no, recorrió 131 kilemetros. 
E l Conde de Lambert, en un bipla-
no, recorrió 116 kilómetros. 
Latham recerrió en su monepíano 
número 13, 111 kilómetros. 
M . Tü&ándier, en un biplano, 111 
kilómetros. 
Roger Sommer, en un biplano, 60. 
M . Delagrange, en un monoplano, 
50; Bleriot, en un mononlano. 40; 
Glenn H . Curtiss, en un biplano, 30. y 
M . Lefevre, en otro biplano, 21 kiló-
metros. 
Aunque Latham, en distintas má-
quinas, ocunó el segundo y el quinto 
lugar, los jueces acordaron que solo 
tenía derecho á un' premio; dándole el 
auinto premio á Tissandier y el sexto 
á Sommer. 
Farman voló hasta después de ano-
checido, siendo nectar io colgar lám-
paras encendidas en el puerto p i r a 
que pudirra descender sin. novedad. 
E l Ministro d^ Instrucción Pública, 
M . Millará, le felicitó calurcsam^nte 
en su nombre y en el del Gobierno 
frsncés. 
E l entusiasmo que reina en esta po-
blación es inTrenzo. 
FUTURO PRINCIPE 
Berlín, Agosto 27. 
En esta capital se le prepara un 
gran recibimiento al conde Zeppelin. 
Casi todas las fábricas y laá escue-
las se han cerrado y el Alcalde ha 
dispuesto que se encortinen los edifi-
cios públicos. 
. .Esta noche llegó el Emperador Gui-
llermo y es probable que haga Prín-
cipe al conde Zeppelin. 
La rotura de un hélice y el mal 
funcionamiento del motor obligaron 
al%aliente aviador á tomar tierra en 
Ostheim y en Nuremberg, á unos 150 
millas del punto de partid?,. 
E l Conde Zeppelin ha enviado un 
mensaje diciendo que r eanudará su 
viaje durante la noche, y que l legará 
á Berl ín á la hora señalada. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 7. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Detroit 17, New York 6. 
Cleveland 5, Boston 3. 
Fi ladelña 1, San Luis 2. 
Liga Nacional 
New York 6, Chicago 8. 
Boston 5, Cincinnati 4. 
Brcoklyn 0, Fittsburg 5. 
Fi ladelña 13, San Luis 3. 
Liga del Sur 
Li t t le Rock 8, Nasville 2. 
Mobile 1, Atlanta 2. 
New Orleans 1, Birmingham 0 (pri-
mer juego.) 
New Orleans 9, Birmingham 0, (se-
gundo juego.) 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, -Agosto 27. 
r>cnos de Cuba, 5 por ciento (ex* 
interés) , 102.11.2. 
Tíonos de los Estados TTnidus á 
100.3¡4 por ciento e:£-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 4.1 !4 
á 4,3|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d]v^ 
banqueros, á 4.85.25. 
• a¡tibio sobre Londres á la vista, 
banqueros, a 4.86.85. 
Cambios .cobre Par ís . 60 dlv.. ban-
queros, á 5 francos 16.7 ¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, á 95.50. 
Ceüírífngas, pi-lari?ación 96, er» pía-
z$, 4.11 ets. 
Centrífiiírn. número 10, pol. 96, cos-
to y flete. 2.3|4. 
MasfrVhndo, polarización 89, en pla-
za, 3.61 cts. 
^.zñcir de mieL nol. 89, en plaza, 
3.36 cts. 
IvTanteca de! Oeste, en tercerolas, 
$12.65. 
Harina, patente. Minnesota, $6.00. 
Londres, Agosto 27. 
! Azúcares eentrífngas, pol. 96, 12s. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
3d. 
^zúeai lo i:dniSu3uha de la nueva 
cpsecha, l i s . 9d. 
Consolidados, ex-interés, 84. 
D ^ n e n f o , Banco ae Inglaterra. 
2.112 por cíente. 
Renta 4 per 100 español, es-cuotfn, 
100.3Í8. ' V . 
Acciones Comunes d? loj Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
á £84. 
7 . A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
^ D B M . 1\ . V & G ^ . E s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma ron aire comprimido,couíigue la cur.i radical 









Todo calzado que no lleve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do fl vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las 
peleterías LA L I B E R T A D , K L BAZAR 
CUBANO, K L PAQUKTE BARCELO-
NES, L v MODA V OTRAS. 
El del famoso PACKARD lo hemos 
refortviado, s;n perder la especialidad de, 
la horma por haberse hecho muchas y 
nmlas imitaciones y sólo es legítimo el 
de la raarc.i del margen) vendiéndose íl 
precios moderados en LA L I B E R T A D , 
E L BAZAR CUBANO. EL PROGRE-
SO, E L G A L L I T O , B R O A D W A Y , L A 
CASA O R A X D L , L A LUCHA. L A 
D I A N A , L A POPULAR, L A DISCU-
SION. L A ESRERXNZA, L A PAL-
MA, LA G R A N SEÑORA, L A MAR-
QUESITA, L A CEIBA, L A MODA 
L L E G A N i E y otras. 
W M & G a r f c - P o ñ ü C o . 
cuyo hormaie, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden en L A GRANADA, 
EL PARAISO. L A CASA GRANDE, 
EL PAQÜETJS BARCELONKS. L A 
GRAN SENDBA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , BROADWAY, EL 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos caízados de PONS 
«fcCOMP., que desde is1-ó se importan 
con ^ran favor del público, para niños 
de ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peleterías de esta Capital y del 
resto de !a Isla, no siendo leprítimos los 
que no lleven las marcas del mariren. 
Veuta exclusivamente al por mayor en 
G U S A 8 1 , P O N S & C o . 





Par ís . Agosto 27. 
Renta francesa, ex-interés, 08 fran-
cos 22 céntimos. 
OBSEnVACIOTfES 
Correspondientes al 2 7 Agosto 19 09, he-
cha al aire libre en EL ALMliXD\Kys , 
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Barómetro: A las 4 P. M. 761. 
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ASPECTO DE L A PLAZA 
Agosto 27. 
Jfzúcarcs.—De Londres anttttéian 
hoy otra nueva alza en el precio do la 
remolacha, cotizándose á l i s . 9(1.; en 
los Estados Unidos el mercado rige 
sin cambio y esta plaza sigue epinple-
tamente quieta. 
E l movimiento en los eis principales 
puertos de esta isla, durante la aéma-
ua que terminó el lunes, fué el siguien-
te: molieron 4 centrales, se recibieron 
1.436 toneladas, salieron 14,910 y 
quedaban existentes, 69,768. 
En la semana que terminó el 26 d;' 
Agosto del año anterior, molió solo 
una finca, se exportaron 6.012 tonela-
das y quedaban almacenadas 63,654. 
Según el estado con que se lia servi-
do favorecernos el Notario Comercial 
ge Cienfuegos, señor Collado, hasta el 
día 21 del actual, se habían recibido 
en aquella plaza 1.613,188 sacos di» 
azúcar centrífucra de gunrapo v 
100,170 id. miel. Calieron 1.590.839 de 
los primeras y 96,253 de los segum'ins 
y (¡nedaban almacenados 22.349 y 
;!.! M 7 respect ivamente. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y baja en los precios 
por letras sobre los Estados Unidos. 
Cotizamos: • 
Cora 9 reí > ÍJan ^a» i '1 
50 acciones Rauco Español, á 79.7 .í?. 
50 acciones Banco Español, á 79.5¡8. 
50 acciones Gas v Electricidad, á 
67.5$. 
100 acciones H . E. R. Co., Comu-
nes, á 71. 
Mercado monsiari^ 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 27 de 190?v 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 95% á 96 V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oko americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra píata española 13% P. 
Centenes á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.39 en plata 
Id. en cantidades... á 4.40 en plata 
El peso americano 
en plafa española 1.13% V . 
Ventas de ganado en pie 
y precios ds la caras 
Agosto 27. 
tloy llegó á los Corrales de Luyanó 
un tren procedente de Sancti Spír i tus 
conduciendo 230 reses. de las cuales se 
vendieron 100 á 3.3j4 centavos la libra. 
La,s 130 restantes quedaron sin ven-
der. 
En el Rastro rigieron los siguientes 
priseióa: por la carne de vaca, dé 14 
á 16 cent;ívos el ki lo; por la de puerco, 
cU' 35 á 37 id., id. v por la de carnero 
de 37 á 39 id., id. 
Aduana de la Habana 
Recaudación de hoy: $63.058-61 
Habana. 27 do Agosto de 1909. 
Londres 3 dfV 2Q.l{i 20.ÍM 
„ 60d|V 20. 2(U|i> 
París, 8d|V 6.I1S 6:5)8 
Bíarnbugo, 3 d¡v... 4.1 ¡- 5. 
Estados Un idos \ d(V 9.3 [4 10.1 [4 i 
España s. plazi y 
cantidad 8drv.... 2.7i8 -\M,;S 
Dto.o f,>el c) a )*ciil 9 1 t%i p% aaiiül. 
Áfoneda* îíV «•»;«/• zí.—Sí cot i l la flóy 
como sigire: 
Qreenbacks 9.3|4 Q.TjS 
Plata española 95.7^ ító. 
Acciones y Valores.—En la Bolsa se 
lian efectuado boy durante las cotiza-
ciones las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español. á79.3j4. 
S o c i e d a d e s v ¡ í m p r e : r > 
u > 
Expirado el lérmino por el cual fué 
conitifeñída en esta plaza la sociedad 
de Maviua y Conipañín. N. en C, ha 
BÍdd disueltá la misma y formada otra, 
con efectos retroactivos al 15 de Ma-
yo de 1908, como continuadora, ad.iu-
dicataria y liquidadora do todos los 
créditos activos y pasivos de la ante-
rior, bajo la misma denominación de 
• Marina cf- Co., 8. en C . de la que son 
¡génentes los señorea José Marina y 
Aguifre y Florencio Marina y Basoal-
do, con el uso de la firma social indis-
tintamente; comanditarios, los señores 
Nicolás y / ' . Casiano, 8. en C. de Cien-
! fuegos; é indúátriales, los señores *S'fl/-
! vador Brifo, Dominyo Marina. SebaS' 
i lián Cuadrado y José Lekea, habién-
dose conferido poder para representar 
á la Sociedad, á los dos primeros" iu-
Lustriálés. 
T U l l f i l 1 1 1 F 
/frito £f(al ¿el Gdierno de la RepiUÚa U ''ubi Din V p^i dfl l« chíia« de! Ejénit) LMr 
Capital v Reserva; SIO.300,003—Activo: S53.33D.000 
BL ROTAL BANK OF CANADA ofrece las mejoren garanlías p^ra Depisltc* «n Cuentas Corrientes, y en el Departamento «id Ahorros. SUCURSALKS UN CUBA: Hibara. Obrapla SS. — Habana CJaHano 92. — Mstanras.—C&rdenas.—C&maguey. 
MayarI Manzanil.o. —Santiago de Cul.a.— Cienfuegos.—Caibarlén—Sagua la C.rand*. ' IT J SHERMAN, Supervisor de las Sucursalps de Cuba. Habana, Obrap!» Si. C. 1198 lAb. 
^OCIEI ) \ I > MOTÜA D E S K a Ü l t O S 
roraicilio social: lIMPEDRADL) SOMERO 42, H A B A N A 
Captai responsable }:asti ia iecha... $ 1.310.20t-00 U.S. Gy. 
l ondo de Garantía. —Acciones $ 500,000.00 U. S. Cy. 
l ^ m en T É -- Seiüros vtim la Vida -- Skbtw coctra 
E L CREDITO V I T A L K K; DE CUBA es la Sociedad Mutua de S^uro* 
más libfral qne se conoce; rtis pólizas son más ventaios-As uue ia-> d.í cu d-
quier otra Compañía y las primas ú pagir son in¿s relucid 13. 
C. 2528 1 Ag. 
( G u a y a c o l - S o m a t ó s e l í q u i d a ) 
f Nuevo preparado excelente para el 
tratamiento de las afecciones de los ór-
ganos respiratorios, y especialmente pa-
ra el de la tuberculosis pulmonar. 
# Para muestras y literatura de los productos BAYER. loa se-
fiorej médicos diríjanse A Carlos Boumek, Uabaxa. 
C. 26D6 alt. 15-2tíA«. 
D I A R I O DE L A MARINA—Edic ión dp la mañann.—Agosto 28 d<? 190^. 
Vapores de travesía 
Agros to. 
30— Marida, Veracrux y Progreso 
" 30—Braelleño, New Orleans. 
31— B. el Grande, Barcelona y escalas 
Septiembre. 
1—Havana, New York. 
1—Alfonso XIII . Bilbao y escalas. 
1—La Champagne, Saint Nazaire. 
* 2—Manuel Calvo, CAdlz y escalas. 
5— Allemannla, Tamplco y Veracruz. 
•« 4—TVlttenberg, Bremen y escalas. 
„ 5—Madrllefto, Liverpool y escalas. 
6— Esperanza. Veracruz y Progreso 
7— Kurdistan, Amberes y escalas. 
7 8—Gracia, Liverpool. 
14— La Champagne, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galveston. 
" 14—Progreso, Galvesto, 
24—Saint Laurent. Havre y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
28—Morro Castle, New York. 
28—Chalmette. New Orleans. 
" 30—México, Pogreso y Veracruz. 
31—Mérida, New York. 
31—Brasilcfto, Canarias y Barcelona 
Septiembre. 
" 2—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
" 2—Manuel Calvo. Colftn y escalas 
" 2—La Champagne. Veracruz. 
" 4—Havana, New York. 
•' 2—La Champagne, Veracruz. 
'* 6—Allemannia, Vigo y escalas. 
" 6—Monterey, Progreso y Veracruz. 
" 7—Esperanza. New York. 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
" 1S—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
" 20—Alfonso XIII , Coruña y escalas. 
** 25—Saint Laurent. New Orleans. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Osme Herrera de la Habana todos loa 
sn&rtes, A las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
; Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua v Cal-
1 barlén, regresando los u&badus por la mafia-
' «a. — Su despacna & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la Habaru 
BAQUES DE TRAVEJIA 
SABIDAS 
Día 25: 
Para S-anliago de Cuba vapor noruego Her-
mand. 
Par.i Puston vapor Inglés Pilar de Larrl-
n agii. 
Día rf: 
Para \ era<.ruz vapor noruego Texas. 
CUQUES CON Ei .GISTE3 ABIERTO 
Para New York vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
I»ara Moblla vía Mariel vapor noruego Ti-
mes por L. V. Place. 
Para New Orleans vapor americano Chai-
mete por A. E. Woodell. 
Para olón. Puerto Rico, Canarias. Cádiz y 
Barcelona vapor torero español Manuel 
alvo por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor rorreo español Alfonso 
XII I por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés La Champag-
ne por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor 
alemán Allemannia por Heilbut y Rasch 
Para Canarias y Barcelona vapor uruguayo 
Brasileño por A. Blanch y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 25-
Para Santiago do Cuba vapor noruego Her-
ir o-i por L. V. Place. 
T'.n lastro. 
Para- PoKlon vapor Inglés Pilar de Larri-
nngTi por Galbán y comp. 
De tránsito. 
Parr. Veracruz vapor noruego Texas por Ly-
kes y hno. 
De tránsito. 
Día 27: 
Para Knlghts Key y escalas vapor america-
na Mascotte por G. Lawton Chllds y Co. 
104!3 tabaco 
186 bultos provisiones y frutas. 
MANIFIESTOS 
F. Bowman: 100 barlrles resina y 10 id. 
alquitrán. 
Puig y Guix: 50 Id. resina. 
Incera y comp. 20 fardos m««go. 
Smith y Smith: 1 tercerola Jamones. 
Bartolo Ruiz: 1M sacos papas, 5 barriles 
manzanas y 10 huacales coles. 
B. Pérez 25 id. id., 100 sacos cebollas, 
15 barlrles manzanas y 3 Id. peras. 
J. F. Murray: 200 cajas huevos. 
Southern Express Ce: 3 bultos efectos. 
A la orden 750 sacos sal. 
Día 27: 
2 2 4 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Kep y escalas consignado á G. Law 
ton Childs y comp.: 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand: 600 cajas huevos. 
Canales, Diego y comp.: 400 Id. id. 
K. H. Reyna: 2 bultos efectos. 
Armour Co.: 35 barriles puerco. 
W. B. Fair: 11 cajas tocineta y 30 terce-
rolas manteca 
B. Fernández y comp.: 20 atados (100 ca-
jas) salchichfin y 1 tercerola jamones. 
Pifián y Ezquerro: 1 id. id. 
Bergasa y Tlmiraos: 1 id. id. 
Lavín y Gómez: 2 id. id. 
García, hno. y comp.: 2 id. 
E. Luengas y comp.: 1 id. 
A. Lamiguelro: 1 Id. Id. 
E. Hernández: 1 id. Id. 
J. Alvarez R.: 1 id. id. 
DE CAYO HUESO 
Bengochea yhnos. 16 bariles lisas. 
F. R. Bengochea: 15 id. id. 







Londres 3 dlv. . 
Londres 60 d|v. . 
París 3 d v . . , 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 djv. 
60 djv. 
España s|. plaza 
cantldal 8 djv. 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. , . 






20% PIO. P. 
20 pjo. P. 
6% PIO. P. 
4% piO. P. 
3 ^ pjO. P. 













Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railv.ay Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric RaU-
n ayrf comp 
Acciones comunes dd 
Havana Electric Rail-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec 
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 
P. C U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
José de Montemar; para azúcares, Emilio 
Alfonso: pasa Valores, Pedro A. Molino. 
Habana 27 Agosto 1909. — El Síndi-














27B P|0. P. 
12 pjO. P. 
Vend. 
9% PjO. P. 













apor americano Chalmette procedente • de 
ÍCew Orleans consignado á A. E. Woodell. 
Viuda de Arriba, Aja y comp.: 1202 piezas 
<cafter)a. 
Gallián y comp.: 1550 sacos harina. 
F. Caballero: 1 caja sarcófagos. 
Armour Co.: 160 cajas manteca, 26 bultos 
•fectos, 26 Id. carne. 5 cajas jamones, 42 ata-
/ dos (210 cajas) salchichón y 15 tinas mante-
quilla. 
Baldor y Fernández: 200 sacos harina y 
600 id. sal. 
Quesada y comp.: 300 id. maíz. 
E. Hernández: 30 cajas camarones y 2i 
f leroeírolae manteca. 
M. Beraza: 250 sacos maíz. 
G. Mondella: 5 cajas vino. 
J. Alvarez R.: 10 bariles y «0 cajas cama-
orones, 3 bultos salchichón y 10 cajas menu-
dos. 
Havana Electric R. Co.: 11 bultos tan-
; ques. 
M. Sobrino: 25 bariles aceite y 50 tercero-
\ las manteca. 
Bergasa y Timlraos: 50 id. id. 
García hno. y comp.: 26 id. y 250 sacos 
maíz. 
r Tauler y Suárez: 750 id. id. y 260 sacos 
t »rena. , 
Loidy y comp.: 600 sacos maíz y 
avena. 
Huarte y Otero: 500 sacos maíz. 250 
»vena y 250 id. afrecho. 
A. Fernández y Co.: 250 Id. avena. 
Costa, Fernández y comp.: 260 id. Id 
250 id. maíz. 
Surlol y Fragüela: 260 Id. 
Genaro González: 1000 Id. 
González y Covián: 250 id, 
F. García Castro: 260 id 
L. Maza: 260 Id. Id. 
Garín, Sánchez y comp.: 60 id 
Urtiaga y Aldama: 500 id. Id. 
C. Costa y Comp.: 160 id. avena. 
Swift Co.: 2 cajas manteca 60 tercero-
las puerco, 75 id. jabón, 10 bultos quesos, 
i 198 Id. carne y aves, 129 id. mantequilla, 1 
lid. tocineta, 126 cajas salchichón, 10 tinas 
/óleo y 3 cajas efectos. 
H. P. Fergueson: 1 caja efectos. 
J. López Senén: 10 tercerolas óleo y 10 
[ tercerolas manteca. 
^ San Fac C: 4 barriles camarones 
F. Taquechel: 3 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo.: 2 cajas Id. 
Champlón y Pascual: 18 bellos muebles. 
D. Ruisánchez: 36 Id. Id. 
• Landeras, Calle y oomp.: 20 tercerolas 
i inanteca. 
\ Echevarri y Lezama: 25 Id. id. 
K. Ohlra: 7 cajas efectos. 
C. S. Buy: 1 Id. Id. 
C. Eddy: 6 id. Id. 
Quer y comp.: 200 barriles grasa 
G. Bulle: 46 id. aceite. 
García y López: 100 sacos cebollas. 
A.varez y Nazábal: 2 barriles salchichón 
R. Torregrosa, Burguet y comp.: 2 id. id. 
y 16 cajas menudos. 
Palacio y García: 7 cajas calzado. 
F. Martínez: 3 id. id. 
T. Cagigas: 4 id. id. 
F. P. Amat y comp.: 4 id. maquinaria, 
i J/, M- Vidal y comp.: 5 id. efectos. , 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari 
zación 9 6' en almacén á precio de embar 
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 113 
Deuda interoir. 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana. . . . 
Id. Id. id. id. en el ex-
extranjero 
fd. id. (segunda hipote-
ca) dcTr'ciliado eu la 
extranjero 
Id. id. en el extranjero 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Clenfuegos. , 
fd. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Cabarién. 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. . 
Id. de la Co. de Gas Cu-
bana „, . 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . 9 2 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 101 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
| Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santiago 
Id. de los F. C. ü . de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . •. 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 















COTIZAfilON O F Í G I i l 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 5 
Plata española contra oro español 95% 
á 96 














88 Vs 90 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 112 sin 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 105 109 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 116 118 
Obligaciones segunda hi-
poteca A3'untamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id Id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holsu'n. . . . . . N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 115 118 
Bonos de la Habana 
Flectric Realway Co. 100 106 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 109 114 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
d"' C-.iba emitidos en 
1896 á 1897. . . . 110 sin 
Eíonos segunda Hipoteca 
Tho Maírnzas Wates 
Works N. 
Id. Hipotecarios Central / 
Azucarero Olimpo. . . f̂ í. 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. . . 124 sin 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago 100 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 88% 90 
ACCIONES 
I 
Eanco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 79% 79% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe. . . . . N. 
Banco Naconal de Cuba 110 sin 
Banco de Cuba. . . . N. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas par cable por los señores Post & Flag-g, miembros del "Stock 
Eschange" y Banqueros.—Oficinas: W a l l Stree 38,—New York 
City. 








Am. Smelting and Reí . 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
A'¿chison Topeca and 3t. Fé. 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Greac Northern, Pfd. 
Great Northern Ore, 
Interborough-Metrop. • 
Interborough M. Pfd, 
Missouri Kans and Texas, 
National Lead. 
New York Central, 




Bonnthern Rail-way. , 
Union Pacific. . . . 
United Steel Com. 
United Steel Prnf. 




i Cierre ; 
' día ) 
ante-
) rior. I Abrift1 
82 %| 83 %| ST^'l 
99 ; 99%|101% 
47%:.— 1 — i 
116 |117 |117%I116%1117%Í más l% 
1 1 5 % 1 1 5 % l l l 6 % i l l 5 % i l l 6 % ¡ más l% 
78%) 78%i 79%| 78%i 79 ¡más % 
183%, — ¡185%|184%il84%¡ más % 
154%|154%|156%|154% 155%| más % 
37% i — j — | — | 37% ¡más % 
151%.152 !152%:151%I151%| 
más % 
99% I100% | másl % 
— 1130 % I más "s 
— I 48 i más % 
79 I — 
14 % f — 
46% — 
40 % j — 
90%| — 
I — 












les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 95% 9 6 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rr i l del Oeste N. 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas N. 
Idem. :d. (comunes . . N. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N. 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 67% 68 
Dique de la Habana pre-
ferente N. 
Nueva Fábrica de Hielo N. 
Lonja de Comercio de la 
Habaiyi (preferidas). N. 
Id . id. id . comunes. . N. 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba N. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 95 96 





Compañía Vidriera de 
Cuba N. 
Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 27 de Agosto de 1909. 
SECRETARIA DE OBRAS PTJBÍaCAS 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. — Habana, Julio 30 de 1909. — Has-
ta las dos de la tardo de día 30 de Agosto 
de 1909, se recibirán en esta Oñcina propo-
siciones en pliegos cerrados para la ejecu-
ción de las obras de MEJORAS EN EL» 
CDARTEL DE BOMBEROS "CHARLES K. 
MAGOON , de esta capital, y entonces ser&n 
abiertas y leídas ptibllcamente. Se facilita-
rán informes 6 impresos fl. cuantas personas 
lo soliciten. — Pedro P, Cartaña. Ingeniero 
Jefe del Negociado de Construcciones Civi-
les y Militares." 
C 2438 7.30 
Existen rumores de q 
será sometido á una operación quirúrgica 
á cuyo rumor se debe la baja habida en 
los precios: pero como esto carece de fun-
damento, se espera muy fundadamente 
- | — I 91 ; más l% 
136%ll36%|138%j]36%^37%j másl % 
153 |154%|154%|153%|154%¡ másl % 
138 i — | — I — ¡139 másl 
lr.r.%|157%il58 ll56%|157%| más l% 
r ; : . ' t i lL ,8 ¡128% 127%¡127% 
20?. i - - | — \ — i 30% 
198 i]99%|201 |198%;199 3/Í 
74 i 74%i 7o%| 74 74 % 
124% | — | — | — |124 
OBSERVACIONES 
Ir. Harriman I que el Mercado recobre mejorando sus 
precios. 
Acciones vendidas: 1,200.000. 
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS DE LA 
HABANA. — Afio Escolar de 1909 A 1910. — 
Secretaría. — En el mes de Septiembre que-
da abierta la matrícula en esta Secretarla. 
Las enseñanzas de esta Escuela son com-
pletamente gratuitas. Se dividen en dos sec-
ciones que constituyen curso de día y de 
noche. Los cursos de día comprenden: Ense-
fanza preparatoria. Enseñanza, técnica in-
dustrial, dividida on general, que compren-
de en tres años el aprendizaje de alguno de 
los oficios establecidos en los talleres 6 
laboratorios siguientes: AIbañilería y Can-
tería, Carpintería. Tornería v Modelos. Eba-
nistería y Talla, Mecánica y Ajuste, Torne-
ría mecánica. Herrería, Calderería v Plome-
ría, Electricidad y Química industrial y la 
enseñanza teórica de las materias corres-
pondientes y en especial para Constructores 
Civiles. Mecánicos, Electricistas y Químicos 
industriales. Para ser admitido á la matri-
ci la de cualesquiera de las enseñanzas es 
necesario que lo soliciten por escrito en 'ns-
taucia dirij-'ida ai Director, los padres, t0*O-
res 6 encargados de los aspirantes pudiendo 
hacerlo el propio interesado para la Ense-
ñanza nocturna y presentar un certificado 
de uno de los médicos del Departamento Na-
cional de Sanidad, manifestando que el as-
pirante no padece enfermedad contagiosa ni 
ningún defecto físico que le imposibilite pa-
ra el estudio. Además se requiere: Para la 
Enseñanza.preparatoria: Tener 13 años de 
edad por'ló menos el día primero de Octu-
bre, saber leer y escribir, conocer la prác-
tica de las cuatro operaciones fundamenta-
les de la Aritmética y conocer el trazado de 
las figuras geométricas más sencillas. Para 
la Enseñanza técnica-industrial: Tener 14 
años de edad por lo menos el día primero de 
Octubre, poseer los conocimientos de la En-
señanza preparatoria, acreditándolo en el 
Concurso de admisión y que consisten en 
Lectura y Escritura, Nociones de la Lengua 
Castellana, Geografía é Historia de Cuba, 
Principios de Aritmética y Principios de 
Geometría y de Dibujo. El Concurso de ad-
misión comenzará á la 1 de la. tarde del día 
24 de Septiembre. Para la Ensefiana noctut*-
na: Tener por lo menos 14 años de edad, 
el día primero de Octubre, saber leer .y es-
cribir y conocer la práctica de las cuatrr» 
operaciones fundamentales de la Aritmética. 
Los exámenes de admisión para esta Ense-
ñanza se verificarán en el mes de Septiembre. 
La edad se acreditará con la partida de 
bautismo ó con el certificado de inscripción 
de nacimiento en el Registro Civil. La ins-
cripción de la matrícula se hará por medio 
de cédulas impresas que se facilitarán en 
esta Secretaría (Belascoaín entre Maloja y 
Sitios) de 12 á 3 de la tarde y de 7 á 8 de 
la noche. También se facilitan prospectos 
de las enseñanzas do esta Escuela ft. cuan-
tas personas lo solicitan. Lo que de orden 
del Sr. Director se publica para general co-
nocimiento. — Habana 20 de Agosto de 1909. 
— Antonio Hnrén. Secretarlo. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Oepartamento de Adiniuis t racion 
de Impuestos 
IMPUESTO POR F1.NC¿S URBANAS 
PRIMER TRIMESTRE DE 1909 & 1910 
Se hace saber á los Contribuyentee por el 
concepto antes expresado que el Mttro «1* 
recargo de las cuotas ^ e s P ^ d i e n ^ « 
mismo quedará abierto desde el lía 26 df 
A-osto al 24 de Septiembre próxtmo en los 
baTos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, por Mercaderes, todos los días ha-
b les de 10 a. m. á 3 p. m., menos los Ja-
bados que será de 8 a. m. & 12 " i . , apere 
bldos que si dentro del expresado P'a™ "O 
satisfacen los adeudos Incurrirán f ^ l * . 
cargo del 10 por 100 y se continuará el pro-
cedimiento conforme se determina en la ̂ .e> 
de los Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plazo también es-
tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas, no 
hayan estado al cobro en el anterior, asi 
como el 4 por ciento del Consejo Provincial 
correspondiente. 
Se advierte á los Sres. Contribuyentes que 
los recibos de las casas comprendidas en el 
casco de la Habana, cuyas iniciales de las 
calles sean de la A. á la M.. y los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvario, Cerro 
y Luyanó, se encuentran en la Colecturía 
del Sr. Carlos Carrlcarte. y los de la N. á la 
Z y barrios de Arroyo Naranjo, Casa Blan-
ca Jesús del Monte. Puentes Grandes, Re-
gla v Vedado, en la del Sr. José A. Vlllaver-
de. á donde deben solicitarlo para su abono. 
Tamblién se hace saber á los señores Con-
tribu ventes v arrendatarios de Fincas Ur-
banas y Rústicas la obligación ^n que están 
de declarar en los períodos señalados en el 
artículo 23 de la Ley de Impuestos cualquier 
variación ocurrida en la renta de las citadas 
fincas: v cuyo artículo dice lo siguiente: 
Artículo 23. — En la primera quincena 
del mes de Junio de cada año. deberá ser 
t.eclarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas Rús-
ticas ó Urbanas, ú por sus represantantes. 
cualquiera variación que hubiere ocurrido, 
rrí-pecto de la renta últimamente fijada. 
Igual declaración y en la propia fecha es-
tán obligados á presentar los arrendatarios 
fi, ouien se Le hubiera alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurren al ocul-
tarlas en las penalidades que determina el 
articulo 61 de la propia Ley que copiado 
dlco: 
Artículo 61: Incurern en responsabilidad: 
Las personas obligadas á presentar decla-
racionei de nncas, que no lo hicieren, y las 
que según el artículo S6 deban testificar 
en íoa cafOP que allí se mencionan que no 
comparezcan ó que compareciendo se nie-
guen { testificar, y las que impidan el re-
conocimiento que en dicho articulo se ex-
piesa, incurrirán en la multa de DIEZ A 
CINCUENTA PESOS por cada vez y por 
cada caso. 
En caso de ocultación, á más d© la multa 
se regará ci Impuesto vencido y no satis-
fecho. 
Habana 21 le Agosto de 1909. 
Eugenio Ií. Ar.piazo, 
Alcalde Municipal, P. S. 
C. 2695 ñ-26 
Sociedad Union de Subarrendadores 
D E CASAS 
Esta Sociedad ha Instalado su* o« . 
en Obispo 82 por Villegas. Todos lo- „,e,,,*« 
dedican á ese negocio ó industria dehJl ? ^ 
cribirse como asociados en vista de v! n8" 
chos servicios que dicha Sociedad „.In,I* 
mediante el pago de la cuota Ke*'á!nnPre,,t* 
Pr.ír.' ttros beneficios se obtleñen lo« *Ilri» 
¡.tesentaelón y defensa ante los Jiwt-./ 
Tribunales en los desahucios v en tn* y 
relativo á los arrendamientos. Horas de 10 
ciña: de S á 10 y de 1 á 3. 
10253 alt. 11-6 
m m m m w m de ii m m 
y ilmaceiies ds Regla. LimiWa 
(Cotupafifa Interi>notonal) 
ADMINISTRACION GENERAL 
Itinerario de trenes 
En virtud de los nuevos arreglos lo<! 
nes 13 y 8. observarán desde el día ? * A \ 
tual, el siguiente itinerario- aeI 
TREN 13. 
Salida de Regla: 4.00 T. 
Salida de Matanzas: 6.13 T. 
Llegada á .Tovellanos: 7.50 N 
TREN 8 
Salida do .Tovellanos: 4.30 M. 
Salida de Matanzas: 6,00 M 
Llegada á Regla: 8,31 M. 
A las 8.00 de la noche, después de la n 
gada del tren 13 á .Tovellanos, saldrá un tp 
para conducir los pasajeros que se diHi.11 
.1 Cárdenas, á donde llegará el tren A i 
9,00 de la noche. las 
Habana, Agosto 25 de 1909. 
Roberto M. Orr. 
Administrador General 
3-26 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
Jefatura de Construcciones Civiles y Mili-
tares. — Habana 13 de Agosto de 1909. — 
Hasta las tres de la tarde del día 30 de 
Agosto de 1909, se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliego cerrado para SU-
MINISTRO E INSTALACION DE NUEVOS 
APARATOS SANITARIOS EN LA CASETA 
DEL SEXTO DISTRITO. MUELLE ADUANA 
DE ESTE PUERTO, y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente. Se facilitarán Im-
presos é informes á quienes lo soliciten.— 
Pedro P. Cartafiá. Ingeniero Jefe del Nego-
ciado de Construcciones Civiles y Militares. 
C. 2642 alt. 6-14 
e r e 
0 
Seccl6-j de propaganda. 
De orden del Sr. Presidente de esta Sec-
ción y con arreglo al artículo 10 del Regla-
mento de la misma, tengo el honor de citar 
por este medio á los Sres. Vocales de este 
organismo. Presidentes de Comités y de-
más asociados, para celebrar una asamblea 
en el salón social. Teniente Rey 71, el do-
mingo 29 del actual á las 2 de la tarde con 
objeto de dar lectura á la memoria del mes 
de Julio último y tratar de otros asuntos 
de interés gon^rnl. 
Habana 23 'de Agosto de 1909. 
J. Melchor Estrila. 
Delegado. 
C. 2699 S-29 
VÜELTAABAJO, S. S. Co. 
Cumplimentando el acuerdo tomado en la 
Junta General extraordinaria de 11 del mes 
actual, participo á los Sres. accionistas y 
tenedores de cupones, que desde hoy, pueden 
acudir á Zulueta 10, bajos, en día y hora 
hábiles, provistos de sus títulos á fin de pe;-
elbir en efectivo, el 65 por 100 del valor 
nominal de las acciones y cupones que 
posean. 
Habana 23 de Agosto de 1909. 
Joaquín 3Itz. de PlnlIIos. 
C. 2668 lt-24-7m-25 
E H 
A C T I V O 
El Banco posee numerosas Su 
cúrsales y tiene además como Co 
rresponsales en - i . partes del 
mundo ft. loe principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
¡nf¡.preciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo 
O i i o i n a 
N U E V A Y O R 1 




' U N I O N C L U B " 
Jun ta General < xtraoniinaria 
SECRETARIA • -
Por acuerdo de la Junta Directiva de esti 
Sociedad, se cita á los Señores so:lns iirc, 
pif farios y residentes para la Junta General 
extraorlii-aria que so celebrará el cPmin»» 
29 -leí futual A las 2 p. m. - ""-go 
Y trabándose de patirulares de importan-
i. . nufllca la asisi^ncia. 
Habana. Agosto 22 de 1909. 
El Vice-Secrjtvío, 
Hilario GoazAlrc, 
Orden del día: 
1, — Se dará cuenta del proyecto do eco-
noir.-as presupuesto y reformas que presen-
ta íu Comisión al efecto designada, 
2. — Asimismo, dará cuenta de su gestión 
la Comisión nombrada para la revisión de 
los Estatutos y Reglamento. 
C. 2681 8-22 
COMPANlá DE SEGUEIS MDTÜ05 
CONTRA INCENDIOS 
E s t a b a ca la Hatoia el f u 1151 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 5 4 aftOM de existencia 
y tic operaciones continuas 
C A P I T A L reapon-
sabie S 49.491,020-00 
SINIESTROS pasa-
dos hasta la lecha. % 475-27 
Asegura casas de cantería y azoteas om 
pisos de mármol ó mosaico, sin njader* y 
ocupadas por familia. 4 1? y media ceníaroi 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas de manipostería, sin mads-
ra. ocupadas por familíaB. & 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura caisas de manipostería exterior-
mente, con tablquería Interior de mampos-
;-ría y loe piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia A 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casas do mampoetería. cubierta» de tejai 
d asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
blquería de madera. & 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejto 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas sola-
mente por famlllafe, A 47 y medio centavoi 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas Bolamente por familia, l 
56 centavo? oro español por cierto anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blcclmleníos, como bodegas, café; etr,; pa-
garán lo mismo que éatos, es decir si i» 
bodega está en escala 12, que paga P*! 
ciento oro español ar.ual. el edificio paga" 
¡o mismo, v así sucesivamente estanco m 
otras escalss; pagando siempre tanto poi " 
continente como por el contenido. 
Oflclnna: ou «o »r«j»l«' edificio. KMPKDRA-
Habana. ÍU de Julio He 1909. 
C. 2B37 
C. 2490 lAg, 
JOSE A. TABARES. 
¿ F o s é A . , T e t l o ^ t a r e s 
OBISPO 39 
CORREDOR DE VALORES 
H A B A N A TELEFONO 463 
Corree poasal del Banco «j9 
L o n d r e s y M é x i c o en ia Reptí* 
b l i ca í ie Onba. 
Const rucciones . 
D o t e » í» 
Faci l i ta ! ) cantidades sobra bi* 
poíecafl y valoro^ cotizabuM. 
OFICINA CENTiUu 
T E L E F O N O 6 4 6 
en conocimiento ,del • . 7o8é FW* 
general que he comprado al SP¡\?: * ¿«O** 
,Iong su establecimiento ^ 1/;/r(ro &é tS* 
plaza, no habiéndome horho tart, 
guna deuda de dicho señor 
Bolondrón, 26 de Agosto de ^"¿fc.y. m Sien r ai ^ 
11115 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E ^ 
hace saber a! público ^ ^ ^ T r ^ ^ ' . dadas "El \aP"r *e /uHay Ar Se cía ue x*iiiut . vij do & Estrella número 12 entre 
de 
roles! Te':éfonó\i;294. Hay^rro ^^uinV-j ,_- P.»' 
. planos, cajas ^ r " " dadaV?*1* 
Oran rebaja de Precl0^ ^ K o i o 
campo. Se garantiza el trabajo. 
11000 
' R a m ó n B e n i t o F o n t e c i ü a 
Comerciante comisionista,^ notn*»* 
Banco Nacional de Cuba Kea 
Apartado 14, Jovellanos, Cuna-
acítt. 
C I G A R R O 5 I M 
E s l o f f l e j o r j i i e s e p í e f i i M l 
V d m i r a r á ea les caje-
tillas una sorpresa t arte. 
Ag. 1 
Ejecuta, coa la mayor prontitud, cualquier orden de com ora ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta c»mo para Kspecu-
laeionea, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizacionas »! i n f í r m í s J ? ta B ) U i d? New York son enviadas 
continuamente por los 3HH. Pose & Flao^r, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliado^en Wall 8t. No. -IS, fówr York. 
Ofrece las me jo ra referencias banaarias taato locales 
c 4 t t l 2 como «xtrctnioraji. í í l Ü - l a U 
0 
E e í r e s c a - n t e , I n o f e n s i v o , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — l o c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C A J A S R E S L . 
Las tenemos en 1,llostr1ao3 ^ 
da con.straida con toao^ ^ 
lantos modernos y las aiq ^ 
para g n a n i a r valores ae ^ 
clase., bajo ia propiacustoai 
los interesados. iofcfl 
E n esta of ic ina daremos 
los detalles que se ^ e e i ^ 
Habana . Agos to » 




NEEEO.— SIFILIS * ^ 
QUEBRADURAS. d2 3 á » 
H ü K A R I O DE L A MAEINA—Edici - 'n de la mañana.—Agosto 28 de 1009. 
En los ;días que precedieron inme-
¿Hatamente al regreso á la Habana del 
Presidente de la República existía en 
esta ciudad cierta agitación polítiea, 
que ha desaparecido, cerno por ensal-
mo desde que volvió á su palacio de 
]a Plaza de Armas el Jefe del Estado. 
De súbito todo se lia calmado, todo ha 
entrado y corre por sus cauces natu-
rales. De la noche á la mañana, como 
suele decirse, todo se ha tranquilizado 
y normalizado. ¿Qué prueha esto que se 
ha desarrollado ó la vista de todos? 
Prueba sencillamente que era una agi-
tación convencional, de aparato, de 
artificio, puro "laborantismo" la que 
aquí movía á determinados elementos. 
• Hasta aquella prensa que todo lo veía 
i>scuro parece haber recapíuntado, y 
ya no se expresa en las mismos tér-
minos pesimistas que antes del regrese 
del Presidente! Más todavía; se ha 
notado que algunos periódicos que usa-
ban un lenguaje áspero, rudo, muchas 
veces virulento, lo han dulcificado. Lo 
repetimos: lo que ha pasado demues-
tra que era completamente ficticia I?\ 
agitación que aquí mantenían algunas 
entidades. Si esa agitación hubiese sido 
verdadera, profunda, como pareció ser-
lo en un momento, aunque nunca lo 
fué p i r a nosotros, no la hubiéramos vis-
to desaparecer desde el día siguiente 
al en que regresó el Presidente. 
Xo ha ocurrido, pues, nada extraor-
dinario, nada anormal en los asuntos 
de Cuba. Eran imaginaciones,- fanta-
sías, todo cuanto se decía respecto á 
nuestras relaciones con los Estados 
Unidos y á nuestra política interior. 
Nunca han sido tan cordiales, como 
ahora, ha dicho el Presidente, las re-
ilaoiones entre Washington y la Haba-
na. Nuestro Ministro en la capital de 
la Unión sigue disfrutando de la con-
fianza de los dos gobiernes. No ha 
pasado por la Casa Blanca ningún pen-
samiento, no ya de hostilidad, pero ni 
siquiera de prevención, contra la ad-
ministración cubana. E l actual gobier-
no cubano no ha cesado de ser " e l 
gobierno adecuado" de que habla la 
enmienda Platt. No tiene el gabinete 
de Washington ningún motivo de que-
ja del gabinete de la Habana. Los dos 
se entienden perfectamente. No se ha 
formulado por el primero ninguna re-
clamación ó exigencia humillante ó de-
presiva para el segundo. Todas las es-
pecies echadas á volar, hace días, y 
soVe las cuales tanto se hablaba, ca-
recían do fundamento, carecían hasta 
de verosimilitud. Nosotros nunca les di-
mos asenso. Siempre las juzgamos des-
atinadas. No veíamos nada que justifi-
case ó explicase siquiera la aprensión 
de una nueva ingerencia de los Esta-
dos Unidos en los asuntos interiores de 
Cuba. Todo lo que so propalaba á este 
rc-ipecto y llegaba á nuestros oidos, 
eran rumores absurdos, suposiciones 
gratuitas, labor de descontentas, de 
"¡•-pechados, de gentes desocupadas. 
Esto por lo que se refiere á nues-
tras relaciones con los Estados Unidos. 
Y por lo que hace á la situación inte-
rior del país, no había en ella nada 
crítico, que exigiese un "cambio inme-
diato." una "nueva or ientac ión" en la 
política gubernamental. Am lo ha re-
conocido y declarado, desde las colum-
nas de E l Comercio, el mismo Presi-
dente de la República. Todo lo que 
¡ aquí se ha hecho, bajo este nuevo ró-
| gimen, ha tenido la aprobación de la 
¡ mayoría liberal del Congreso, y no ha 
j debido ser muy censurable la obra del 
j gobierno cuando se ha visto la tibieza 
con que la ha combatido la minoría 
: conservadora. Si esa obra hubiese si lo 
i funesta ó deplorable, perniciosa ó mal-
j sana. ¿ no la hubiera atacado, con in-
domable y perseverante entereza, la 
minoría conservadora? Xo sólo ha en-
tendido ésta que no se hallaba en el 
caso de hacer una oposición enérgica, 
sino que, como lo ha reconocido La Lu-
cha, los conservadores han facilitado 
considerablemente, con su actitud, 
la obra legislativa de la mayoría 
gubernamental, es decir, del actual go-
bierno. 
¿Dónde estaban, por consiguiente, 
lus motives ó causas de esa crisis que se 
suponía originaba la 'agitación á que 
ha puesto felizmente término la vuel-
ta á la Habana del Jefe del Estado? 
¿.No hemos hecho una zafra magnífica 
por su volúmen y por su precio, la cual 
compensa, hasta cierto punto, la difí-
cil situación que atraviesa la industria 
tabacalera? ¿Xo se anuncia que todavía 
será más abundante la próxima zafra? 
¿Xo ha demostrado E l Mundo que to-
dos nuestros valores se afirman y me-
joran ? 
' Se temía que la fusión de las dos ra-
mas liberales del partido gobernante 
se malograse, y que la ruptura defini-
tiva de los miguelistas y zayistas que-
brantase ó debilitase á la situación do-
minante, obligando á los primeros, cu-
yo jefe natural es el Presidente, á re-
constituirse y vigorizarse con nuevos 
elementos. Pero este temor ya ha des-
aparecido. E l Presidente y el Vice van 
de acuerdo, y esta vez parece que la 
fusión será nn hecho. 
De lo expuesto se coligo que nunca 
ha si,lo ver Jaderaincníe crílica la si-
tuación durante la permammeia del 
Presidvnte en Cayo Cris!;), y que la 
agilación que mauteuian, que alimeu-
taban algunos politices y peric lie se l a 
como las pompas de jabón, que se des-
hacen tan pronto como se forman. Im-
peramos que, en lo sucesivo, y ale • •ü)-
nada por lo que acaba de pasar, -eró 
menos impresionable nuestra gente po-
lítica. 
• . •mJTZ -̂ —Ql» 
ü e s d s y y ¿ s s r ! i n g í o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
22 de Afjoslo. 
Ahora le ha tocado él turno á Méji-
co, la hermosa y próspera república, la 
segunda de tes poblaciones hispánicas 
por su población, que asciende, según 
el último censo, á trece .'/ ineeiio millo-
nes de habitantes. A los mapas d*3 
.Marruecos, á los retratos dei general 
Marina, y á las vistas de la Puerta del 
Sol han sucedido los mapas dé Méjico, 
los retratos del Presidente Díaz, del 
Vicepresidente Corral y del general 
Reyes y las vistas del palacio de Cha-
pultepec. Hoy se nos da la noticia ds 
que j ' a no se verán en la frontera el 
Presidente Taft y el Presidente Díaz, 
porque este prevé qu? le impedirán 
acudir á la entrevista los aeonteci-
m lentos. 
Lo que está pasando en aquel país 
es interesante, no por serlo intrinseca-
mente, sino por el mero hecho de pasar. 
No necesito detallar los sucesos, que ya 
han sido, y siguen siendo, telegrafiados 
á la Habana. Lo básico es esto: en 
diciembre de 1910 se hará la elección 
de Vicepresidente de la República. As-
piran á ese cargo el actual Vicepresi-
dente, señor Corral y el general Reyes, 
ex-minir,tro de la Guerra. La electdón 
es de importancia excepcional, porque 
se descuenta la muerte del Presidente 
Díaz, que tiene ya cerca de ochenta 
años y á quien sucederá el Vicepresi-' 
dente. Y. así, éste, tendrá una situa-
ción análoga á la de Bernadoítc, cuan-
do fué elegido príncipe heredero de la 
corona de Suecia. 
Con un año y cuatro meses por#de-
lante ¿por qué cada uno de los dos 
candidatos no se dedica á trabajar pa-
cíficamente la opinión ? Esto es lo que 
hacen en todos los Estados, menos en 
el de Nuevo León y algún otro del 
Norte, que es donde el general Reyes 
cuenta con partidarios más entusias-
tas. En Nuevo León se han tomado 
precauciones militare^.; se ha enviado 
allí de jefe de las tropas federales al 
general Treviño, enemigo personal y 
político del general Reyes y se nos di-
ce que destituye empleados públicos, 
que pone presos á políticos reyistas, 
etc., todo ello, por supuesto, para fa-
vorecer la candidatura del señor Co-
rral ó porque Ips partidarios del gene-
ral Reyes conspiran contra el orden; 
Pee donde se ve que, por lo menos en 
algunos E^tádos de! Norte &e van á ha-
< las elecciones á la española, á la 
vieja moda española, porque ya en la 
Madre Patria eso no se estila. Y si el 
Cas I no es de presión oficial y sólo 
se tmta de defenderse de una opo.si-
^ M» 1 eoaepira, también es un caso 
de regresión á la Espafia vieja v al 
M'Mieo viejo, doocfe, durante medio si-
glo las otaeciones no fueron más que 
larsa.s sángriéntas. 
Muchas veces, en esta última déca-
t-.a. he leído en los periódicos america-
nos: " ¿ Q u é sucederá cuando muera 
t o r f i n o Díaz? Afler Dniz, iwlw.í >" 
\ m pésimistás lian angurado «pie se 
volvería i lag andadáé; ahora podrán 
decir, no .sin regocijo, que, para volver 
a eihis. nd se ha necesitado espera!- á 
que desapareciera el veterano Presi-
dente. Los optimista;*—y me contaré' 
entre ellos mientras los hechos no me 
obligu-m á reelit iear—dirán que osa 
agitación del Norte es un fenómeno lo-
< H! y que no responde al estado de 
ánimo del resto del pueblo mejieano. 
deseoso de que haya unas veleéciones 
ordenadas y legales, sin presión por 
len te del partido gobernante y sin ma-
lón ismo y violencias por parte del par-
tido oposicionista. 
Porque en Méjico existen, al f in, dos 
partidos, lo cual es un gran progre-
so y uno de los mejores síntomas de la 
siruaeión. E l Presidente Díaz, en el 
larguísimo período que lleva de gober-
né, r. había acabado con los partidos, 
gracias á su método político, que ha si-
do, á un tiempo mismo, autoritario y 
progresista; ha asegurado la paz con 
mano férrea y ha hecho todas las re-
formas necesarias antes de que la opi-
nión se las exigiese; dictadura inteli-
gente, casi científica y la de mayores 
éxitos que se ha conocido, no ya en 
América, en el mundo; y que resiste 
la comparación con el protectorado de 
Cromvell. y con el Consulado de Po-
na parte, á los cuales ha sido superior 
—más al segundo que al primero—en 
lo económico. De Cron"\vell data el 
gran desarrollo de la marina mercan-
te inglesa, como de Díaz datará la 
transformación de Méjico de país in-
solvente en país con sobrantes en sus 
presupuestos y el aumento extraordi-
nario de la riqueza. 
Pero las diotaduras, hábiles ó tor-
pes, tienen su día siguiente. Se va el 
super-hombre y quedan sus tenientes. 
Es. repito, un buen síntoma que ya, 
antes que se .extinga el general Díaz, 
hayan renacido en Méjico los partidos, 
porque sin estos no se concibe el go-
bierno de un pueblo libre. Los dos 
candidatos á la Vicepresidencia repre-
sentan algo más que ambiciones perso-
nale». y lo que representan legitima 
esas ambiciones. E l señor Corral, ac-
tual Vicepresidente y ministro de la 
Gobernación del Presidente Díaz es, y 
no podía dejar de serlo, partidario dé 
que continúe la política de éste; con la 
cual no está conforme el otro candida-
to, general Reyes, en algunos de sus 
extremos. E l general Reyes se opone 
á que sigan entrando en el país capita-
les extranjeros y se apoderen de los 
grandes negocios, y pide que la explo-
tación de las minas y otras ramos de 
producción sea exclusivamente para 
los mejicanos. Además, propone me-
didas en favor de las clases obreras; 
no se nos dice cuáles en los tpíegramas, 
y así, no sabemos si se trata de planes 
Sociálístieos ó de reformas que mejo-
ren la condición dt; la gente pobre, sin 
ataear la propiedad individual ni en-
sanchar excesivamente la esfera de 
acción del Estado. Sólo se nos bahía 
de un proyecto relativo á la contribu-
ción territorial, y por el cual, este se 
basaría en el valor d-e las tierras y no 
en los producías de ellas que so ponen 
en el mercado. 
Y así, enfrente del señor Corral, 
candidato conservador, tenemos al gje-
ii ral Reyes, candidato radical. Las 
ideas los separan y son ideas concretas, 
fundadas en la triple realidad políti-
ca, social y económica ; en esto, los mc-
jieanas son más afortunados que los 
cubanos, puesto que al votar por Co-
rral ó por Reyes, votarán por algo 
más que por un hombre. Pero {llega-
rán á votar? En lugar de hacer elec-
ciones, ¿no harán una guerra civil? 
Hay que desear que no cometan esa 
inmensa tontería y que sean exagera-
das ó falsas algunas noticias que pu-
blica la prensa americana. No parece 
probable que Méjico vuelva al estado 
que tuvo antes de su actual período 
de regeneración. Se han conocido allí 
los beneficios de la paz y de la buena 
administración; se ha comprendido el 
bienestar y se han creado hábitos é in-
tereses que han de inf lui r en favor del 
respeto á las leyes y en contra de la 
política de aventuras. 
X . Y. Z. 
—Doscientos pesos de multa . . . 
Y ¿ por qué ? Porque aquí puede ro-
barse un levitón, ó dar una puñalada, 
ó ser una bailarina sin que eso cueste 
gran cosa: pero poner en solfa á un 
policía atacado de la manía ridicula 
de las denuncias á tontas y á locas, 
cuesta doscientos pesos, y aun es poco. 
Tiene E l Comercio razón: 
" L a sentencia de ayer nos hace 
creer que el señor Juez ha sido bené-
volo. Nunca nos hubiéramos atrevido 
á pensar que el decoro del teniente se-
ñor licenciado Incháustegui, tremen-
damente ofendido, según la sentencia, 
quedara compensado con la modesta 
suma de doscientos pesos." 
Antaño, andaba Armisén por esos 
Correccionales haciendo y deshaciendo 
que era un colmo: el pueblo solía can-
tar: / 
—Huye, que te coge el tu rco . . . 
Ahora anda el señor Almagro, que 
es muy íntegro, muy íntegro, y al que 
el pueblo va á cantar .sabe Dios qué. 
¡ ai antes no lo destituyen. Es realmen-
1" una lástima que .haya (pie poner eu 
solfa á estos señores. . . 
— Hay eoneupis; 'üeias. eeh'S...Hay 
Hay recelos, hay temores... Si se va 
á la fusión se vn á la fuerza, y no por 
voluntad y patriotismo... E l acerca-
miento no será sincero: no hay verda-
deras disposiciones para armonizar.. . 
Son estos argumentos de La tlnión 
que estarían muy bien en otro diario 
d • otra elase de tendencias.... Por-
q'ie quizás sea ün mal el (pie la fusión 
se haga sin la sinceridad (pie es de pe-
d i r ; pero es en cambio un mal inueho 
mayor que la fusión no se haga. 
La f'uión dice además de eso: 
" L a culpa de les errores que aquí se 
han advertido no es toda del Presiden-
te. 
Cierto es que algunos de sus Secre-
tarios han procedido mal y (pie él no 
se ha rodeado de los mejores elemen-
tos que pueden auxiliarle; pero de eso 
á decir que es el responsable único 
del caos político, hay mucha diferen-
cia. 
Las causai)íes de todo lo malo que 
aquí ocurre son las agrupaciones po-
lítieüs (pie existen actualmente. 
La r.dt i d « programa verdad y de 
id ales limitadores lia originado una 
confusión terrible. 
Xo hay liberales ni conservadores 
sino amigos de este ó de aquel hombre 
público, (pie esperan premios de su 
gestión política. 
No se habla más que de miguelistas, 
zayistas, moruistas, guevaristas, bra-
vistas, etc., etc.," 
Y aquí ya dice 'bien, ya está en lo 
justo: mas la enfermedad es vieja y es 
inútil buscarle medicina y prodigark 
menjurjes:—durante la campaña elec-
toral, nosotros la batimos rudamente; 
ahora la contemplamos con pesar, re-
bullendo en la sangre de este pueblo 
melancól ico . . . . y romántico. 
El Mundo hace un resumen de la 
situación actual y dice: 
t (El empréstito de $16.500.000 está 
realizado. Los primeros einco millo-
nes han s'ido puestos á disposición del 
Tesoro de la República. 
Esa operación de crédito expedita 
mucho el cumplimiento de los com-
promisos que pesan sobre el actual Go-
bierno; porque la intervención contra-
jo más obligaciones de las que aquel 
Gobierno Provisional podía cumplir 
antes de que los cubanos volviéramos á 
á hacernos cargo de nuestra haeiend.!; 
¡e.á£; obligaciones de las que los fondos 
del Tesoro y las naturales rentas de ta 
República resistían, habida cuenta de 
los nuevos gastos que la creación del 
ejército y dos secretarías más agrega-
ban á los presupuestos. 
E l empréstito—operación de crédito 
" L a A c a c i a 5 ' 
F U K D A D A E X 1 8 7 5 . 
E © í a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e t a s f a m i í i a s . 
S i e m p r e tas ú l t i m a s novedades . 
"LA ACACIA", SAN ¡RAFAEL 12, Teléfono, 1114. 
C. 2522 lAs. 
E R V E Z A S 
V E Z A 
L A C A L . I D A D i n s u p e r a b l e de 
las m a t e r i a s p r i m a s ; e l c u i d a d o 
e s c r u p u l o s o e n l a e l a b o r a c i ó n , 
y e l t i e m p o n e c e s a r i o e n n u e s -
t r a s bodegas , c o l o c a á l a c e r v e -
za T 1 V O L I e n u n p e d e s t a l . 
Usted está invitado á visitar noestra 







'Gara d© 1 á •> dias la 
¡Vienorragia, Gonorrea, 
Cipennat^rrea. Leucorrea 
Pioros Bunca.s y toda ciaso tl« 
ijos, por ODiifi'-ios que sean. 
urentizHda no causar Esnechecea. 
n osyociüoo para todn enformo-
ed mncoaa. Libre de vrnuno. 
De venta on io&\z las bcticas._ 
Fffta-»¿t úsicuaesU 1 
C1NCINNATI 
'So b a y m u í a di*?estiOii c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e 1/A 
T K O P I C A L . 
C. 2543 
i Por qué Bu$re V. de dlspecsi» * r̂ me 
la Popel na y Ruibarbo do E03QUÍS. 
Y vn curará, «n pococ días, recobrara 
en buen humor y su rostro sf pondrá 
rosado y aleare. 
I,« Pepnina y Ruibarbo de «iOKQQCk 
produce excelentes resultuaos en ei tratamiento de todas l&s enfermedades del estómatío, dispepeia, gastraifia, Indigestionee, digestiones lentas y di-lidies, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, «streúuoiento, neu-tapíenla gástrica, etc. Con el uao de la PKP.SIMa T RUIBAK-."ÍO, el enfermo rápidamente se pon» nejor. digiere bien, asimila mas el Alimento y pronto Ilesa a la curación completa. 
t.os rm-jores iDffdJcos la reretan. Doco años de éxito creciente. Be vnriae en todas la* boticas as is lela. 
m v m la fttalidad 
de los Hombres. 
Gaisntizüdo. ^•reclo.SI.WpJata Siempre á la ven ta en la Farmacia del Dr. Mcngel Jshneon. Ha curado i otros, lo cnroT¿. ¿ usted. Haga la prueba. .S> soli-citan pedidos por correo. 
F A L T A DE A P E T I T O 
Si sufrís de inapetencia, haced uso del 
Carbón dn Belloc, pues á la dosis de 2 á 
A cucharadas soperas después de cada 
comida ba^la para hacer la digestión 
perfecta y, por consiguiente, para pro-
curaros con toda regutaridaa un excelente 
apptiío 
Pasados unos cuantos días el estómaero 
funciona perfectamente y eso vale infi-
niiamente más que todos los awritivos 
y digestivos que por «hi circulan y que 
por contener al ohol estropean poco á 
puco el estómago. 
Por eso y para «rarantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de M-;-
didua de París en aprobar este meiiica-
menio, honor que rara vez acuerda. 
Basta t l e s l e l r dicho polvo en un 
vaso de agua, y l ictoer. El claro que 
el color d«l liquido no seduce la pri-
mera vez, pero el paciente se acostum-
bra bien pronto al ver los buenos efec-
tos del remedio y lo prefiere á cualquier 
otro Drt venta en todas las farmacias. 
Depósito general, 19, rué Jacob. París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de Belloc por las Pastillas 
tíelloc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas después 
<ie cada comida. ó 
£ i m á s P o d e r o s o tío l o s R e c o n s t i t u y e n t s s 
H I S T 0 G E N 0 L 
N a l i n e 
EL H i s t o g é n o l N a l i n e 
HA OBTENIDO 
LOS MEJORES INFORMES 
y os el ÜNiGO medicamento de 
su género qne ha sido objeto de: 
Comunicaciones de /a A c a d e m i a de C i e n c i a s de P a r í s 
» » S o c T e d a d T e r a p é u t i c a de P a r í s 
» » S o c i e d a d de B i o l o g í a de P a r í s 
¡ % M ^ m f ¿ ¡ % ¡ f d 5 ! Á F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í s 
El HSSTOGBNOl. NALINE se emplea con el mayor de los éxitos hasta ahora nonoc.idos, 
desde hace varios afíos, en los llosniUles, Saniitonos. Disiiensarios y Clínicas del mundo 
entero. Las más iraiiortantes autoridades médicas lo prescriben diuriamente en el Irata-
miento de las B r o n q u i t i s crónicas, de la Titberouloaia, de la Á n s m i a , de las 
Debil idades exeaes-ad»», Ae N e u r a s t e n i a de la .Diabetss.de lai jBsor ó/ulas, 
del Z,infatiMmo y del -Paiudisnjo, y en todos aquellos casos en quo se necesita de 
un reconstituyente e n é r g i c o . 
El HISTOGSr̂ OL NALIMS provoca rápidamerite una verdadera renovación del 
organismo, que se manifiesta por una sensación d'j bienestar general, por un aumento 
de tuerr.as.porelieiornodel aDetito.porun aumenlode! peso (lo cual se comprueba iicsándosc 
antes y después del tratamiento); por l:i coloración de la tez, asi como por Iü disminución <J 
cesación completa de la tos, de los sudores nocturnos v do los esputos esposos. 
Ensavad el HiSTOGEHOL NALINE y quedareis sorprenáidos de los resultados. 
Bl HI8TCGENOL NALINE esti de venta en todas lus Farmacias baio la forma de 
Elixir y de Granulado, y se toma i la dosis de dos cucharadas grandes al día (para 
los adultos), y dos cucharadas cafeteras para los nifics. 
A fin de evitar las FALSIFICACiOHES y las IMITACIONES es necesario especificar bien, al 
hacer los pedidos, 
H i s t o g é n o l M a i i n e forma E B Í X Í P ó forma Granuki tSa 
cerciorándose de que la Firma a.naline se encuentra en ei cuello de la botella. 
£/ HISTOGENOL NALINE si halla de vanta en todas It» farmacias y en tedas les Drcgusrl&g. Venta al por mayor én casa hbl Fabricante A . N'AJi.ixtfiE! 
Farm" de lr» clase,enVülenepve-lK-Gcrcnpc,Drés Parin-Si-Denls (Seine) Francia 
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PAUL FEVAL 
e l b a r o í T d T r o d a c h 
delata m í a í e _ i i Casüllo Malüto") 
VEE6IOX CASTELLANA 
" " i ^ ' " Í Í ^ S - c . » M,t„. 
06 Madrid, se enm.tLf1' Femindez. 
A C p 1 r „ C O r Í a P a t a m e n t e ^ 
l,ia olvidado i . a,,os' y G*<>rey ha-
«tíos ' ' " P o r f í a de aque. 
Reinaba nn x. 
T * Punto ^ o u e . ? ^ ^ C0,nPleta 
no Vahaba do H fllglt lvo ermita-
Can2aban sólo S'fTecer- Allí al-
lámpara Si :SJahí los ,de«te l l0s de 
^ ^ 1 co r r í ( r (Ie un án-
V q U e , I o ^ latad^r, 86 C a n e c í a n prolnnn.¿k aos ""iros. 
^ ^ W gak'ría per-
alguna latdPl,frPCer' Do ^ b í a 
ha r0 ^ ' ' ^ a Y J r trñ2as de un 
n 1 3 ^ 1 ^ el SU lirlLf,s pPns'' nuo se 
^ su l l e g a d a 0 ^ ^ darle P * ^ 
c aa a Alemania, era 
Yanos presa de una enfermedad mo-
ral . 
Perseguíale crnelmente el recuerdo 
de su infiel esposa, y pasaba su vida 
alternativamente entre cóleras fogo-
sas y femeniles melañcolias. 
No era esto todo: mezclábanse á su 
angustia otros recuerdos más lejanos. 
Las noches estaban para él pobla-
das de fantasmas: ¡creía en la ven-
ganza de Dios! 
Apoderáronse de él de improviso 
terrores indominables. abatiendo sqúeti 
valor brutal que ningún peligro bn-
mauo fuera bastante á doblegar. 
E l choque que acababa de recibir 
hacía más vulnerable su imaginación. 
Bcntía la siniestra fiebre que abrasaba 
sus noches de insomnio subir apresu-
radamente á su cerebro; alzábanse es-
pectros delante de sus ojos entre la» 
profundas tinieblas, y no pudo menos 
de retroceder, anonadado por el es-
panto, al figurarse ver tendido en el 
corredor un cadáver que arrastraba 
pn el polvo sus ensangrentados cabe-
llos. 
Uevóse ambas manos á la frente, 
que le abrasaba, y el nombre de Ulrieo 
í>aiio de su boca como un gemido ae 
suphea. 
Xo osó dar un paso más para bus-
car ei sitio por donda Ka.bía desapa-
recido el pjfmitaño. 
Comenzó á retroceder de espaldas 
con la mano puesta sobre la empuña-
dura de su sable, y llamando en su 
auxilio á su desfalleciente valor, pa-
ra defenderse de sus invisibles ene-
migos. 
Así llegó al extremo del corredor, 
donde respiró enérgicamente, como si 
hubiera evitado un peligro superior 
á sus fuerzas: al fin se veía lejos de 
aquellas espantosas tinieblas, donde 
su abrasadora fiebre le presentaba tan 
horribles visiones. 
Oyéronse pasos hacia la extremidad 
Opuesto de la galería, en dirección de 
la sala dé baile. 
El magiar prosiguió andando, y se 
halló con el excelente Van Praet y 
con Mira y Reinhold, á quienes se-
guían muchos criados armados. 
—¿Xo le habéis alcanzado?—pre-
guntó Reinhold vivamente. 
Van Praet alzó una linterna que 
llevaba en la mano, y la colocó á la 
altura del rostro del magiar. 
Luego exclamó: 
—¡Cuán pálido estáis, oh valien-
te amigo! ¡Esta es la vez primera que 
os he visto temblar! 
Estalló como por instinto el orgu-
llo de Yanos Georgy; quiso erguirse; 
pero de nuevo inclinó la cabe-za sobre 
el pecho. 
—Creo oue no os ha tratado mejor 
que á mí—repuso Van Praet bajando 
la voz para no ser oído de los criados. 
Me ha hablado de mi crisol y de mis 
retortas. ¡Todo lo sabe; t o d o ! . . . 
—¡ Todo!—replicó el doctor con ai-
re desfallecido. 
—Pero /.dónde está? — pregunto 
Reinhold.—Somos muchos, y acaso... 
—¡Venid!—inter rumpió el magiar. 
La imagen de Eva, su único amor 
en este mundo, acababa de cruzar por 
su pensamiento: la ira le hizo reco-
brar el valor. 
Comenzó á andar resueltamente ha-
cia la parte del corredor en que poco 
antes se había detenido anonadado 
por el espanto. 
La linterna d.e Van Praet iluminó 
inmediatamente el mismo sitio por 
donde había desaparecido el ermita-
ño, en el cuel había un estrecho pa-
sadizo, donde comenzaba una escale-
ra de caracol. 
La Tierra no se había abierto bajo 
los piés del ermitaño. 
— ¡ A q u í ; aquí ! —•exclamó el ma-
giar señalando aquel sitio, y como do-
minado por sus acostumbrados terro-
res. 
E l por tugués . Reinhold y Van Praet 
se miraron: dejamos dicho que la es-
calera de caracol conducía á la torre 
del Vigía. 
— ¡Diablo!— exclamó el holandés. 
| Miserable domicilio es en verdad pa-
ra el noble varón de Rodach I Parece 
que se contenta con poco. 
—¿Está is seguro de haberle vis'o 
desaparecer por aquí., valiente Yd-
nos?— preguntó Reinhold. 
—Completamente seguro. 
Reinhold bajó la voz todo lo posi-
ble, como si temiese que escuchara al-
guien en la escalera de caracol. 
—Entonces —repuso— nuestro es. 
Recordaban f todos los socios IA 
misteriosa aventura que había tenido 
lugar en aquella misma mañana, y v 
explicaban fácilmente la resistencia 
ext raña que los criados de Geldbevg 
habían encontrado cuando pretendie-
ron franquear la puerta del aposento 
del Vigía. 
A l mismo tiempo se explicaron 
también los extraños rumores que co-
rr ían en el país, reducidos á que el 
" A l m a de Bluthaupt" se había rea-
nimado en la -cúspide del torreón. 
iHabía un intruso en el laboratorio 
en que meinherr Van Praet fabrica-
ba oro en otros tiempos. 
No se conocía otra puerta más que 
la que daba sobre la galería de la to-
rre del Vigía. 
Van Pra-et. Reinhold y Mira se 
consultaron un instante entre sí. 
Después mandaron á un criado que 
fuese á baMex al taixerxusxo da la. J i-
rafa y á Malón y Pitois, que habita-
ban en el castillo. 
Oyó esta orden el magiar, y meneó 
la cabeza. 
¡ Si él quiere pasar —exclamó,— 
nada podrán contra él vuestros hoai-
bres y sus puñales! ¡ P a s a r á ; ! ¡pa-
sará ! 
—E.sx) es lo que necesitamos ver, 
mi in t t répido amigo— replicó Van 
l'raet. 
El tabernero y sus dos compañoroa 
fueron apostados de centinela al pie 
de la escalera, y los socios volvieron 
al salón de baile. 
El placer había sofocado las hue-
llas de la reciente emoción. 
Alrededor de los tapizados muros 
se comeníaban los hechos y los gestos 
d'C aquel misterioso personaje cuyo 
aspecto había helado la alegría gene-
r a l ; pero en todo sienta bien un poco 
de misterio, y especialmente en un 
baile de máscaras : tales incidentes 
comunican un no sé qué de picante á 
las fiestas de esta clase, y nadie pue-
de quejarse de su efeoto, con tal que 
no se prolonguen con exceso. 
{Continuará) 
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fácilmente realizada—y la renta de lo-
ter ías , desembarazan á mlestro Oo-
beerno de múltiples preocupaciones." 
Es verdad, pe ro . . . Hay un pero. 
E n lo que s\gne ya no hay pero nin-
guno: 
"Los veteranos, constituidos en aso-
ciación patriótica, han practicado en 
estos días el más hermoso y trascen-
dental deber de sas estatutos, al ofre-
cerle á nuestro Gobierna propio su ad-
hesión para los altos empeños de afian-
zar las instituciones," 
" L a fusión ha quedado hecha en la 
noche del miércoles," 
" C v ü a y Washington mantienen re-
laciones muy afectnoaas," 
" L a Prensa ha aplaudido las últi-
mas disposiciones del Gobierno y aún 
aquellos periódicos menos conciliado-
res, han atenuado sus oposiciones." 
Abreviando: salió el sol. 
Habla La Lud ia : 
"Decíamos, hace algunos días, que 
era más fácil dir igir , gobernar y ad-
ministrar á»Cuba, que administrar y 
dir igi r una modiísta casa de comer-
cio." 
¡ Más fácil! ¡ Mucho más f á c i l . . , 
Solo que en esta cas^ de comercio 
cubanísimo hay muy pocos comprado-
res, , , . 
¡No se ven más que empleados! 
De La Discusión: 
" Cuantos so sienten identificados 
de alma con la suerte de Cuba inde-
pendiente, estiman con acierto que es 
indispensable fomeíitar en nuestro 
pueblo esa "conciencia nacional" que 
so revela en todos los pueblos que se 
desenvuelven libres y prósperos en el 
concierto universal." 
Es lo que dice La Unión, pero dicho 
de otro modo. 
Debe hacorse conrirm-ia nacio-nal: 
hay que ponerle cascabel al gato. 
E l Triunfo reproduce la intervieu 
que ha celebrado E l Comercio con el 
señor Presidente. 
Es el mejor artículo de fondo. 
B A T U R R I L L O 
Arrojar la cara importa. 
Yeo con tristeza que se habla de 
poner limitaciones al pensamiento, 
diques á la prensa y obstáculos á la 
oposición, tm un país democrático, 
regido por instituciones republicanas, 
y al cabo de sacrificios sin número y 
abnegaciiones miagníficas par la l i -
bertad de la palabra y la dignifica-
ción de la conciencia nacional. 
Se habla de enemigos internos de 
la patria, de traidores á la república, 
de no sé qué conjuras contra la ban-
dera y de monstruosas infamias con-
tra el gobierno cubano. Y se piensa 
en mordazas, en nuevos códigos pe-
nales, en lo que piensan los débiles, en 
lo que ponen en j-uego los que tienen 
miedo; en sombras, arbitrariodades, 
retrogradaciones, torpezas. . . 
No ; aqní no hay más enemigos de 
la patria que nosotros mismos, los 
que diciendo amarla mucho, la pone-
mina en ridiculo. Aquí los dos gran-
des factores del fraeaso temporal de 
esta sitnaición se apellidan: división 
de los liberales, por mezquinos moti-
vos; pasividad de los conservadores, 
por mezquinas causas. Aquí no hay 
peores contrarios del Presidente, que 
los que aseguran quererle mucho, > 
le comprometen, y crean desafeccio-
nes y agravios contra su administra-
ción y su nombre. Aquí no hay pe-
cado de traición política, de medita-
da enemiga contra las instituciones 
nacionales; lo que hay aquí son vi-
cios de educación; codicias, vanida-
des, intransigencia, deslealtades per-
sonales, ambiciones desmedidas, in-
competencia muehajs veces. 
Y en lo que respecta á la oposi-
ción conservadora, yo no puedo de-
cir si es inhabilidad completa, ó ha-
bilidad extrema; yo no puedo pre-
cisar si se hace una política contem-
plativa, contemporizadora ,"de agua 
bomba" como dice el vulgo, por fal-
ta de elementos preparados para la 
oposición sana y activa, ó por pl;m 
preconcebido de dejar que se divida 
más. y se gaste y se pudra el partido 
gobernante. 
Los estadistas concienzudos evi-
tan á todo trance el retraimiento de 
las fuerzas contrarias, en'ro otros 
motivos, para que la falta de lucha no 
traiga el marasmo de los afines, pa-
ra que cesada la pugna doctrinal no 
surjan los apetitos individuales, pa-
ra que existiendo enfrente el peligro 
do ser arrollados por el partido con-
trario, la cohesión se mantenga y el 
interés común fortalezca la resisten-
cia. 
Creí un mal para el partido Con-
servador la prestación de nombres 
notables de su filas, para cargos de 
confianza y relieve bajo el gobierno 
liberal. Pero me pareció que el per-
juicio sería peor para el general Gó-
mez: neutralizaPido con empleos fuer-
zas conservadoT.i^, si se ganó gratitu-
des personah-s. decretó la inactividad 
de la oposición. Y en repúblicas, y 
dentro del sistema democrático, los 
gobiernos tienen tanta necesidad de 
la oposición honrada y viva, como de 
la adhesión de sus amigos; esta no 
existe cuando aquella falta; es su 
consecnencia y su fundamento; con-
secuencia, porque el temor común im-
pone lealtades; fundamento, porque 
en .el empeño de desacreditar al cro-
bierno se estrechan y eduonn los in-
conformes. 
Sólo en las autocracias, en las dic-
taduras y on las revoluciones, se pue-
de prescindir de las ant ipat ías y de 
los recelos, y se rodean el General on 
Jefe, el Diotador ó el Pey absoluto, 
de dúcti les y do oibedientes-, que el lu-
cro ó el miedo inspira; para el nue 
ose levantar la voz. ahí están cárceles 
y fusilamientos. 
Paitan conservadores en Cuba, on 
número y con entera convicción pa-
ra formar partido. Pero aun así. aun 
siendo discutiblo su devoción á las 
doctrinas previsoras y prudentes, la 
actitud dosombozadamonte contraria 
á la situación actual, de ese pequeño 
número de Representantes conserva-
dores, y de los pequeños grupos pro-
vincianos, habría sido suficiente á 
mantener la disciplina en las filas 
liberales, y con ella á robustecer la ac-
ción del Ejecutivo. 
¿Sabéis por qué no se ha hecho la 
fusión de los liberales, seis meses ha, 
fácil, casi sincera y fecunda? ¿Por 
habilidades do Zayas? ¿Por suspica-
cias de los miguelistas? No: simple-
mente por desorganización ó inercia 
de los conservadores. ' Apartándose 
ellos, han contribuido á que la car-
coma del personalismo destruya la 
unidad del partido imperante. Su-
mándose ellos á esta ó aquellfi com-
binación de carácter local, han debi-
litado las fuerzas contrarias y mante-
nido agravios entre los elementos que 
debieran estar unidos, ¿Autoriza 
e«os pactos aislados y esas traiciones, 
el centro directivo? Mala política, 
política de disolución. ¿No puede 
impedirlas? Impotencia directiva. 
No hay otro dilema. 
Yo he visto aquí, unirse conserva-
dores y zayistas para elegir al presi-
dente del Ayuntamiento, y allí á mi-
guelistas y conservadores para cons-
t i tu i r la Junta eleetorad ó escolar. 
He visto en las Cámaras, fraccionarse 
el partido imperante en la discusión 
de una ley, y él elemento director no 
ha podido imponer su criterio, el cri-
terio en armonía con la es-cuela con-
servadora, á los elegidos por los vo-
tos del partido. Y veo ahora que, á 
fuer de veteranos, se ofrece coopera-
ción al gobierno y se lanzan anatemas 
contra imaginarios enemigos de Ih 
república, por conservadores y libe-
rales; que si como veteranos tienen 
la misión do defender la obra de la 
resolución, no debieran luego frac-
cionarse en zayistas. miguelistas y 
menocalistas. sino continuar diesem-
peñando el papel de salvadores, dos-
interesados, desapasionados. pura-
mente patriotas. 
Eso que es indisciplina ; y eso otro, 
que no es probidad, celo, abnegación, 
estricta honradez en los cargos que 
cada uno desempeña; eso que, 6 es 
política sectaria o es medro ruin, sal-
vo honrosas excepciones, eso es el 
arsenal de que obtiene recursos la 
desconfianza y en que busca armas 
contra nuestra capacidad el interés 
ex t raño. 
No busquéis traidores entre los que 
se quejan advierten y censuran. Bus-
cad enemigos de la felicidad d^ Cu-
ba entre los imbéciles que no razonan 
y más que entre estos, entre los fal-
sos amigos de la situación, que tanto 
contribuyen al desprestigio guber-
namental y á los agravios de elemen-
tos, ta l vez impresionables, tal N-ez 
de&contentadizos. pero no criminales 
á sabiendas, no mal intencionados. 
Mordaza, palos, amenazas, códigos 
nuevos y persecuciones disfrazadas 
de defensa patr iót ica. . . eso ensayan, 
siempre sin éxito perdurable, go-
biernos débiles, partidos cobardes, 
instituciones carcomidas • por la im-
popularidad. Aquí el trabajo es de 
selección entre los afines, y de hon-
rada labor en los contrarios. La ta-
rea gubernamental es do administra-
ción correcta y do justicia cabal. La 
de los partidos y la prensa, de severa 
educación cívica. Deiad que censu-
ren, en tono decente, los inconformes. 
Que no puedan probar la \exactituf} 
de sus cargos, y se cocerán en su pro-
pia tinta los calumniadores. Pero si 
en vez de calumniadores son cívicos 
y veraces, acordaos del clásico: 
" A r r o j a r la cara importa, 
que el espejo no hay por q u é , " 
La Anunciata. 
Tenga mis gracias, cumplidas y 
sinceras, el señor Presidente de la 
Asociación católica La Anunciata, 
por el ejemplar que me envía de la 
Memoria de dos simpáticas asociacio-
nes: la Congregación Mariana, y S in 
Luís Gonzaga. Mucho me honra que 
allí figure un modesto trabajo mío, 
si no de propaganda católica, de esen-
cia moral y sana observación social. 
Xo sé si yo he rezado alcujia voz 
con los labios; pero tengo hijitas qne 
han aprendido á rezar no sé dónde, 
y á ellas daré esto Memoria, por si 
aprovecha á sus libres creencias espi-
rituales, 
.ToAOTTiy X. AHAMBÜRÜ. 
—ijugaa» »>ggn»i— 
C O N S E J O O E S E C R E T A R I O S 
En el Palacio Presidencial se cele-
bró ayer Consejo de Secretarios, bajo 
la presidencia del general Gómez. 
Se dió cuenta de la invitación hecha 
por el Consejo Federal suizo para ha 
cer representar el Gobierno de la Be-
públiea. por medio de un delegado, en 
la solemnidad de la inauguración del 
monumento destinado á conmemorar 
la fundación de la Unión Postal Uni 
versal; acordando el Consejo que los 
señores Secroitarios de Estado y Go-
bernación so ocupen do la designación 
del delegado. 
No se aceptaron ciertas modificacio-
nes que en el personal de su Secreta-
ría proponía el Sr. Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes. 
E l señor Secretario de Obras Públi-
cas dió á conocer al Consejo el estado 
í-conómico de la Secret'aría á su carero, 
acordándose dejar solventados, cuan-
to antes, todos los débitos de dicho 
departamento. El Sr. Presidente de 
i a República recomendó que su estu-
die lo antes posible por el Departa-
mento de Obras Públicas la canaliza-
ción del Roque y el dragado del puer-
to de Sagua, obras que deberán sacar-
se á subasta, efectuando mcnsualmen-
ibe el pago de las mismas en las •condi-
ciones on que la marcha del Tesoro lo 
permita. También recomendó el Jefe 
del Estado que por el mismo Doparta-
mento de Obras Públicas se estudie la 
manera de dotar de agua á todas las 
poblaciones de la Repúblma. aten-
diendo al pago de "los gastos que ello 
origine on la m'^ma forma anterior-
mente exDuesta, con relación á las 
obras del Roque y puerto de Sagua. 
Hubo un cambio do impresiones 
puerca del estado general del país, 
dándose cuenta de las adhesiones de 
oue ha sido objeto el Gobierno desde 
el regreso del señor Presidente á esta 
capital hasta la fecha. 
El Consejo terminó cerca de la una 
y ya en prensa nuestra edición de la 
tarde. 
I0D0V&SOGEN0 6 "/o 111 M a s í a £ M M ü l ü p t a 
Polvo galâ toffeno; aumonta y mejora la 
secreción líwtea. restablecií'r.dola, aun des-
puésdeuiia iutomipnóii de algunas sf.mnnap. 
su «•mplro fortifii ;I ;i la ina-arf y lf evita las 
fatigas propias doi atnánulatiuiitiOBto. Pesan-
do al niño, sft prueba cjtie ípt» asimila '-on 
provecho una loche más abundaiue y más 
nutritiva. 
El Í.ACTAQOL. aprobado por las notabi-
lidades médica» más autorizadas, n emple-
ado diariamente en lo? Dispcnsarioij. Casâ  
cunas, Maternidades, etc. 
Cranitoiisc i ii AciDinii feleiltclii. 
Ptrti. 20 Imo \m. 
D6iis: 3 M piHM'od»' de ls« rf» •••>•' • r .1 = 
l'ara i¡oc\ai>eit!i ~. mue*liwi 
(Cuerpo m&'.ico soUmenin dirigirse i Idt 
U9INES PEARSON 
t i j P-'ace dos Vosees, PARÍS 
6 á s:i Afrente en LA HABANA: PEDRO TIFÍSTA. ajanalt. 330. L3lB5irl!la. 22. 
Asegurando «1 VASOOSNO la penetración 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irntautes de los medicamentos que le son 
incorporados, el usoeil<«riio é interao, auna ue 
sea proloafrado, d«i lodosol no irrita ni la 
piel, m las mucosas del estómago y de los 
intestinos. • 
Sil aborción inmediata, sus rápidos v 
sernos efectos, sa pronta «liinináción le 
dan imai;!«3nte<rtable superioridad! sobre la 
Tincura de lodo y sóbrelos loduroe. 
OTRAS PREPARACIONES i bwede VASÓGEflO : 
Cadosol. Camr lirosol. Creosotosol, 
Qalacosol. Ichthywol. 
Iodoformo«ol. Salicilosol. Mentotol 
VASÓGENO Mrargirico dk) al 50 0/D 
{en Cápsulas gelatmntas ie 3 §r.) 
No se conerMcio; no irrhj h piil; uiteerbt rípidarMn-
\t ; ofara con mayor prgntibd qus «I ungOonta ntpcmano. 
P E P S I N A M C A f c T E L L S 
G E . T E ' - , 
Precioso remedio eu la í enfermedades del es Cornado. 
SU\rrr,tr^'ni^SOS ef«ct03 80n conocidos en toda la isla desde hace má.s de veinte acó?. Millares de enfermos, curador responden de sus buenas propiedades. Todoa -os médicos recomiendan. 
C, 2487 1A», 
E l S r . V i l l a v e r ó e P a p s 
Nuestro activo corresponsal en Tam-
pa, el conocido periodista don Ramón 
Villaverde Pagés, se ve precisado á re-
gresar á dicha ciudad la próxima se-
mana. En la imposibilidad de per-
manecer en la Habana gestionando los 
asuntos que aquí le trajeron, el señor 
Villaverde ha recomendado á nuestro 
administrador señor González Puma-
riega, la gestión de aquellos. 
Un viaje muy feliz le deseamos á 
nuestro competente corresponsal y 
amigo. 
POR PATRIOTISMO 
O nuestros políticos, como nosotros 
creemos, aman á ,su patria y desean 
•\er la República consolidada y prós-
pera, con un Gobierno estable, justo y 
moralizador, ó son ambiciases vulgares 
que buscan en la agitación y trastor-
nos los medios para satisfacor sus as-
piraciones malsanas, no importándoles 
un comino las desgracias de aquélla, 
la esclavitud á que pueda ser conde-
nada, y el sufrimiento de sus hijos al 
verse en su propio país gobernados 
por el ordeno y mando de extranjeros. 
Si lo primero, nada hay que se opon-
ga á que todas presten su concurso y 
apoyo al gobierno nacional, sus luces y 
consejos, sas prestigios y valimientos, 
y lo mismo todos las hombres que no 
están afiliados á n ingún partido, sin 
que por esto tengan que renunciar 
unos ni otros á la crítica y oposición 
razonadas de los actos gubernamenta-
les y procedimientos administrativos 
que entorpezcan ó perjudiquen los in-
tereses de los ciudadanos, ó de alguna 
manera menascaben los de la Nación, 
ó ataquen el derecho y justicia de ca-
da uno de los habitantes. 
Si lo segundo... no tenemos más 
nada que decir, parodiando á don Sa-
lustiano Olózaga, que "Dios salve á 
la Repúbl ica ." 
Se puede ser de la opasición y de-
fensor al mismo tiempo del Gobierno 
constituido en cuanto á la. estabilidad 
de las instituciones y acatamiento al 
principio de la autoridad, bases fun-
damentales en que descansa el orden 
social, la cordialidad y el respeto en-
tre gobernantes y gobernados, la unión 
nue debe existir entre todos los ciuda-
danos que están prevenidos y notifi-
cados, como lo estarnos nosotros, de 
perder su libertad é independencia si 
alteran el orden ó demuestran incapa-
cidad para gobernarse y administrar 
la Hacienda pública. 
En cualquiera otra nación que viva 
sin tutela, pueden existir revoluciones 
y derrocarse gobiernos, malgastarse el 
tesoro público y diezmar las epidie-
mias á los habitante-;, sin peligro para 
la Independencia y soberanía; pero en 
Cuba ninguna de estas cosas nos per-
miten los tutores y fiadores que por 
sus miras interesadas tenemos, y que 
por su poderosa fuerza aguantamos y 
debemos sobrellevar con paciencia y 
mucho tacto para nuestro bien. 
E l patriotismo aconseja k todos que 
el apoyar y fortalecer al Gobierno es 
apoyar y fortalecer la República, que 
si no es soberana absoluta de sus ac-
tos, es 'lo suficiente para tener libertad 
y Gobierno propio, bienestar y con-
fianza entre todos los que aquí nacen y 
aquí lleguen y se arraiguen. 
Nosotros hemos combatido y comba-
tiremos la política en la enseñanza,^ la 
intransigencia entre los grupos políti-
cos, la inmoralidad pública y adminis-
trativa, las injusticias y desmanes que 
se cometan y queden impunes, los de-
rroches del Tesoro, las extralimitacio-
nes del poder, las debilidades del Go-
bierno, los gravámenes que pesan so-
bre la tierra, los entorpecimientos que 
se oponen á la industria y al comer-
cio, los centros de corrupción, los al-
tos derechos á los artículos de prime-
ra necesidad, las agitaciones violentas 
ó malsanas de la política, los egoísmas 
insaciables, la ignorancia en las pues-
tos, y. en f in , todo cuanto pueda ó 
haya podido rebajar el nivel moral y 
político de este pueblo, manso y sufri-
do, todo cuanto merme la capacidad 
para el Gobierno propio de los cuba-
nos: pero hemos defendido siempre las 
instituciones, la República y el prin-
cipio de autoridad, apoyado en el dere-
cho y resguardados principio y dere-
cho por las garantías que presta la 
fuerza pública á la sociedad ó gobier-
nos que la representan, en todos los 
países civilizados. Los que sean cuba-
nos antes que políticos, pueden sin es-
fuerzo alguno, como nosotros, apoyar 
y defender al Gobierno y combatir los 
actos y procedimientos de la Adminis-
tración, y hasta de los mismos Secre-
tarios v Presidente, pero en forma me-
surada y respetuosa, siempre que me-
rezcan censura y de ello sobrevengan 
correciones y rectificaciones para bien 
de la República é intereses públicos. , 
Así entendemos nosotros la oposi-
ción v así la hemos hecho siempre, lo 
mismo al Gobierno de don Tomás que 
al actual, porque de otra manera com-
piendemos que es socavar los cimien-
tos de la República y esclavizar esta 
sociedad á otra raza. 
m. GOMEZ CORDIDO. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e ^ r a 
de L A T K O P 1 C A L . c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y a l e a r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión üü 
mero 3, celebrada el día 7 de Agosto 
de 1909: 
Io.—Quedar enterado de la comuni-
cación de 20 de J iü io próximo pasa-
do de la Secretar ía de Hacienda, i n 
formando á la Comisión que el Hono-
rable Presidente de la República ha 
dispuesto se otorgue por dicha Secre-
ta r ía y The Havana Central Railroad 
Co., la escritura de la faja de terreno 
que ocupa con sus líneas en el Arse-
nal, quedando obligada la Compañía 
á construir la puerta de salida al N . O. 
del Arsenal si la Comisión de Ferro-
carriles así lo dispusiere. 
2o,—Dar las gracias al señor Se-
cretario de Estado por la remisión 
que hace á la Comisión de un folleto 
titulado Reglamento, referente á ser-
vidumbres de paso de ferrocarriles 
por terrenos públicos, el cual ha sí-
do enviado á dicha Secretaría por la 
Smithsonian Institution, de "Washing-
ton. 
3°.—Se acuerda fijar el día 26 del 
corriente mes, á las 3 de la tarde, pa-
ra que tenga efecto la audieucia pú-
blica que se había señalado para el 
día 6 en el expediente promovido por 
el señor Eduardo Núñez Rossié, para 
que se declaren ilegales los contra-
tos celebrados por The Cuban Central 
con los ingenios Perseverancia, Ague-
da y Covadonga y cuyo nuevo señala 
miento se efectúa accediendo á la pe-
tición de prór roga de los interesados 
en el asunto. 
4o.—Dar traslado á la Secretaría de 
Justicia del escrito presentado á la 
Comisión por el Representante del 
Havana Central Railroad en queja 
contra el Registrador de la Propiedad 
del Centro de esta ciudad, por no ha-
ber querido inscribir documentos que 
le fueron presentados, á fin de que 
dicha Secretaría informe si el particu-
lar objeto de la queja queda resuelta 
con el Decreto del señor Presidente de 
la República disponiendo el otorga-
miento de la escritura de la faja de te-
rreno que en el Arsenal ocupa la Com-
pañía que produce esta queja. 
5o.—Darse por enterada y devolver 
á la Secretar ía de Estado los 15 ane-
xos relativos á la Exposición ferro-
carrilera que habrá de celebrarse en 
Buenos Aires el año 1910 y que remi-
tió dicha Secretaría á la Comisión de 
Ferrocarriles. 
6°.—Se acuerda no aprobar á Cuban 
Central Raihvays Limited la tarifa 
que presenta rebajando un 30. por 100 
sobre el flete de tabaco en matules 
por estimar la Comisión que dicha ta-
r i fa se sujeta á condiciones puestas 
por la Compañía que resultan contra-
rias á la ley. 
7o.—Se desestima la revisión pedi-
da por los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana de la condición im^.esta al 
aprobársele una tarifa especial'entre 
Habana y Cárdenas por cuanto el T r i -
bunal Supremo en resolución de 5 de 
Enero sobro transportes de Güines á 
Buenavista declara que el cumpliniien-
to del A r t . I X , Cap. I , Primera Par-
te de la Orden 117, es aplicable á los 
casos de competencia, 
8*.—Se desestima la revisión pedi-
da por Unidos de la Habana en la 
condición impuesta al aprobársele una 
tarifa especial para el tabaco de Vi l la -
nueva á Santa Clara, por las mismas 
razones del caso anterior. 
9*—Se desestima la solicitud de re-
visión pedida por Unidos de la Haba-
na, de la condición impuesta al 
bársele una tarifa para transport?!?* 
petróleo de Sagua á Caibarién v S 
fuegos, por los mismos fundamento" 
que la anterior. 103 
lO.-Se desestima la revisión pedi. 
TT 'J J 1 -'-'•«OIUU T 
da por Luidos de la Habana de la c 
dición impuesta al aprobársele la ?*" 
rifa especial para mercancías de r llanueva á Santa Clara, por los m ¿ 
mos fundamentos que el caso anteri1S" 
11. —Se desestima la solicitud T 
Unidos de la Habana sobre revigi^ 
de la condición impuesta al aprobar 
sele una tarifa en combinación con 1 
que rige en el Cuban Central par! 
mercancías de primera y cuarta cías 
por los mismos fundamentos que el cal 
so anterior. 
12. —Se acepta la proposición de 
The Cuban Central de agregar al Ca 
pítulo V I del Reglamento de Señales 
vigente el siguiente Art ículo: 
' ' A r t . 12.—En los casos en qne un 
" t r en espere en un desviadero, apa 
"tado, etc., el paso de un tren en su 
"misma dirección durante la noche v 
"una vez que estén bien dispuestas 
"las agujas para el tren que ha de 
"pasar se cambiará la posición de los 
"indicadores" .correspondientes á di-
"cho tren que espera, de modo que 
" l a luz verde proyecte hacia atrás 
"hasta que también dicho otro tren 
"haya pasado. No será necesario el 
"expresado cambio cuando por la po-
s i c i ó n del tren que espera, sus " in-
"dicadores" no pueden ser vistos 
" e l otro tren que ha de pasar." 
13. —Aprobar el plano presentado 
por Cuban Central de una faja de te-
rreno que intenta expropiar, propie-
dad del señor Rogelio Rodríguez del 
Rey en la finca Los Pozos, cuya faja 
de terreno está ya ocupada por la lí 
nea y en explotación desde hace años. 
14. —Se acuerda informar á Cuban 
Central que el acuerdo de la Comisión 
de 19 de Mayo en la reclamación del 
señor José María Espinosa sobre de-
volución de cantidades, se refiere á 
que la Compañía informe respecto 4 
la fecha en que fué autorizado el chu-
cho Luz por la Comisión y en su de-
fecto las razones que ha tenido la 
Compañía para no legalizar dentro del 
plazo fijado por la Regla quinta de 
las condiciones de enlace sin perjui-
cio de legalizarlo inmediatamente. 
15. —Se acuerda quedar enterado de 
lo resuelto por el Tribunal Supremo 
de Justicia en la alzada interpuesta 
por Havana Central contra el acuer-
do de 22 de Enero de 1909 sobre ex-
propiación de la casa calle de Pau-
la núm. 0, acordándose dar cumpli-
miento á lo dispuesto por dicho Tri-
bunal y autorizar á la Presidencia pa-
ra, que inicie los trámites necesarios 
para dicho cumplimiento. 
16. —Se acuerda aplazar para una 
próxima sesión el resolver la solici-
tud del señor José Vilá y Díaz para 
que se tramite por separado el re-
curso de revisión que tiene estable-
cido contra el acuerdo por el que se 
aprobaron los contratos entre Cuban 
Central y los dueños de los Centrales 
Perseverancia, Aguada y Covadonga. 
17. —Se acuerda dejar para una 
próxima sesión el estudio y resolución 
de una solicitud del Contador de ía 
jComisión pidiendo se le aumente el 
sueldo que disfruta. 
18. —La Presidencia dió cuenta de. 
haber aprobado á los Ferrocarrileí 
Unidos de la Habana la segunda mo-
dificación del perfil de la líneajmj-
vect.ula desde el kilómetro 37.400 
hast-i el kilómetro 40. La Comisión 
hó lo hecho por la Presidencia. 
IO.—Uí, presidencia dió cuenta ae 
haber concertado con el señor .Lsns 
María Fernández, Representante de la 
imprenta La Universal, la impresión 
de la Memoria de la Comisión del ano 
1906-907, La Comisión se dió por en-
terada, i 
20. —La Presidencia dió cuenta a« 
habri- aprobado á Cuban Central «J 
provecto de desviadero para servlja 
do unos almacenes de las señores m 
ribona. Sampedro y Ca.. en S^UP--
Comisión aprobó lo hecho por la ^ 
sidencia. . , 
21. —Se acuerda señalar los 
á las 2 p. m. para que la Comilón 
lebrr mis sesiones. ^ . 'TiteriW 
So aouerda como trámil0 1 ^ 
que por la Presidencia se estii ' ^ 
gunos asuntos pendientes. ^ » 
verlos on una próxima sesión. ^ 
E § L ^ S O L I C I T / \ D A 
P O R , W D / { S L / \ S 
"de 
A C E I T E P A R A A I M B M D J D I F A f f i U 
I i I i r-»» ll i 
cial y que pcbs'tt. 
Libre ae exf»!»*1^'. 
comoasuou espoojj, 
iicíi*. .^tn i ^ ' " * **' ü i* 
oior. Ülab-M-ud» » ^ 
d o n o , i .n ^ " l*í 
m » o-annii»^1*' uiyrü* 
la euqueta «J5"*^ í> 
presa la "i;ir"k 
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L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
D E L A G U E R R A 
Compás de espera 
Melilla 10. 
También por acá, por Melilla, la 
gente es aficionada á saltar de polo á 
polo- diez días ha, teníamos tras las 
agujas del Gurugú 14,000 rifeños, ni 
uno más; ahora son únicamente 374, 
60 mujeres y 20 chiquillos con la tren-
za recogida. 
Otro tanto acontece con las suposi-
ciones de hostilidad y paz: el día 24, 
por la noche, todo el mundo se guare-
ció en el recinto y en el mantelete; 
hoy, la paz es cuestión de días, de 
horas quizá. 
Me atengo, por mi parte, a las im-
presiones que reiteradamente he trans-
mitido; hay, sin duda, muchos menos 
combatientes que la semana anterior; 
muchos grupos de kábilas der centro 
y del Oeste se retiran ó se han retira-
do ya; hay probabilidades de que, en 
general, se sometan algunas tribus que 
han combatido; pero el núcleo restan-
te, fanático, furioso, que por estar más 
en contacto con nosotros y por temer 
sepelio, estuvo en el camposanto, be-
só el cadáver de su hijo y aplicó sus 
labios y su mejilla durante largo es-
pacio al rostro helado del capitán, co-
mo si pretendiera con el calor y con 
los besos de los labios vivos resucitar 
al bravo muchacho; habló con el ca-
pitán sucesor, con los soldados que ro-
dearon al muerto; besó á dos de ellos, 
que recogitíron al herido, y se_ mantu-
vo con tal fortaleza de ánimo, que 
á todos dejó suspensos de admiración. 
Cuando junto á los restos amados 
permaneció unos minutos, no profirió 
exclamación alguna, no dijo sino es-
to: "¡¡Hijo de mi alma, como un va-
liente!! ¡¡El primer disgusto que me 
has dado en tu corta vida!!" 
El esfuerzo de voluntad de don Isi-
doro fué tremendo. Apenas se le ad-
virtió una súbita contracción en los 
músculos faciales. Luego, cuando fué 
llevado en un carruaje y dió rienda 
suelta á su pena, vióse que el paraguas 
que llevaba entre las manos, con vari-
lla de acero, estaba doblado, enrosca-
do como una viruta y que de sus la-
bios manaban unas gotitas de san-
gre. . . 
El teniente coronel señor Bur 
el zoco de Melilla, al tomar posesión 
rea de Figueras. 
nuestra revancha nos odia más, ese 
continúa en pie y se apresta á no de-
jarnos en paz aquí y á no permitirnos 
el paso franco hacia Zeluán. 
Esto creo yo—no por mi solo juicio, 
sino también por el de personas au-
torizadas—que es la verdadera situa-
ción. 
¿Conjetura de lo que ocurría? Esa 
wngola harto repetida: que iremos 
aoml.e fluei,amos ir, con más ó menos 
resistencia pero con rotunda, comple-
ta victoria. 
no digo esto por alharaca de 
saltación patriótica, sino porque re-
1 *so y sumo los elementos acumula-
?fin y J01?"6 veo ^ las tropas es-
na* ? a dla más ani^osas y con g,. 
ñas de pegar donde "vean" al ene-
ha Hp i , u 11 "Paciones próximas 
^ de haber momentos en que el ene-
^ V d e Z ^ r r 6 ' p o r f u e r z a 
Un padre espartano 
Esta tarde fie sienta ¿ i . 
esta fondn nv. a la mesa en 
Babel ^ ¿ X ' ™* torre de 
^Posada v 1 1 / bre:e luchana' ^ n la 
guroso seg0In^pano1- Lleva luto r i -
(*lar^ d¿ un J-t ga 'J 0rlan sus 
pone 4 , " 7 íi<W»'- P"" 
^ oo„ ^ f ^ j e „oS veda ce 
« W . . ^ ™ " ^ 1 » » « loa hombre, 
^ t ^ * * * * ol.w ^ 
Ben«mi4 o nít •'! P pá,"rafo-tan "ce|K„ pa,no tan abnesarin 
Oro ^ o ^ " Crespo fué al 
guete arengando á sus soidades en 
del mando del batallón dD Casado-
¡Hay que descubrirse llenos de res-
peto ante el dolor solemne y mudo de 
este padre, patriota y militar antes 
que padre! 
Será un guasón 
Hoy se hablaba en el muelle militar 
de exageraciones y errores de algu-
nos informes periodísticos acaso pre-
cipitados. Y persona muy calificada 
se dolía de quo se hubiera expedido, 
no sé si por el cable ó por correo, no-
ticia que seí.uramente no ha de lle-
gar á puhlic-arsc. Partic^ que se ha 
dicho... ¡pero si no es creíble!, que 
ol fflobo hahi;i divisado en las gar-
gantas del Gurugú pequeños aduares, 
á Ion que no llegaban nuestros caño-
nes, y en los cuoles los moros "aven-
taban la cebada" en tanto que las mu-
jeres, á la punrtn do las Casucha», 
"hacían calceta..." Debe de ser. in-
dudablemente, una broma. Cuanto á 
las artilleros, es sabido que están ha-
ciendo magDÍHcos blancos. "Rcspeciu 
á la cebada..., figúrase el lector la 
"siembra" qtíe háy on los peñascales 
del Gurugú, y la parva que h;ibrá en 
pleno Agosto, ctianció aquí, en la lla-
nura, sé. reeolééta en Mayo. Por lo 
que toca á Ins c.-dí-otas. / qué sé ha de 
decir? ¡Figúrense ustedes á los ka-
bileños y a las kabileñas con me-
dias!. . . 
Decididamente, bastg en plena crue-
rra surgen los espíritus chanceros y 
alegres. 
La viuda alegre 
Sí, también aquí "La viuda ale-
gre;" ría en persona, olaro o;-ié. por-
que Dios gabe lo que sobrevendría^ 
ni en zarzuela representada: pero, a 
lo menos, en retazo. 
iloy. ¡¡I éroíáv por entre los bata-
:':,rK ^ Cazadores, oigo á los corneti-
«ées unos compases que desde iuege 
reconozco. ¡Cielos, también aquí! 
f-s que la división tiene una contra-
sena, y la contraseña que se ha (la-
cio es un pequeño trozo musical de 
b Lia. viuda aleítre." 
Estas notas se repiten de campa-
mento á campamento, y los Cazadores 
van coreándolas con su letra. 
Conque, ya lo saben ustedes, la mu-
jer, hasta en la guerra. ¡Siempre, 
siempre ella! 
NOTICIAS DE LO DE ALHUCEMAS 
Melilla 11. 
El corresponsal de " E l Popular" 
en Alhucemas, escribe lo siguiente: 
"Un comandante, un capitán, cua-
tro oficiales de Infantería, uno de Ar-
tillería, dos médicos, un farmacéuti-
co, un oficial de Administración Mi-
litar, un celador de fortificaciones, un 
capellán castrense, dos auxiliares de 
Administración y 192 individuos de 
tropa forman su guarnición; además 
hay dos oficiales de Telégrafos con un 
ordenanza, un funcionario de Hacien-
da de interventor de Aduana, un to-
rrero encargado del faro, un intérpre-
te de árabe y un cura vicario; el de-
más personal, entre paisanos dedica-
dos'al comercio, que son diez ó doce, 
mujeres y niños, asciende á 233 al-
mas; total de habitantes que tiene la 
plaza, 447. Mantienen sus defensas, 
además de la fusilería de la tropa, 
cuatro piezas de artillería sistema 
Krupp, de 9 centímetros, de las cuales 
están encargados un oficial y diez y 
nueve individuos de tropa con un sar-
gento y dos cabos. 
La plaza dista 800 metros de la pla-
ya y está dominada por dos cerros 
pertenecientes al poblado de Ajdir. 
En el más alto de estos cerros, y en 
un fuerte que está á 300 metros de 
la playa, tienen los moros emplaza 
dos tres cañones de bronce antiguos. 
A partir del día 9 de Julio, en que 
un grupo de obreros españoles fué 
asesinado por los moros, regando con 
su sangre generosa los campos de Me-
lilla, se venía observando la falta á 
esta plaza de muchos moros conoci-
dos, lo que hacía presumir al señor 
comandante Cumplido, que la manda, 
que de las liábilas fronterizas salían 
refuerzos para el campo de Melilla; 
mandó llamar á los confidentes oficia-
les de Beni Uriaguel y de Bocoya, que 
son los moros llamados Malagañares 
y el Lavi, y les interrogó repetidas 
veces acerca de este extremo; . pero 
olios negaban en absoluto que de sus 
kábilas marchara nadie á Melilla. El 
comandante Cumplido conocía que no 
le decían la verdad, pues demasiado 
sabe él que estos confidentes que paga 
España son más confidentes del cam-
no que de la plaza, porque á ésta Póib 
traen las noticias que conviene S los 
meros, sancionadas ya por los jefes 
naturales de ellos. 
Pagando confidencias de su peculio 
puri .'cular á otros moros, pudo el se-
í'.or Cumplido llegar á conocer la vet-
ead de todo cuanto sucedía en el cam-
po, harta el extremo no sólo de saber 
l̂ s mnroB que cada kábila mandaba Je 
refuerzos á Melilla, sino que uy: tres 
í ltim- s combates que allí se dieron tu-
vo corocimiento de que se darían con 
más de veinticuatro horas de anHcipa-
ción á cada uno de ellos. Tod'.» lo cual 
hace suponer que, sin duda, comuni-
earía al general para su gobierno; y 
digo esto porque " E l Telegrama del 
T'iiT' habla en sus crónicas de conti-
deacias de Alhucemas, confirmadas 
todas ellas; lo cual demuestra los va-
liosos trabajos llevados á cabo por 
este digno comandante militar, que 
tanto aprecia con razón, el bizarro 
general Marina. 
Así las cosas, llega el día 27, y al 
señor Cumplido le dan una confiden-
cia de que al día siguiente, miérco-
les, se reunía en el zoco de, Arbaa, 
situado entre los poblados de Ajdir y 
Benituren, á 3,500 metros de la pla-
za, una barca compuesta de 6,000 
hombres, jinetes é infantes, cuyas 
fuerzas partirían aquel mismo día pa-
ra Melilla. 
El día 28, á las siete de la mañana, 
se veían grandes grupos de moros ar-
mados que cruzaban de la parte de 
Bocoya con dirección al zoco. 
A las once y media había reunidos 
ya, efectivamente, más de cinco ó seis 
mil hombres en la feria. A esta hora 
todas las casas reciben aviso de no 
asomarse á las ventanas ni azoteas y 
que no se alarmen al sentir el fuego. 
El oficial celador don Fernando Va-
liente, con la fuerza franca de servi-
cio, desenfila las calles y sitios de más 
peligro con traveses y parapetos ke-
chos con sacos llenos de arena y pie-
dras ; los oficiales médicos señores 
González y Rico y Villa preparan una 
sala provisional de operaciones; el ca-
pitán Acedo, con sus oficiales don Jo-
sé de Jines, don Valeriano Gallego y 
don Francisco Romero, comunican ór-
denes á su tropa y colocan á los solda-
dos tiradores en los sitios más con-
venientes y estratégicos de la plaza; 
el oficial de Artillería don Eustaquio 
Ayena, con su sargento y artilleros, 
prepara las piezas y coloca una en la 
batería de San Agustín (llamada de 
los Chalaos); el oficial de Administra-
ción Militar señor Viceneio, con sus 
auxiliares don Lisardo Vega y don 
Gonzalo Rafael, se pone á las órde-
nes inmediatas del comandante, como 
igualmente el farmacéutico señor Pe-
rac y el intérprete señor Las lleras,-
todos los paisanos del comercio, ex-
cepto los hebreos, que están asustados, 
ofrecen sus servicios al señor coman-
dante, que les da las gracias por su 
patriotismo y les promete utilizarlos, 
pero sólo en caso de necesidad im-
prescindible; las mujeres, emociona-
das, tiemblan; los pequeños mucha-
chos, alegres y contentos, ajenos á to-
do peligro, esperan impacientes el 
momento del trueno. ¡Hermoso espec-
táculo, digno de ser dcscripto por un 
Homero I 
Son las dos menos diez; en este mo-
mento, y estando yo en el despacho 
del señor comandante, se anuncia el 
moro Bel Cristo, muy conocido en Má-
laga. , 
—¿Qué hay?—le pregunta el señor 
Cumplido. 
—Poca cosa, no haber nada. 
—¿Cuánta gente marcha á Melflla? 
—Nada; no va nada, un diez ó un 
quince gente que va por gusto allí. 
—¿Y los grupos que han pasado es-
ta mañana para el zoco? /.Y aquella 
gente armada que hay allí reunida? 
Bel Cristo titubea y no sabe qué 
contestar. Una sonrisa hipócrita aso-
ma á sus labios. 
—Mira, si te quieres ir al campo, 
márchate, y si te quieres quedar, qué-
date ; ahora mismo voy á hacer fuego 
á la barca. 
El comandante se asoma al mira-
dor del despacho, y mirando á la ba-
tería grita: 
—| Ayerra, fuego! * 
Suena un cañonazo, después otro y 
otro, hasta cinco. 
Un grito de ¡ viva España! sale de 
lo más profundo de todos los corazo-
nes. 
El moro Bel-Cristo ha perdido el 
color; está visiblemente pálido; ya no 
sonríe Bel-Cristo. 
La harca fué inmediatamente dis-
persada, y los moros corrían en dis-
tintas direcciones, yendo á refugiarse 
en el poblado de Zafrac, adonde se I 
les continuó haciendo fuego á distan-
cia de 4,500 metros. 
A las cinco y media de la tarae 
marchó al campo el moro Bel-Cristo. 
habiéndole dicho el comandante que 
les notificara á los fronterizos de Aj-
dir que no había querido hacer fuego 
á su poblado, pero que tuvieran cuida-
do de no disparar á la plaza, porque 
entonces rompería el fuego sobre ellos 
Sin embargo, al obscurecer, una llu-
via de proyectiles caía en la plaza, dis-
parados desde el castillo y trincheras. 
La plaza no contestó. 
El 29. á las ocho de la mañana, fon-
deó en esta rada el crucero "Numan-
cia." Poco después entran en la pla-
za dos moros: Marlen y Chifa. El co-
mandante les dice que se marchen al 
campo y digan que retiren de los po-
blados las mujeres y niños, porque á 
las dos rompería el fuego en vista de 
haber hostilizado la plaza; pero des-
pués de llegar los moros al campo nos 
hacían fuego desde las trincheras 
A la hora prefijada rompe el fuego 
la plaza, disparando el cañón y la fu-
silería sobre el poblado de Ajdir. 
A las seis sale un bote de la compa-
ñía de mar tripulado por el cabo Pe-
dro Uceda Arévalo y cuatro marine-
ros, á llevar un despacho al coman-
dante del crucero. El espectáculo era 
emocionante; una lluvia de plomo di-
buja él bote, que impertérrito en sus 
puestos conducían aquellos cinco Vci-
lientes al "Numancia." A l llegar á 
bordo, el jefe del barco felicitó á los 
bravos marineros y les prometió de-
fenderles la retirada si les volvían á 
hostilizar. No habían navegado cien 
metros á su regreso, cuando las ba-
las vuelven á silbar de nuevo sobre 
sus cabezas. 
Al momento el buque rompe el fue-
go sobre el campo; los proyectiles, 
lanzados con marcada precisión á dis-
tintas casas y grupos, hacen ver á los 
moros un espectáculo que les llena de 
asombro: la mezquita y cementerio 
quedan destruidos antes de diez mi-
nutos. Aprovechando el pavor que los 
debió causar este caso, el bote aiviba 
á la plaza con sus cinco valientes t r i -
pulantes sanos y salvos. Me consta 
que el jefe del "Numancia" y el co-
mandante militar de la plaza han pro-
puesto para una recompensa, mere-
cidísima, á estos bravos marineros, 
que todos son casados y con familia y. 
c¡íi« con tanto heroísmo desempeñaron 
SU cometido. 
A las diez de la noche, estand . '1 
': Ni'.ouincia" para marchar, vol« icron 
á i " á bordo y entregaron otros dos 
d.-^paf i os; en esta salida no fueron 
vistos ni hostilizados por los moros. 
LV-sdo el sábado, los moros nos nos 
tii.-zan con los fusiles casi de coníi-
mio y de vez en cuando nos dispMQU 
c;.-u los cañones de que antes he hecho 
mención. 
Hasta ahora no hemos tenido que 
lamentar ninguna baja, teniendo la 
seguridad de que ellos, los moros, ím, 
han tenido numerosas y se les ha can-
sado muchos daños en los poblados. 
Lo que si hemos sufrido nosotros son 
grande^ desperfectos en las paredes yt 
ventanas; las del Gobierno militar es-
tán todas claveteadas de balazos. Eai 
muchas casas han entrado los proyec-
tiles en las habitaciones; es un verda-
dero milagro que no haya ocurridoi; 
ningún incidente desgraciado; siendo:: 
verdad que tanto el comandante como*' 
los demás oficiales están constante-
mente vigilando para evitarlo. 
También es milagroso que la tropa, 
de Artillería no haya sufrido una ba-
ja, pues en justicia hay que recono-
cer que son los héroes de la jorna-
da, pues cada vez que disparan les 
cae encima una lluvia de balas, ha-
biendo dado muchas en las mismas 
piezas que disparan. 
No quiero terminar sin emitir mí, 
opinión, que. aunque modesta por sec 
mía, pudiera también tenerse en cuen-
ta para de aquí en adelante. 
Yo creo que á esta plaza se le aveci-
nan días muy duros de fuego, pues 
seguramente que muchos de los moros 
que fueron á Melilla regresarán en! 
seguida para este campo. Los moros, 
dados su ignorancia y fanatismo, son 
de suyo muy osados, y han de procu-
rar seguramente dar un disgusto se-
rio á la plaza; por lo tanto, no sólo loa 
víveres y municiones, sino que hasta 
el agua, nos tiene que ser traída por 
un barco, y aunque el espíritu de las 
autoridades y de la plaza en general 
es levantadísimo, no estaría de más 
que á nuestra vista no faltara nunca 
un buque de guerra dispuesto siem-
pre á prestarnos auxilió en un momen-
to dado. 
Detalles y curiosiHades 
Melilla 12. 
He aquí la letra de una "malague-
ñ a " que noches pasadas se oyó cantar 
en una tienda á un cabo de Chic!ana 
de Málaga: 
"Por defender á mi patria 
á mi madre abandone : 
¡ qué penas pasa el que tiene 
dos madres que defender!" 
Dentro de poco contará Melilla con 
un caudal de aguas para el abasteci-
miento de la población, pues en cuan-
to se tome la primera cañada caerá 
en nuestro poder un gran manantial 
que allí existe. 
Días pasados circuló por Melilla 
una noticia que produjo gran sensor 
ción en toda la plaza y campamentos. 
Díjose que los moros de algunas ká-
bilas «e habían reunido en junta, acor-
dando pedir la paz. 
Minutos después se aseguraba que 
los moros prometían ceder el Gurugúí 
y Nador mediante una indemnización 
de doscientos millones de pesetas. 
Que la junta es cierta lo detíSxíés-
tran las hogueras que se divisaron, 
pues dos hogueras juntas indican gue-
rra, y tres ó más, reunión para adop-
tar acuerdos importantes á la sallas 
del sol. 
Se hacen mil conjeturas; pero se 
dice que no se puede aceptar la paz 
en las condiciones actuales hasta to-
mar Zeluán y que las minas queden 
dentro de nuestro territorio, asegu-
rando aquéllas de toda agresión. 
INTERIOR DEL BLOKHAUS construido entre la primera y la segunda caseta, en cuya defensa murió el teniente Velarde, en la noebe del 
2 al 3 del actual. La fotografía representa el momento eü que los moros empiezan á tiroteerlo en la tarde de agüella noche memorable. 
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T R I B U N A L I B R E 
LOS DERECHOS DE 
MATRICULA Y EXAMEN 
I I I 
Aun cuando no alentamos la espe-
ranza de que por ahora se haga nada 
favorable á la segunda y superior en-
señanza, que extinga radicalmente to-
da manifestación grosera de patrimo-
nio feudal, toda remembranza exclusi-
vista, no por ello dejaremos de insis-
tir enérgicamente en nuestra campa-
ña, hasta avivar en el corazón de nues-
tro pueblo los sentimientos de amor á 
la cultura, que precediéronle á su in-
dependencia, y que tan gloriosamente 
supieron representar Saco. Santaciiia, 
Várela, Caballero, Figueroa, Cortina, 
y gran número de contemporáneos. 
Llevados de un natural sentimiento 
de admiración hacia los héroes y már-
tires de nuestras trágicas contiendas 
nacionales, liemos olvidado lamenta-
blemente la influencia que en la evolu-
ción social y política de nuestro pue-
blo ejercieron siempre los primeros re-
presentantes de la intelctualidad cu-
bana: fundaranto y vida de toda con-
cepción ideal de la patria; grupo ge-
nerador de toda acción dinámica in-
mediata ó posterior. 
De .que la cultura ha sido la causa 
esencial de nuestra solidaridad nacio-
nal y de toda manifestación de su 
energía, lo comprueba claramente el 
fracaso il« Narciso López en sus empe-
ños prematuros de independencia; y 
más tarde el de la* Revolución de Ya-
ra. Solamente después de ésta, en que 
á la par de la propaganda separatista 
continuada en el Norte, comienza la 
evolución interior de los partidos po-
líticos insulares, y con ellos la expan-
sión de los sentimientos colectivos, es 
cuando arraiga fuerte y poderosamen-
te en la conciencia de todos los cuba-
nos el amor á la solidaridad nacional, 
la concepción indivisible de la patria. 
Este tránsito de lo particular á lo 
general de nuestra historia, claro está, 
que no lo atribuímos única y exclusi-
vamente á las causas ya anunciadas, si 
que también, á la serie numerosa de 
conferencias ó veladas públicas de ca-
rácter Iterarlo y políticas, celebradas 
frecuentemente con posterioridad al 
pacto del Zanjón, y en la que tomaron 
parte, cubanos bastantes ilustres que 
vivían apartados de toda parcialidad 
política, por lo menas ostensiblemente. 
Agregúese á cuanto queda expresa-
do, la estela luminosa que en las regio-
nes infinitas del ideal en las ocultas 
manifestaciones de la conciencia, gra-
bó indeleblemente' el genio portentoso 
de Martí, durante su peregrinación pa-
triótica por el extranjero, y se compro-
bará ujia vez más que sólo á la cultu-
ra representada por patricio tan ilus-
tre, se debió la unión de todos los cu-
banos que residían en la emigración, 
el cariñoso afecto que fundió en el 
amor todos sus corazones. 
La cultura es para los pueblos algo 
así como la llama bíblica del Sinaí; el 
carro triunfal de los olímpicos dioses 
que trasporta á las regiones inmorta-
les de la gloria. 
Debido á esa influencia de lo subje-
tivo en lo objetivo, ó de lo ideal en lo 
real, ha podido solamente nuestra evo-
lución histórica colocarnos dentro del 
concierto universal de las pueblos, co-' 
mo nación libre é independiente. 
Y siendo la cultura la manifestación 
esencial y prístina de nuestra libertad 
¿por qué se pretende al amparo de su 
magnifícente influencia, conservar 
tradicionales privilegios universitarios 
que justifican su extraordinaria gran-
deza ? 
Si antes que la patria surgiese, pen-
sábamos en darle libertad al esclavo, 
participación directa á todos los ciu-
dadanos en la cosa pública por medio 
del sufragio, y las garantías constitu-
cionales suficientes para el libre ejer-
cicio íle su actividad individual ¿qué 
motivo racional puede aducirse en los 
presentes momentos paicológicos con-
tra libertad de enseñanza, cuando 
el pueblo tiene una conciencia más ca-
bal y plena de su personalidad? ¿Se 
creyó por ventura que con la indepen-
dencia desaparecería del espíritu na-
cional todo anhelo ulterior de progre-
so y mejoramiento? 
¿Cómo, cuándo y en qué época los 




S í f i l i s 
Rápida curación: sin inyecciones. 
Dr. Müller, Cerro 49S, de 12 á 2 
W-Z" 26-5Ag. 
m m m j n i c i p a l 
La sesión de ayer comenzó á las cin-
co de la tarde. 
Se acordó que el día 2 de Septiem-
bre próximo tenga lugar la apertura 
oficial del Hospital de Emergencia, á 
t-uyo acto serán invitadas las autorida-
des y el público. 
Se leyó una instancia de un vecino 
de esta capital, solicitando la apertura 
de la calle de Remedios, tramo com-
prendido entre las de Delicia y Mar-
qués de la Torre, en Jesús del Monte. 
El doctor Sánchez.Quirós manifestó 
al Cabildo que en la calle de Remedios 
se está construyendo nna casa que obs-
truye la vía. 
Se acordó pedirle al Alcalde que or-
dene inmediatamente la paralización 
de las obras y que informe á la Cáma-
ra si dicha fábrica se viene haciendo 
con licencia, para investigar las razones 
que para concederla haya tenido el De. 
partamento de Arquitectos. 
Dióse cuenta de un informe técnico 
sobre el estado en que se encuentra el 
edificio del hotel "Inglaterra." en el 
cual asegura el Arquitecto Municipal 
que dicha casa ao halla en buen estado 
y que Iris obras de construcción que se 
están efectuando en la misma se ajus-
tan á lo que di.̂ nonen las Ordenanzas. 
Por ser una industria nue^a en el 
páís, se acordó eximir d^ tributación 
por cinco años á una fábrica de correas 
de trasmisión que piensa establecer en 
el Vedado el señor A. Pujols. 
De conformidad con lo solicitado por 
el Director General de la "Havana, 
Electric Rail-way Co.," se acordó co-
brarle los impuestos á esa compañía 
no por razón del número de'carros que 
ten^a en circulación, sino por los kiló-
inetros de vía pública de que hace uso. 
En lo sucesivo dicha Empresa pagará 
50 pesos por kilómetro. 
Por mayoría de votos se acordó nom-
brar una Comisión de concejales para 
que en representación del Ayuntamien-
to se entrevisten con el Presklnte de 
la República y le nieguen no acceda á 
la pretensión del Gremio de Carreto-
nes, relativa é que se modifique el de-
creto del Gobierno Interventor, por el 
cual se dispuso la amortización perió-
dica de los carretones de das ruedas, 
para que en plazo no lejano dejaran 
de circular por la población. 
Los señores Domínguez Roldan. Ba-
tet. Baguer, Esteban y Sánchez Qui-
rós fueron nombrados en Comisión pa-
ra que en representación del Ayunta-
miento habanero concurran el l^nes al 
piadoso acto de conducir el cadáver del 
ex-conoejal doctor Juan de D. Fernán-
dez, desde la Machina á la Necrópolis 
de Colón. 
Por mayoría de votos fué rechazada 
una proposición del doctor Preixas, 
"de no ha lugar 'á deliberar" sobre la 
moción presentada para reglamentar 
la sicalipsis, circunscribiéndola á ' tres 
teatros, y pasar dicha moción á infor-
me de la Comisión de Asuntos Genera-
les. 
Y no hubo más. 
La sesión terminó cerca de las siete 
de la noche. 
e o g a n o 
Hace poco se ha vendido por ciertos 
titulados Comisionistas, á estableci-
mientos y al público, Joyería titulada 
oro de 18 y 14 küates, en artículos co-
mo Brazaletes de cadena mate, Cade-
nas de abanicOi Leontinas martelladas 
y Medallas mates con las imágenes en 
relieve, cuyos artículos eran de metal 
con un dorado fuerte, que al toque en 
la piedra de ensayo resultaban de tal 
calidad de oro, pero en cuanto se l i -
maban un poco, aparecía el metal. 
Hoy vuelven á querer introducir di-
chos artículos. Bueno sería que los es-
table cimientos y el público exijan ga-
rantías antes de tomarlos, para no ser 
engañados. No se pueden dar centenes 
á tres pesos. 
Marcelino Martínez, almacenista de 
joyería fina, brillantes y relojería en 
general, al por mayor, Muralla 27, al-
tos. 
QUEJA ATENDIDA 
El señor Jefe de Obras Públicas de 
esta ciudad, ha tenido la atención, que 
mucho le agradecemos, de manifestar-
nos que la queja de las vecinos de las 
calles de Gloria y Antón Recio, acerca 
de la laguna que existe en aquel lugar, 
ha sido atendida dándose- las órdenes 
convenientes para que se inspeccione 
aquel desperfecto. 
Quedan complacidos los indicados 
vecinos. 
P O R E S P A Ñ A 
JUNTA CENTRAL 
BE LA COLONIA ESPAÑOLA 
Sumas anteriores: $32.50, en oro 
ameri&BO; $12,280.07, en oro español-
6,941.68, en plata. 
En oro: nueva remesa de Pedro Be-
tancourt, señores don Argani y Gon-
zález, $10.60; Claudio Gutiérrez y her-
mano, $-1.24; Nicolás Oyarzabal, $5.30; 
Bernardo Busto, $5.30; Manuel Larra-
zábal, $5.30; en plata: Javier Ledo, 
$1.00; Benigno Menéndez, $1.00; Pe' 
dro Cárdenas, $1.00, total $3.00, que 
reducidas á oro son $2.88. 
En plata: Colonia Española de 
Sancti-Spíritus, 147.50. 
Suma total hasta hoy: oro ameri-
cano : $32.50; oro español: $12,313.69; 
plata española: 7,089.18. 
Habana, 25 de Agosto de 1909. 
•El Tesorero. 
José Marín Vidal. 
Nota.—Independientes de estas su-
mas, la Colonia Española de Matanzas 
ha remitido directamente á España 
tres mil setecientos cmrenfa y siete 
pesos treinta centavos en plata espa-
ñola. 
F a r a no .srastar e l d i n e r o en 
medic inas se debe gfastar en la 
cerveza de L A TKOPICA L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
P O R E S 0 S _ M Ü N D 0 S 
La mujer y la química 
Las inglesas se aficionan cada vez 
más á los estudios químicos. La mayor 
parte, después de sus estudios, se de-
dican á la farmacia, pudiendo asegu-
rarse que en las Islas Británicas exis-
ten en la actualidad más de 150 seño-
ras y señoritas ejerciendo la delicada 
misión de boticarias. 
Existe también una institución lla-
mada "Association of Women Phar-
macists." que tiene por objeto ayudar 
á las íprincipiantes y encnntrnrlas ocu-
pación. En general, las estudiantes co-
mienzan por hacer un aprendizaje en 
una farmacia; lo que les cuesta de mil 
á dos mil francos por año, según iá lo-
calidad, más los srastns de su sosteni-
miento. En seguida entran en una es-
cuela farmacéutica, donde siguen un 
curso de estudios que dura nueve me-
ses. Si al terminar estos estudios cuen-
tan veintiún años de edad, se les admi-
te á sufrir un examen, llamado de cili-
ficación. que no dura menos de dos 
días. 
Inmediatamente sufren un segundo 
examen que les da derecho al título. 
Una farmacéutica inglesa empieza 
con un salario de 2.000 á 2.250 francos, 
que puede elevarse en algunos años á 
3.000 francos. Las más afortunadas 
concluyen por comprar un estableci-
miento, y otras continúan do farmacéu-
ticas-jqf es de hospitales y dispensarios. 
Incendios en el arsenal de Tolón 
Nada menos que á 74 millones de 
francos ascienden las pérdidas ccasio-
nadas por los incendios en el arsenal 
do Tolón durante los quince años úl-
timos. 9 
El comandante Guesnet. presidente 
de la Federación nacional de zapado-
res-bomberos, ha lanzado recientemen-
te á la publicidad una carta llamando 
la atención pública sobre ello. 
La carta no puedo ser mas edifican-
te y pone de manifiesto detalles curio-
sísimos. Mientras en París, desde que 
se da la voz de fuego hasta que se po-
nen en marcha los bomberos solo trans-
curre minuto y medio, en el arsenal 
—escribe Guesnet—pasa hora y media 
antes que los encargados de aquel ser-
vicio lleguen al lugar del siniestro. 
Las llaves de los diversos locales es-
tán en manos de gendarmes marítimos, 
y tienen una serie de combinaciones y 
dificultades en su manejo para los no 
iniciados, que hacen casi imposible su 
uso á los extraños. 
Hay, además, cuando tienen noti-
cia de un siniestro, que prevenir al je-
fe y efectuar una serie de ritualida-
des, que dan por resultado el que al 
llegar ai fuego éste haya consumido to-
do ó no pueda avr dominado. 
La citada carta, entre otras curiosi-
dades, señala el que existe en dicho ar-
senal una magnífica bomba de vapor 
"que no se sabe si funciona." 
Total, que por mala organización de 
un servicio sencillísimo, se ha trans-
formado en cenizas el valor de tres 
magníficas acorazados. 
POR L A S J F I C I N A S 
Pj^UAGIO 
A despedirse 
Ayer tarde estuvo en Palacio, á des-
pedirse del Presidente de la Repúbli-
ca, nuestro querido amigo don Felipe 
Tabeada, Canciller de primera clase 
del Consulado de Cuba en New York, 
quien embarcará hoy para los Estados 
Unidos. 
* Entrevista 
El director del Instituto de Segunda 
Enseñanza, de Pinar del Río, .doctor 
Leandro G. Alcorta, visitó ayer al Pre-
sidente de la República, con quien es-
tuvo tratando de asuntos relacionados 
con aquel centro docente. 
Academia militar 
Como habíamos anunciado ayer tar-
de, firmó el Presidente de la RepiVbli-
éa un decreto, creando una Academia 
Militar de Caballería, para el Cuerpo 
de la Guardia Rural. 
A dicha Academia, que como saben 
nuestros lectores se instalará en el 
Campamento de Columbia. podrán asis-
tir los jefes y oficiales de las fuerzas ar-
madas que por conducto reglamentario 
é informe favorable lo soliciten del Se-
cretario de Gobernación. 
Aclaración del Presupuesto 
Se ha enviado á la "Gaceta" para 
su publicación, un decreto presidencial 
aclarando varios errores que aparecie-
ron en los presupuestos en la consig-
nación del cuerpo de la Guardia Ru-
ral. 
Un decreto 
Atendiendo á que en la comproba-
ción de Pesas y Medidas, vienen em-
pleándose indebidamente punzones con 
el escudo Nacional de España, que lle-
van además la corona real de la misma 
Nación cuando se trata de la primera 
comprobación, y con el objeto de esta-
blecer una uniformidad; á propuesta 
del Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo y en virtud de las facul-
tades que me están conferidas por la 
Constitución: 
RESUELVO: 
Que de conformidad con lo que dis-
pone el artículo 25 del Reglamento pa-
ra la ejecución de la Ley de 19 de Ju-
lio de 1849, y con la Orden número 70, 
de 8 de Junio de 1899, los punzont-h 
que en lo sucesivo usen los Fieles Al-
motacenes encargados de la compro-
bación de Pesas y "Medidas, ostentarán 
en miniatura el Escudo Nacional de 
la República, para la comprobación 
primitiva; quedando á cargo de los 
^Ayuntamientos la fijación de los pun-
zónos anuales, dando cuenta de éstas 
variaciones. 
El Secretario de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo, queda encargado del 
cumplimiento de lo que por el presen-
te Decreto se dispone. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana, á 23 de Agosto de 
1909. 
(F).—JOSE M. GOMEZ. 
Presidente. 
' ORTELIO FOYO. 
Secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
GOBCRNAGIOÍN 
El Gobernador de las Villas ha 
participado también á dicha Secreta-
ría que en la finca "Santa Clara", 
ubicada en el término municipal d i 
Rancho Veloz, una chispa eléctrica 
mató al vecino Francisco Martínez 
Lorenzo, saliendo ilesos milagrosa-
mente dos hijos de éste que llevaba 
en brazos. 
El ciclón 
En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido el telegrama siguiente 
del Gobernador de Pinar del Río. 
"AlcaMe del barrio Coloma me diJ 
•ce que el ciclón causó pequeños des-
perfectos, dos barcos hasta ahora 
han sido destrozados, salvándose la 
tripulación. También llegó á ésta la 
tripulación del barco "Bella Anita" 
que apareció al garete en Bailen. 
Faltan algnos barcos más." 
Suicidio 
El Alcalde de Consolación del Sur 
ha comunicado también á dicha Se-
croíaría que la morena Juliana Ca-
niJ.cho. vecina de las afueras de aque 
Ha villa trató de suicidarse, pren-
diéndole fuego á las ropas que ves-
tía. 
El estado de dicha morena es gra-
ve. 
El ciclón en Vuelta Abajo. 
Desde la Coloma ha participado á 
la Secretaría de Gobernación el Ins-
a l u . 
MICHAELSEN Y PRASSE 
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pector Especial. Marcial Hernández, 
que sale para San Juan y Martínez, 
Ouane, San Luis y Martina, donde 
el ciclón ha causado daños conside-
rables. 
S E C R E T A R I A DE; 
J U S T I C I A 
Ciruclar 
Por la Secretaría de Justicia ha 
dictado una circular dirigida á los 
Presidentes de Audiencia para su 
conocimiento y el de los jueces de 
primera instancia de su territorio, 
enterándoles de una nota del señor 
Ministro de S. M. Británica, en la 
que se informa que por las disposi-
ciones del nuevo Reglamento redac-
tado por el Tribunal Suipremo de su 
nación los exhortes para pruebas en 
juicios civiles y comerciales pendiea-
tes ante tribunales extranjeros pue-
den ahora cursarse por conducto de 
la oficina británica de asuntos ex-
tranjeros en Londres, sin que exija 
la solicitud directa á los Tribunales. 
Título 
Se ha expedido título de Mandata-
rio Judicial, á favor del señor Emi-
lio Martínez Quiroga 
S B C R B T A R Í A 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha negado 
la inscripción de las marcas de gana-
do solicitadas, proponiéndoles modi-
ficaciones á sus diseños que no inter-
fieren á las ya inscriptas, de los se-
ñores Conrado Guardiola. Carlos Es-
calona, Francisco González Torres, 
Mariano Campanioni. Amado Olaza-
bal Ramírez, Gervasio Ervira. Ani-
ceto González. Alejo Padrón Cama-
cho. Francisco Coy, Gerardo Torres 
Hidalgo, Andrés Arévalos, Leopoldo 
Delgado, Aurelio Torres, Gerardo 
Maldonado. Jesús Barrios. José Ig-
najeio Arévalo, Natailia Martínez 
nornández, Antonia Jiménez, Ar-
mando Mola, Antonio Romero y 
Adolfina Suárez Aguilar. 
L*A C O M I S I O N DEL» 
S E R V I C I O C I V 3 E 
Instrucción número 18 
El señor presidernte de la Comisión 
del Servicio Civil ha dirigido á los je-
fes de los distintos Departamentos del 
Estado la siguiente circular: 
"Habana, Agosto 24 de 1909 
En atención á los beneficios nuP' i 
ios empleados cesantes y rennnrt- a 
desde el 20 de Mayo de 1902 " 0 ^ ^ 
la tercera de las disposiciones t r a ^ 
torias de la Ley del Servicio C ivil 
el caso de que las cesantías no huh^U 
ren sido motivadas por expedienS 
admmstrativo, y al objeto do deter 
minarlas en su caso, con motivo de 1 
solicitudes presentadas ante esta 
misión de mi presidencia, por ^ J ' 
rosos empleados que se acogon á ,1 
ic-feridos .beneficios; ruego á usted 
la presente, qu- á la mayor brevedad 
tenga la bondad de enviarme relaciór 
expresiva de todos los empleados ce' 
cantes en las oficinas de su digno (.ar" 
go, por expedientes administrativos" 
desde la indicada fecha de 20 de Mavo 
de 1902, incluyendo á su vez en aqué 
ila los expedientes iniciados y no con' 
fluidos, por haber renunciado á sus 
cargos los funcionarios y empleados l 
quienes se les seguía, con anotación 
del motivo que justificó la indicada 
medida administrativa. 
De usted atentamente.—Emilio del 
Junco, Presidente de la Comisión." 
C R O N I G A J D I C I A L 
Sentencias 
José Chapu, por un delito de dispa-
ro ha sido condenado á la pena de 6 
meses y 1 día de prisión correccional 
También la Audiencia firmó aver 
sentencia en la causa seguida contra 
Ramón Martínez y Rodríguez y San-
tiago Herrera, absolviendo al primero 
de un delito de disparo y lesiones v 
condenando al segundo á 120 días de 
encarcelamiento por lesiones menos 
graves. 




Juzgado del Centro. 
Contra Erchi. por disparo y lesio-
nes. Ponente, Miyares; Fiscal, Jorrín; 
Defensor, Herrera. 
Sala segunda. 
Juzgado de Güines. 
Contra Antonio Gómez y otro, por 
amenazas. Ponente, González j Fiscal. 
Benítez; Defensores, Solorzano y La 
tapier. 
C o n s u p o d e r 
h o m b r e o p e r a m i l a g r o s . 
Los ciegos ven y los paralíticos andan. 
Los enfermos desahuciados por los médicos son curados por él. 
m EXISTE ENFERMEDAD QUE MO PUEDA SER SUBAOA. 
Hace desaparecer ios dolores, cierra las heridas, cura el cáncer, ia tuber-
culosis, los tumores y opera maravillas que asombran á la 
Medicina moderna y desafian toda explicación. 
Notábte ofrecimiento de consultas gratuitas hecho á los enfermos y 
aiiígidos. Cura á los enfermos en sus casas, sin verlos, tan fácil-
mente como si estuvieran en su presencia. Invita á los 
médicos & que le ¡leven sus enfermos incurables. 
París, Francia. — Correspondencia especial. — Las curaciones casi milagrosaa 
llevadas á cabo por el señor profesor G. A. Mann, de esta ciudad, son de TÍO 
carácter tan sorprendente que causan la más viva curiosidad, gran asombro y no 
menos admiración. El ha devuelto la salud de la manera más incomprensible 4 
enfermos que habían sido declarados incurables por los médicos. El método que 
él pone en práctica está envuelto en el misterio más profundo, pues es sabido que él 
no hace uso de ninguna clase do drogas de las prescritas por los médicos. El 
pretende haber descubierto una cierta ley de la Naturaleza que posee propiedades 
especiales y que hasta la fecha han sido desconocidas. Haciendo uso de ellas, 
ninguna enfermedad puede llamarse incurable. El ha demostrado con prueba» 
irrefutables, que el misterioso poder que este descubrimiento ha puesto en su» 
manos le permite dar vista á los ciegos, y á los paralíticos el uso de sus miembros. 
Por medio de este poder, él revive la chispa de vida pronta á extinguirse en 
enfermos al borde del sepulcro y devuelve la salud aun á aquellos desahuciados 
por los médicos más renombrados. Parece que él ejerce autoridad absoluta sobre 
las enfermedades y dicta su voluntad á la misma muerte. Sus consejos son entera* 
mente gratuitos y aunque su saber le pone en condiciones de limitar su práctica 
á clientes ricos y amasar de esa manera una fortuna considerable, él prefiere dar sus 
consejos á todo el mundo sin distinción de rango ni fortuna. 0 
"Mi descubrimiento me pertenece," dice él, "y puedo usarlo de la manera que 
me plazca. Fácilmente puedo curar la tisis, el cáncer, la parálisis, la albuminuria, 
la neurastenia. No importa el que la enfermedad haya sido declarada incurabĵ . 
Puedo curar ol reumatismo, los desórdenes del aparato digestivo, el catarro, el 
envenenamiento de la sangre y otras enfermedades que afectan el organismo. 
Deseoso estoy de dar mis consejos á todos, pobres y ricos. Cuando se trata de la 
vida y de la salud, el dinero deja de ser anto mis ojos un factor importante. Yo 
trato al príncipe y al mendigo con igualdad. Anto mí, como ante la ley, todos son 
iguales. No tengo en cuenta la diferencia social que exista entre mis pacientes. 
Si es mi voluntad el prestar mis servicios á todos, indiferentemente, nadie puede 
impedírmelo; diré más, continuaré curando á los enfermos, partiendo de este 
principio, por tanto tiempo como me sea posible. Lo que otros hagan 6 dejen de 
hacer en nada ha de influenciarme. Creo que estoy en el deber de curar á todos los 
que sufren; no .podría ver impasiblemente á mis semejantes luchar en vano (n 
contra de las enfermedades estando en mi poder el venir en su ayuda, pues nueva-
mente afirmo que no existe ninguna enfermedad que no pueda curar. Esta â rIiâ " 
ción parecerá algo osada, más no obstante, no es nada más que la misma verdaa. 
Conozco el maravilloso poder que poseo, pues que lo he probado infinidad de veces. 
"Es sabido que la tisis se considera como incurable ; pues bien, no hace mueno 
tiempo que una joven, Miss H. L. Kelly, de Seal Cove, fué informada por su» 
médicos que padecía de tisis y que sus días estaban contados. En la opinión o 
estos médicos la enfermedad era incurable. Puede suponerse la angustia de i» 
joven. No obstante el veredicto de los médicos, yo la he curado, te rcur! ?;Str¿ 
pulmones y he devuelto á su cuerpo el vigor perdido. Una señora de Montbena 
quien en la actualidad hace uso de mis servicios, me escribe que está casi curaciâ r 
que muy pronto podré decir que he ganado una victoria más sobre la muerte ; 
enfermedad quo aflige á esta señora es la tuberculosis." * • u t on» 
" La terapéutica moderna nunca jamás ha curado un cáncer; la cimjfa es la q 
lleva á cabo las operaciones, mas el cáncer reaparece y causa la muerte lenta pe^ 
seguramente. Yo curo el cáncer sin el auxilio del bisturí, no necesito co5;2Lsn 
carne y aserrar los huesos, mi tratamiento es fácil, agradable y 110 causa ""V^g 
dolor. Una de mis pacientes, Mme. Melen, de Covington, padecía de e3te. rlLja 
mal; veía aproximarse á la muerte, mas ella se puso bajo mi cuidado y fué cl"?.e 
completa v radicalmente. La parálisis es otra enfermedad que se supone incura • 
El Sr. A. Tournant, do Yincennes, Francia, sufría de este torrible mal. después 
unos días do tratamiento pudo dejar el sillón de inválido que había 0CllV^° f 
más de ocho años. El Sr. Etienno Ducret, residente en la calle de ia Fosse, 
Francia, fué curado en ocho días de una neurastenia de la que bâ 'a y0 
sufriendo por espacio de once años. Este señor decía á todo el mundo £ 
había hecho un milagro en su favor. El Sr. Kené Larchier, de Champ. P".^ lar' 
Francia, había estado sufriendo por más de treinta años de un reumatismo aruo . 
no podía andar y aunque no comía apenas, engruesaba á ojos vista; tamp^ i«rie 
posible trabajar. Quince días de mi tratamiento fueron suficientes para ae 
la salud." posible trabajar. ilud." fíenipo 
!E1 Sr. Seoane Alonso, de Cordobilla la Real, España, fué curado en P»^^ £a 
de la anemia cerebral que por espacio de mucho tiempo había venido s"rn 'írnn 
Sra. Esquer, de Baroyeca, Son., México, fué curada en pocos días ae uu fa 
anemia que los médicos que la asistían no habían podido combatir. nn¡o3 qu« 
"Estos casos que cito son tomados á ciegas de entre los muchos tostimou 
poseo; silos hago públicos es simplemente con el objeto de P^^^^-puj-ableS 
ninguna enfermedad incurable. Esas enfermedades se consideraban int ^ ^ 
antes de que yo hiciese mi descubrimiento, mas hoy no pueden conceptu-rs 
misma manera." T>oder taA 
—jCómo podéis llevar á cabo estas curaciones f ¿Por qué poseéis eso 1^ 
extraño? oue yo so/ 
" Me tomaría mucho tiempo el explicarlo, mas, ved aquí un llbro1 ^ e„fenDeda-
antor y en el que describo mi descubrimiento y la manera de curar la , toreSftdaB 
des; yo no vendo este libro, lo distribuyo á todas las personas flue.̂  „0iicitándolo. 
en mi descubrimiento, lo envío gratis á todos aquellos que me esc"ban pertenece 7 
Aun más, á toda persona que me escriba indicándome el sexo & Q™,*^- ^¿etie* 
A ;v,;x„̂ „™« lo.» r»;r./>;noi»<i oí-̂ f̂ ôo A a an onfArmpffnrl lo enviare 61 T.A. 
S-25 
jNATUitAJjüi/iA." iamoien le aire ia causa, uo î a DÍULVL±¿~~ ^— fo es nece8arj" 
manera de obtener su curación por medio de la Eadiopatía. Solament T uTre 48, 
dirigir una carta á Mr. G. A. Mann, Boite 92, 8ection423 A , rué ̂ n ^ "^gt 
Par:=-, Franco. A todos los que me escriban les daré pruebas eviaenxe , 
que poseo." «atra ceneros» 
! Creéis que todo el mundo sin excepción se aprovechará de vuesi 6 # « 
Oferta í • - erriba recibir*, 
"Yo digo lo que siento y haré lo que digo; todo aquel que me e-? ¿0T¡ tod*i 
mi libro, el diagnóstico de su enfermedad y piu«^aa evidentes de mi 
absolutamente gratis." 
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Y CENTRALISMO(1) 
^ Gr iego , ' ' en la noche del mar-
^ 2 4 de Agosto, por dan Pedro 
Gonziles Blanico. 
R^rosamente bablando. en l^pa-
I !Ssten siete eomarcas geográficas 
á r a l e s con estructura determina-
f Tnropia. o^stituyendo en la orga-
a* l í m peninsular completa el con-
«i tero de sus miembros 
í0? n las variedades terntorrales 
l r - A . n las singularidades étnicas. 
ffef^ 
el tipo de castellano viejo: en 
l ^e r id fona l del Tajo y del Gu'adia-
A del cassteíLteno nuevo: en la de-
C é ó n del Bbro el tipo aragonés : eTi 
G-uadalq^ivir el and-aluz; en la 
ri-inte occidental atlántica, el lusi-
en la 5»ept<en'trional carrtábnca, 
ÍTc^ntabro. y en la oriental medite-
rnáTiea el levantino, 
¿ l o el pueblo eúskarn queda como 
Enarca y raza aparte, incrustada en 
LPenínsula como una respetable su-
P^vencia. E l estudio de las formas 
Lectales comprueba la realidad de 
m L lacalizacion.es. Así vemos el cas-
Pn;1p:> viejo hablando con singular 
«Ua en teda la ribera del Duero; 
r L modificaciones sintácticas y orto-
kmeis como apócopes, ceceos o eli-
Imies finales, en Castilla la Nueva y 
Extremadura; con enérgicas modali-
dades en Aragón, Navarra y la Rio ja. 
'Gallego y portugués son dialectos de 
común estirpe: al luso-galáico debe 
Eadiree la cantar ína lengua del vier-
xocffico. á lo que parece entre las for-
.mas arcáicas del latín arromanzado y 
las del castellano actual. 
Desde la divisoria palentino-lcones-
ca, surge un dialecto muy latinizado, 
E'modulaciones suavísimas, que l l ^ a 
i cobrar hacia las costas cierto aire de 
salmodia, el "bable" asturiano ó mon-
tañés. 
En la vertiente mediterránea se dan 
dos dialectos de estirpe provenzal ó 
Ueonosina: el catalán y el valenciano, 
h en las provincias Yascongadas y 
torocste de Navarra el eúskaro, len-
gua que algunos filólogos consideran 
'• como aborigen, primera que hablaron 
jes primitivos grupos sociales. 
Toda la historia política de España 
¡ ha gravitado siempre sobre la clasifi-
i.cación natural. Cuando deshecho el rei-
fno visigótico por la conquista musul-
mana, comienza la historia constitu-
litira de Esnaña, los factores principa-
les «o perfilan en el molde geográfico, 
[y así, por ejemplo, vemos el Califaito 
Icón su centro en el Guadalquivir; la 
[monarquía asturiana y el señorío de 
I Vizcaya representando el país cánta-
kn ; el Rei'nn de León y el Condado de 
Cabilla iniciando ya esta región; la 
•wnarqnía navarro-aragonesa de So-
parbe extendiéndose por la cuenca 
fptl Ebro; el Condado de Cataluña re-
pre-nritando la vertiente orierrtal me-
^•^rnínea, y o.] de Galicia la occiden-
| tal atlántica. L-a historia alteró ulte-
riormente esta organización; Castilla, 
íabeiCera de la reconqnista. predomi-
bó, anexionándose todo el paLs cánta-
bro, extendiéndose por la meseta me-
Mional, adhiriéndose la meseta mur-
ciana y acabando por reconquistar á 
[Ofl moros el país andaluz. 
• Aragón, desprendiéndose del reino 
w N'avarra. s-e funde con Cataluña, y 
P O-o-ndado de Portusral, improvisado 
pn una de los episodios de la recon-
BBsta, erígese en monarquía, convir-
tiendo. en el correr de las vicisitudes, 
U) Aunque no compartimos con el se-
•or Oonzález Blanco algunas de las ideas 
f explana y sostiene en la conferencia 
P onunciada por él en el Centro Gallego, sa-
atemos el ansia que existe de conocer, 
tra* *naHzarl0 detenidamente, el notable 
cajo pomico del ilustre ateneísta, dán-
cabida en las columnas del DIARIO 
1 \ MARINA. 
^• «le la R. 
sn dialecto en lengua, afirmando por 
sus descubrimientos y navegaciones 
circura-oeeánicas la personalidad y 
escindiendo la integridad geográfica 
de la península ibérica en dos Estados. 
La monarquía absoluta dividió á Es-
paña en las regiones siguientes: Gali-
cia. Asturias, Vascongadas, Navarra, 
León, Castilla la Nueva y la Vieja, 
Extremadura. Aragón, Cataluña, Va-
lencia, Murcia y Andalucía. Por fin 
los liberales, atropellando la geogra-
fía, la etnografía, la filología y la his-
toria, dividieron á España em 47 pro-
vincias más las dos de Baleares y Ca-
narias, desconociendo las comarcas del 
país, que no pueden ser invenciones 
capriebosas. sino creación natural de 
la raza, de la geografía. Lo real debe 
de tener siempre y en todas partes sus 
fueros y sus derechos, importándole 
poco á la naturaleza que la dividan y 
gubdividan en las oficinas, contradi-
ciendo abiertamente las leyes que bro-
tan de su propio seno y que la historia 
ha corroborado. En España, pues, lo 
primero que ha de intentarse es la re-
habilitación geográfica de la tierra, 
actuailmente desc-u artizad a, en comar-
cas naturales y vivas, que en m i en-
tender son, respetando la tradición 
histórica, Galicia con los límites ac-
tuales; Cantabria y Asturias con San-
tander; el país vasco; Aragón, con 
parte de Navarra y de la Rioja; Cas-
t i l la la Vieja con León y Castilla; la 
antes Castilla la Nueva con Albacete 
y Extremadura ; Andalucía con toda 
la cuenca del Guadalquivir y Levante 
con toda la cuenca medi terránea, ó 
sea Cataluña, Valencia y Murcia. 
Sobreponiéndose al autonomismo 
fragmentario que consti tuía la genial 
y espontánea manera política de la 
Edad Media, el imperialismo germa-
nista de Carlos V apagó de un solo 
golpe en la Coruña y en Vil ialar toda 
la tradición bispano-arábiga, orien-
tando la política naturalmente regio-
nal de España bacia el "quod pr in-
cipi plamit l ex , " ensueño de resiirrec-
ción del magno imperio romano. ¿A 
qué obedecía esta política mort ífera 
de los Austrias? Sencillamente á quei 
ellos eran alemanes y tomaron á Espa-
ña siempre como finca adventicia, tra-
tándola sin consideración ni duelo. 
Querían los Austrias convertir á toda 
prisa nuestra desgraciada nación en 
mero instrumento de su política cesa-
rista y teocrática, expol iándola basta 
donde su despotismo y ambiciones 
personales alcanzaron, destruyendo el 
castizo y vitalizador regionalismo, 
trasmitiendo incólume basta aquí el 
imiformismo centralizador morbo-ger-
mánico que pervir t ió nuestra persona-
lidad basta el punto de que boy no 
•hay nadie que sepa distinguir lo pro-
pio y español de lo foraino y germáni-
co. De nuestra primera é inicial enfer-
medad austraci&ta brotan como obliga-
da secuela todas las enfermedades y 
perturbaciones que ilustran el vasto 
cuadro de. nuestra patografía. E l en-
tronizamiento de la monarquía alema-
na de los Austrias es la enfermedad 
radical, supone una extranjerización 
de la bistoria y del espíritu indígena, 
una. suplantación nacional, una inter-
vivencia en nuestra vida de vida que 
nos es totalmente ajena. E l au.stnaeis-
mo cesáreo sintetiza en un solo poder 
central y discrecional los complejísi-
mos y varios poderes del organismo 
nacional. E l cesarismo degenera en 
despotismo y el depotismo en caciquis-
mo, y sobre todo en ese centralismo 
que tiende á borrar la diferenciación, 
principio de toda vida. 
No sólo el cesarismo dá de sí esa 
perturbación centralista,, sino otros 
numerosos vicios, tales como el teocra-
tisnio, derivado de la propensión ro-
mánica y pontificante del poder cesá-
reo y otra deuteropat ía , el militaris-
mo, y como subordinados á todo esto 
la pobreza, la incivilidad, la vagancia, 
la idiocia, la moral bárba-ra y desorde-
nada, la intolerancia, el dogmatismo. 
Hemos perdido la identidad personal, 
los órganos castizos de nuestra tradi-
ción, bajo el imperialismo teutónico. 
Las reminiscencias difusas que laten 
en lo hondo de nuestra nacionalidad, 
como las relativas á gremios, legiones 
y municipios, muéveme inconscientes 
y dislocadas. Los órganos de la vida 
nacional ó se han extinguido ó descen-
dieron á la categoría de rudimenta-
rios. Obstruida al comenzar el siglo 
X V I la corriente de la energía espon-
tánea y regional, nuestra polít ica ha 
involucionado regresando á la más 
desconcertada barbarie. La tradición 
perdida, el pue<blo desoTientado, sus 
actiividades espontáneas anuladas, es 
hoy cosa casi increrbie cómo tiene a ú n 
energías la patria para volver por los 
fueros de una posible rehabil i tación 
moral. 
A alguien se le ocurrirá preguntar 
si España no intentó defenderse con-
1ra la desmoralización teutónica. Na-
turalmente que sí. La resistencia, se-
r é lamentable de equivocaciones y de-
sastres, la comenzaron los agraviados 
en las cortes de Santiago y de la Co-
ruña y la continuaron los castellanos, 
terminando todo t rágicamente en V i -
lialar. Aquella protesta contra el la-
drón germánico que venía á robarnos 
nuestra nacionalidad, no fué secunda-
da, hay nue decirlo, n i por la nobleza, 
ni por Aragón, ni por España entera, 
coipada por su fatal iudividualismo. 
Ni era aquella época beroica é infan-
t i l de la monarquía municipal ambien-
te idóneo nara movimientos revolu-
cionarios. Era demasiado ingenua la 
psicología del levantamiento comune-
ro. E l noble Juan Bravo ó el caballe-
resco Padilla veían en el Pey la ima-
gen inviolable, el símbolo vivo, la sa-
grada personifica'C.ión de la patria mis-
ma. iCómo volcar, pensando así, un 
régimen y una corona" Eso era para 
ellos empresa descomedida y absurda. 
Ni el encono monárquico babía fer-
mentado, n i los desmayados pelotones 
ae Torrelobatón presentaban fuerza 
^positiva bastante para resistir el em-
bito de la fuerza agresiva que esgri-
mía el César alemán. España fué de-
capitada en los campos castellanos, y 
el austracismo-triunfó definitivamente. 
Otro intento de defensa y lucha con-
tra la inocnlación germanista fué el 
llevado á cabo por Fernando V I I y 
Carlos T i l . que corroborados por los 
Pat iño, Ensenada, Aranda, Florida-
blanca y Camponanes, promovieron 
t i desnertar intelectual, resucitaron la 
¿.gricultura. repoblaron páramos enor-
mes con colonias extranjeras de 'hom-
bres civilizados: importaron algunas 
ndustrias: fundaron la disciplina y 
poliem social de los campos y de las 
ciudades; dieron desconocido impulso 
á las obras públicas monumentales y 
útiles, como puertos^, faros, canales, 
calzadas, fuentes y otras de parecido 
orden; favorecieron, en fin. el creci-
miento de la ciencia, la crítica y líis 
artes. Esta era sin duda la terapéut i -
ca obligada, que fracasó por varias ra-
zones, siendo para mí fundamental y 
casi úpica .la de inspirarse ante todo 
en Francia, resultando que se quería 
substituir un extraujerismo por otro 
extranjerismo, incapaces como eran 
de incorporarse la vida fecunda y es-
pontánea de la nación española. En el 
siglo XTX pretendieron reaccionar 
cotvtra esta decadencia las Cortes de 
Cádiz y su más legítimo producto el 
.•iberalismo. 
E l bagaje experimental que presta 
la peregrina biografía de nuestro libe-
ralismo, no se acaba nunca. Como el 
reformismo borbónico, es también ma-
tute deletéreo, mercancía importada 
de Francia, mezcla de filosofismo en-
ciclopedista y de acre humor revolu-
cionario. Siempre que han intentado 
reformar, no hicieron otra cosa que 
perturbar. Como este liberalismo no 
nacía de necesidades nacionales, sino 
quo era mero calco de ideologismos 
exóticos, n i sirvió como instrumento 
de gobierno, ni menos para expulsar 
los tras siglos de cesarismo. Liberal en 
España, quiere decir fraile por dentro 
y jacobino por fuera; librepensador, 
teólogo al revés, como decía Clarín. 
Los deplorables abusos de la gá r ru la 
retórica sin contenido substancial al-
guno; el radiealiemo en mangas de 
camisa; la clerofobia y la eterna hi-
pérbole, han hecho de los liberales tai-
ta blanducha y acomodaticra nue vino 
con su acefalismo á aumentar el impe-
no de lo gris, confinando á . E s n a ñ a 
más allá del Atlas, por las misteriosas 
soledades del Sahara. Las Cortes de 
Cádiz, primera ficción liberal, substi-
tuyó lo vivo con lo pintado, derra-
mándose en abundancia retórica, sin 
detenerse á crear nada que positiva y 
efectivamente renovase la sociedad es-
pañola. Con todo aquel artificio a-eabó 
la reacción fernandina del año cator-
ce. Un general obscuro é incapaz, 
Elío, barr ió con su chafarote el campo 
liberal, sin que entre los notables Mi-
na, Castaños. Argüelles, ni Calatrava, 
surgiera nadie capaz de oponerse á se-
mejante inaudita vioiencia. Era que el 
nuevo médico de la moribunda Espa-
ña, teólogo ergotista y teutonizado, se 
sentía capaz de escribir en tono filosó-
fico-polít.ico todas las constituciones 
pretér i tas y futuras, pero incapaz de 
una acción removedora. fecunda y 
efectiva. ¿.Y qué decir de aquel don 
.luán Alvarez Mendizábal. doctrinario 
de los que dejaban sin tocar el fondo 
de las cosas, harto de retórica, copartí-
cipe de la mojiganga jacobinoide, que 
se llamó Revolución de Septiembre? 
¡Qué vergonzoso error el suyo! Desa-
lojó á los religiosos de los conventos, 
pero no del alma de los españoles. 
Desamortizó los bienes raíces del cle-
ro, no para incorporarlos al patrimo-
nio nacional, cosa á que le daba dere-
cho la ley promulgada en 1425 por el 
rey don Juan TI de Castilla, ley que 
se incluyó en el Ordenamiento y más 
tarde en la Novísima Recopilación, sin 
que hasta l-a fecha haya sido deroga-
da, sino para venderlos ó casi rega-
larlos á ricos y agiotistas, individuali-
Lando así la riqueza territorial de ma-
nos muertas, principio de la ruina de 
España, Total : que en vez de aportar 
un refuerzo positivo, lo que bizo el se-
for Mendizábal fué subvertir las ba-
ses en que descansaba la economía pa-
tr ia . Pudo, argumentándose con las 
leyes del Estilo, las del Fuero Viejo 
de Castilla y Cortes dé Valladolid, 
'r-propiarsc los bienes raíces que se tra-
taba de desvincular j^ara cederlos lue-
go en arrendamiento enfitéutico á los 
colonos que de inmemorial los lleva-
ban, realizando sin violencias ni tras-
tornos, el ideal de las modernos colec-
tivistas. Pero no lo hizo y a r ru inó á 
España. 
¡ Qué humillante ignorancia la de 
los liberales españoles, desde los 
prealudidos doceañistas. hasta este 
señor Mendizábal que suponía haber 
hecho cosa de cuenta expulsando de 
España á Icks frailes, sin crear frente 
á aquella legión de educadores bue-
nos ó malos que marchaban de la Pe-
nínsula, otra, más nutrida de educa-
dores laicos, capaces de esculpir so-
bre él bloque duro de cada infantue-
lo un hombre liberal y moderno! 
No se hizo así y sucedió que cuando 
el viejo inquilino medioeval, vino d3 
nuevo á tomar posesión del territo-
rio, se encontró como en su propia 
casa; tan enraizado estaba en el al-
ma de los españoles. Hubiera descen-
dido el señor Mendizábal á los más 
profundos senos del alma española 
donde el fraile estaba soterrado pa-
ra expulsarlo de allí por procedi-
mientos culturales, y otra sería la 
suerte de nuestra nación. Se conten-
tó con afeitar de frailes la Penínsu-
la. sin estirpar el bulbo, con l i es-
cuela, único depilatorio idóneo, y así 
la barba rebrotó con más fuer/a. 
¿Podrá haber mayor futilidad qu" la 
contenida en toda aquella espuma 
aérea y caprichosa del liberalismo re-
volucionario? Pues sí la hay. Es el 
invierno aterido de este menguadísi-
mo o toño ; la tierra desolada donde 
crece el cardo del caciquismo; el pe-
ríodo que condensa, recoge y resume 
la cosecha entera de incapacidad, nuli-
dad é impotencia de nuestro libera-
lismo; los años en f in de la resrau-
ración española. 
E l pretencioso decadentismo de 
Cánovas, nos llevó á tal infecunda y 
caducia esterilidad, dejándonos per-
didos, desorientados, extraviados co-
mo nunca. Cánovas kizo de la mo-
narquía una institución eomplct.i-
mente divorciada del pueblo, consti-
tuyéndola como en las agrupaciones 
inciviles en f in de sí misma y some-
tiéndolo todo á esta autofinalidal. 
Así dejó de ser la monarquía para la 
nación, comenzando la servidumbre 
tonomía regional. La tendencia es-' 
t á clara; las Regiones españolas que | 
aun conservan vida, quieren romper 
las cadenas que las mantiene some-, 
tidas á ;la oligarquía madr i leña ; 
quieren gobernarse por sí propias eu' 
lo que particular y privativamente 
les interesa ¡ quieren un régimen ar-
mónico por vi r tud del que la auto-i 
mía peculiar de cada miembro activo 
de la nacionalidad española no estor-l 
be. antes bien corrobore la grande 
esencial y sustantiva unidad de la i 
patria. Todas las naturales regiones 
españolas t i ran hoy á constituirse enj 
órganos de la vida nacional, ya su-
con autonomía en su actividad inte-
rior v peculiar y con subordinación 
de la nación para la monarquía. ¿Có-jcial , ya ^ l í t i c a m e n t e , gobernándose 
mo había de ser nacional ni popular 
una monarquía de tal manera con-
cebida por los no menos antinacioii!'.-1 á la nación misma en lo general y 
les partidos rotativos? En el fondo i conjunto, de suerte que el influjo sea 
de esta desconsideración sentida por mutuo y recíproco, es decir, influyen-
do ellas en la nación y la nación en 
ellas. ¿Hay nada más sencillo, ni más 
justo. Pues esto es el regionalismo. 
A qué entonces el alboroto de loal 
los amos de España, latía la secreta 
idea de su impotencia para defen-
derse y ofender. Las últ imas gue-
rras de Cuba y Filipinas determina 
La' 
ron que en ciertas regiones se d¿s-1 madri leñistas? Veamos algunos de 
pertasen energías defensivas de cier-
to alcance, pero de muy máxima com-
plejidad. Hay hoyen España regio-
nes vivas como hay regiones com-
pletamente moribundas. En c a í a 
los reparos que se han puesto, á 
tendencia regionalista. 
Dicen algunos, que se trata de una 
idea vaga, indefinida, poco menos 
que contradictoria. ¿Por qué. ni có-
una de ellas la crisis presente seimo? ¿Xn se halla entre nosotros per 
conduce con modalidades que con-
viene estudiar muy de cerca. Las re-
giones vivas, reivindican su autono-
mía; las moribundas ¡ent iéndanlo 
bien los oligarcas! son hoy incapaecs 
de ofensa pero también de defensa, 
convertidas como están en materia 
inerte. Las moribundas como las vi -
vas, tienen de común un sentimiento 
interno, denso y muy profundo, con-
tra el bárbaro poder que las avasa-
fectamente definida, aunque imper-
fectamente practicada, la autonomía 
municipal? Pues lo que el gobierno 
nuiuiciípal es á la ciudad ó á la vi l la , 
es el regional á la región. Y así o -
mo el uno se compadece con la mano-
seada unidad de la patria, también 
el otro. Hay quien habla en esté 
pleito de los famosos derechos indi-
viduales, sin entender que si el Es-
tado y la Sociedad viven, el indiví-
11a, fuerza centrífuga, hondísimo di-1 dúo autónomo é inviolable también 
vorcio. energía repulsiva que las lan- j vive, como lo demuestra el estado in -
za lejos de aquel poder oprimenf?. glés, el más sólido de todos los es-
El odio contra Madrid, muéstrase do-i tados junto con el ciudadano del 
finido y ostensible en toda España. | 'IHabeas corpus" el más indepen-
Pero Madrid no es en ,ese odio una ¡ diente de todos los ciudadanos, 
ciudad, sino un símbolo: el símbolo Otros apechan con la llamada des-
de la oligarquía caciquista, que nosj centralización adniini- ' tri t iva y re-
devora, nos deshonra y nos mava. 
De Madrid viene la fuerza expolia-
dora, y esto lo sienten harto pesada-
mente las provincias; de ahí su in-
cba.zan el regionalismo, sin saber que 
descentralización y reerionalismo son 
una misma cosa; es más, la idea de 
descentralización es. ŝ  se quiere, pa-
quina, su aborrecimiento. Las pro- ra la idea de unulad^mucho más pe 
vincias saben perfectamente que no 
pueden moverse en dirección algún;;, 
ni dar vado al más insignifieante 
asunto de su administración, sin gas-
tar en Madrid dinero y paciencia, ba-
jo la égida del cacique que transfor-
ma los asuntos de público interés y 
de justicia, en favores privados y en 
intrigas caseras donde á un tiempo 
mismo padecen la dignidad del hom-
bre independiente, la honradez s'n 
ligrosa. El regionalismo no trata 
de suprimir el centro, por el contra-
rio, lo considera indispensable; pero 
el centro es para los resrionalistas 
nexo espiritual de unidad y no órga-
no raáterial de expoliación. Lo ver-
dadera.mentc lamentable de este plei-
to, es que ciertos sedicentes demó-
cratas hayan llevado al pueblo a 
creer que esto del problema regional' 
era neírocio reaccionario v feudalis-
embelecos y la util idad de la repú- ta. cosa vitanda en una palabra. 
Mica. Son incontables los agravios 
y heridas que las .provincias reciben 
á diario en este sentido, .ya moral, ya 
ee onó m ic am en te. 
De los gobernadores que el tal 
Madrid manda á las provincias, ple-
beyos endiosados ó advenedizos del 
agio camarillesco que en fuerza do 
empinarse sobre tacones altos, presu-
men disimular sus tallas li l iputien-
ses; ocultar sus prosaicos orígenes y 
resarcirse de tantas torsiones del re-
torcido espinazo conque prosperaron 
su carrera; de los gobernadores re-
pito, no hay que hablar. Ahora 
bien, ¿se quiere con todo esto que 
Madrid, nido de tantas desventuras, 
sea a.mado por las provincias? 
Los miembros vivos de la nación 
aspiran á salvarse particularmente 
en el gran naufragio nacional. Estos 
miembros vivos son Cataluña, Gali-
cia, Asturias, Valencia, el país vas-
c o . . , Son las regiones del l i toral po-
bladas, ricas, industriosas, cultas, 
con grandes energías por eso mismo 
de ofensa y defensa. En ellas pal-
pita la vida que queda en España á 
la manera que en ciertos organismos, 
cuando ya está muerto el centro vi-
bran todavía las extremidades con 
enérgicos latidos.... La fórmula Je 
la defensa, es el regionalismo, la au-
¡Feudales las regiones! Y aunque así 
fuese ¿qué saben ciertos señores, dé 
lo. que es el feudalismo, y de lo quei 
fueron los señores feudales? A mfi 
se me antojan humanitarios y poco 
menos que santos al lado de los in-
dustrialistas iniilouarios, esipeculado-
res y plebeyos endiosados de la de-
mocracia vigente. Las regiones no 
son feudales, son naturales, y es ne-
cio venir con monsergas liberalescas 
para descubrirnos el estupendo pro-
digio de que Cartas, Fueros, T a r -
jes, Amejorainientos. Privilegios y 
hasta las propias depresiones del te-
rreno, son obra de los señores de 
horca y cuchillo. 
Otro de los tildes que se pone aT 
asunto es que las regiones son un pe-
ligro para la patria. Maravilla que 
los mantenedores del secular gobier-
no uniformista y monótono, que nos 
llevaron á la espantosa ignominia 19 
1898 en que todo quedó desahuciado, 
tengan aún conciencia para hablar 
con tan inverecundo desahogo.. Pues 
qné. ¿es tolerable que los caciques 
exploten bárbaramente y punto me-
nos que monstruoso, el que la nación 
intente dirigirse á sí propia? Po-
niendo el grito en el cielo andan ya 
los oligarcas liberales porque al se-
ñor Maura le parece que no hay me-
E CRECIO EL CABELLO 
u n a s e ñ o r a c o n u n a m a t a d e p e l o m a r a v e t t o s a m e n t e h e r m o s a r e c o m i e n d a u n 
s i m p l e r e m e d i o q u e u s ó c o n a d m i r a b l e s r e s u l t a d o s . 
' ^ m ^ Z eXtrem0 de CaSpa y el Cabe110 se me ^ de una manera 
Ci0n^ pero 1MUmorables tó^icos que se anuncian y muchas prescrip-
^ p u e s T e reSUlta<l0; y se me imposible peinarlo, tal era la escasez. 
P ^ u e he 6 ^ 8ÍrmÓmero de med ios , algunos creo que eran dañi-
. que contenían alcohol de madera y otras sustancias ve-
•|*8 « ^ i r a b l e s ' ^ X 61 Preparado de Ebre-V Para el- cabeUo cou ^ 
^ e e l preparadoT F h ^ ^ aSegnrar SÍT1 el menor vestigio de duda 
^ C r i s t o y uTado \ ^ ^ ^ ^ nKHravill<-,S0 comPliesto Para el cabello 
" l ;cbasde mis amigas han usado el Preparado de 
Ebrey para el cabello y han obtenido prodigiosos resultados con su uso. 
E l Preparado de Ebrey es no solamente un poderoso estimulante para el color natural 
crecimiento del cabello y para hacer que las canas vuelvan á su color natu-
ral, sino que es también lo mejor que he conocido para remover la caspa .y 
para dar al pelo vida y brillantez, manteniendo el pericráneo en perfecta 
isalud. 
Con el Preparado de Ebrey se puede peinar el cabello fácilmente y arre-
glarse en forma atractiva, pues no deja el pelo lleno de grasa. Tengo una 
amiga que lo usó por espacio de dos meses y no sólo puso fin á la caída 
del cabello y lo hizn crecer portentosamente, sino que volvió sus canas á su 
C A T H . M E T C A L F H . New Dorp, S. t 
E l Preparado de E B R E Y se puede censeguir en todas las farmacias y 
droguerías. 
Un libro acerca de las enfermedades del pericráneo y su cura, será en-
viado gratis al que lo solicite. 
Diríjase Fd.-á Ebrey Chemical Works. 46 Murray St . New York. 
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dicina mejor para curar á España 
i|iie esta del regionalismo. Si se sal-
va España, por el regionalismo auto-
nómico ha de ser, regionalismo sin 
monsergas descentraiizadoras. ni mis-
tificaciones doctrinarias. Regiona-
lismo porque las regiones son 1->s 
imiembros naturales y órganos loea-J 
les de la nación española; porque 
organización regional constituye el 
único modo propio y justo del go-
bierno de la nación por la nación 
misma, y el único orden posible en el 
buen régimen y concertada distrib.i-
ción de las actividades y funciones 
de la sociedad española; porque d 
regionalismo es la vuelta á lo castiza 
la restauración de la tradición y (ta 
la historia, la sucudida vigorosa y 
defensiva contra el centralismo ees-a-
rista, la resurrección de la patria, 
el triunfo de la variedad, que par 
serlo, lo será también de la unidal. 
no de la unicuad vacía é inerte, sino 
de la que crece de abajo arriba, que 
exhubera jugo y savia, hasta las fío-
res y el fruto, que es plenitud, aliña 
común, vida de vidas. No hay nacio-
nes más fuertes ni más plenas que 
las constituidas autonómicamente 
en sus miembros locales. 
L a causa primaria é innegable de 
la decadencia actual de Francia co-
mo de España, es ese mortal vicio 
centralizador. E l día que sobre los 
expansivos y federales Girondinos 
triunfó el jacobinismo, es decir* el 
despotismo parisién, comenzó la de-
cadencia frances-a. Porque es pr?-
dso que sepáis que la Revolución 
francesa, es uno de los hechos más 
monstruosamente antirevolucionaños 
que se ha producido en la histeria. 
Como que mató las provineialidadis 
eu provecho de la unlfrirmidad, del 
cuento cien veces repetí lo. como ila-
ma Shakespeare á la vida. Los cen-
tros abusivamente constituidos, es 
decir, los centros á donde afluye to-
da la vida, acaban por debilitarse. 
Qué es hoy París, sino un falanste-
rio de degenerados? Un prefecto. 
M. d'Auriac. hacía notar en una 
obra reciente que según los mé-
todos de la. Monarquía continuados 
oscnrpulos.an|ente por la Convención 
y demás gobiernos sucesivos, las pro-
vincias "se eonsideran como país 
conquistado, ccimo colonia lejana, co-
mo hombres pertenecientes á otra ra-
za que la de los go'beAmntes." Ne-
cesitan hasta para construir una 
fuente ó cosa de menor entidad, el 
permiso de París dtmde el funciona-
rismo limita y circunscribe la espon-
noidad provincial. Pues todo lo que 
ye diga de París, apliqúese á Madrid, 
qué es copia y contagio de la capital 
•d? Francia. En Madrid y en París 
'!< mina la epilepsia agresiva, la dis-
locación y el desconcierto. Volve-
mos á repetirlo, el regionalismo es 
la única medicina contra tanta de-
gradación y tanta morbosidad. La 
.piden además las mismas regiones 
PMvsperas y vivas; lo pide España en-
tera. Hasta ahora ha salido á la pa-
lestra, con su órgano la solidaridad, 
el pueblo catalán. En Cataluña co-
mo en parte alguna de España, hay 
todsyia vigor, riqueza, 'pensamien-
tos é ideales de porvenir. Allí me-
jor (pie en parte alguna, se divisa 
una Esipaña que lucha por su res-
tauración. ¿Por qué no apoyarse t.v 
dds en esa hermana mayor que so 
conserva robusta y fuerte? Yo no» 
soy catalán, pero conozco á Catalu-
ña, patria de héroes y de trabajado-
res, y sé que allí no hay hostili-
dad alguna contra provincias no ca-
talanas. Lo que sobra en Cataluña 
es españolismo, sano españolismo po-
sitivo y no de ese que predican los 
políticos de Madrid, sin practicarlo 
nunca. ¿Que además de querer_ á 
España quieren mucho á Cataluña? 
Así en todas las regiones sucediera 
lo mismo. Unanse á Cataluña todos 
los buenos, todos los trabajadores, 
tedas las abejas, sin cuidarse de lo 
que digan los zánganos de la patria ; 
dando Aragón el ímpetu; Galicia la 
laboriosidad paciente; la energía 
Cantabria; su tónico humor Andalu-
cía; Valencia su c¿iKdád; sus auste-
ros sentimientos las Castillas y to-
das juntas salven á España, que es 
lo de todo punto indeclinable. 
Pese á la oligarquía madrileña, 
•así ha de ser y barras quedas. Aho-
ra España está presa. Los carceleros 
tratan de diabólicas, estas ansias sa-
yas de descentralización; saben que 
las regiones están dispuestas, á escu-
char su yo autónomo, á tener con-
ciencia de su vida interior. Tener 
conciencia de sí, es tanto como sa-
ber en qué se difiere de los demás y 
si según los psicólogos, la vida mo-
ral principia en los individuos con 
este sentimiento de diferenciación, 
¿por qué dudar de que pase lo mismo 
en los organismos sociales? Sírva-
nos de lección la de nuestras guerras 
coloniales. Al día siguiente de lai 
catástrolle, los desaprensivos doctri-
narios, enemigos cerrados de toda 
reforma, se declaraban autonomis-
tas como si aquella confesión fuera 
parte á absolverlos de sus pasados 
errores. Los que piden hoy el régi-
men de autonomía, no amenazan con 
la violencia. Saben que todas las 
apvccaílipsis han fracasado, y que las 
transformaciones políticas y sociales, 
se op-eran con la clemente lentitud 
con que en la naturaleza al frígido 
invierno sucede la primavera riente. 
No hay regionadista capaz de supe-
ditar á sus intereses particulares, el 
supremo interés de la nación única y 
fuerte. E l amor tiene de particular-
mente admirable que nos ensancha el 
corazón, sucediendo que el cariño 
á nuestro terruño, no perjudica sino 
que más bien fortalece el que debe-
mos al territorio putero. E n 1898, 
los oligarcas enterradores de España 
cantáronle el oficio de difuntos. 
Ahora se opone al C£finis Hispa-
niae"' el "incipit Hispaniae." Aquí 
comienza España. Si nuestro espí-
ritu parece tosco, es porque está em-
bastecido por luchas bnitailes; si 
parece flaco es porqne está nutrido 
de ideas ridiculas copiadas sin dis-
cernimiento; si parece poco original 
-es porque ha perdido la fe en sí mis-
ma. Pero cuando hagamos todos ac-
to de contrición colectiva; cuando 
volvamos á nuestro modo propio y 
castizo, nos salvará esa fuerza que 
hoy vive en estado latente en nues-
tra nación, como vive en el seno de 
la mujer casada contra su gusto y 
madre contra su deseo, el noble, mi-
ro y casto sentimiento de la virgini-
dad, fuerza que es hoy acción débil, 
pero que mañana será luz interna y 
calor fecundo. 
B e b a usfert c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T K O P I C A L u 
CRONICAS M O N T A Ñ E S A S 
(Para el DIARIO DE LA MARI XA) 
Santander 5 de Agosto. 
L a guerra de Marmscos y el patrio-
t smo montañés.—En socorro de las 
familias de les rescmstas.—Acuer-
des plausibles. — Supresión de fies-
tas.—La Asamblea de Diputacio-
nes.—Las regatas.—Corridas de to-
ros. 
La campaña que la nación española 
viene sosteniendo contra las kábilas ri-
feñas, iha repercutido, como no podía 
meno .̂ en Santander, y el sentimiento 
patriótico ha tenido sus momentos de 
entusiasmo. Si hemoé de recocer im-
parcialmente la opinión popular, ten-
dremos que hacer constar el hecho de 
que todo el mundo se mostraba al prin-
cipio enemigo declarado de la guerra, 
creyendo que no ha'bía causa nacional 
que la justificase. Pero vinieron los 
primeros combates; sangre española re-
gó nuevamente el campo marroquí, v 
ante esa dolorosa realidad, hubo en los 
espíritus nna reacción favorable. Y a 
nadie vió si el principio en que la gue-
rra se fundaba era justo ó injusto, na-
die paró mientes en cuanto días antes 
tenía por artículo de fe; por ejemplo, 
en que allí no se iba más que á defen-
der los intereses de cuatro particula-
res dueños de unas minas enclavadas 
fuera de nuestro territorio y que no 
teníamos, por tanto, derecho ni obliga-
ción de proteger; nadie paróse á consi-
deraciones de tal especie; pero todo el 
mundo vió claro, diáfano, que cente-
nares de soldados españoles habían sa-
crificado su vida en holocausto á la 
bandera y que no había más remedio, 
venga lo «que viniere, que vengar la 
muerte de esos héroes y hacer que la 
enseña nacional tremolase sobre todos 
aquellcs sitias de donde partieron las 
balas enemigas. 
Eso lo vió claro todo el mundo, y el 
entusiasmo, el coraje que duerme en 
el fondo de la bravura e.spañola, de la 
nunca desmentida bravura cántabra, 
salió á la superficie en estallidos pa-
trióticos. Y en estos momentos es cuan, 
do reconocimos á los paisanos de Ve-
larde. 
Bien luego ese entusiasmo fué enca-
rrilado. A la llamada á filas de los re-
servistas, sigwió inmediatamente por 
toda la provincia, el acuerdo casi uná-
nime en todos los ayuntamientos, de 
suspender los festejos que cada uno te-
nía organizados, destinando lo que en 
ellos i'ba á gastarse al socorro de las 
viudas y huérfanos de los llamados á 
defender la patria. Pero no fué eso só-
lo; tras del acuerdo de aplicar á esos 
fines el dinero de los festejos, vino el 
otro de abonar una pensión diaria, nue 
varía desde 2 á 6 reales, á cada familia 
de reservista llamado á fiias. abonan-
do cada ayuntamiento lo correspon-
diente á su juriisdicción. Y su tercer 
acuerdo, imitación de lo que viene ha-
ciéndose en toda España, coronó esta 
patriótica labor de los municipios mon-
tañeses: el de reservar á los reservistas 
que fuesen empleados, sus puestos pa-
ra cuando regresen de la campaña. 
Muchos particulares, dueños de in-
dustrias, han hecho lo propio, y por lo 
que vale y significa en su condición 
de extranjeros, merece citarse el acuer-
do tomndo por la dirección de la fá-
brica de petróleo del Astillero de los 
señores Deutchs y Compañía. 
Estos señores han acordado que á to-
dos los empleados de su fábrica La 
Cantábrica, del Astillero, que sean lla-
mados á filasi se les reserven sus pues-
tos en aquella casa para cuando regre-
sen ; que las mujeres de estos reservis-
tas ó hijos, si los tuviesen, disfruten 
durante el tiempo que aquellos es'tén en 
campaña del sueldo que tenían señala-
do cuando estaban al servicio de la fá-
brica, y en cuanto á los que no sean ca-
sados y tengan á su cargo el sosteni-
miento de su familia, la casa hará tam-. 
bién alsro en su favor, podiendo llegar 
hasta la entrega del sueldo completo 
del empleado reservista. 
ü Verdad que el acuerdo es digno do 
imitación ? 
Xo faltan rasgos que citar. Uno de 
ellos, es el de un pobre acróbata am-
bulante, un titiritero, que lieíró días 
pasadas al Astillero y dió una función 
en la plaza pública. Cuando ternv.nó de 
trabajar, cogió el dinero " íntegro" que 
había recandado, y se lo entregó al 
Alcalde para que lo destinara á las fa-
milias de los reservistas. 
Excuso decir que, al día siguiente, 
el titiritero fué objeto de una colosal 
ovación, y sus pobres trabajos fueron 
remunerados espléndidamente por la 
muchedumbre que se congregó para 
aplaudirlo. 
Los camareros del café "Ancora." 
de Santander, han acordado pagar en-
tre todos dos pensiones de una peseta 
diaria cada una, á dos familias de re-
servistas santanderinos, durante el 
tiempo que estén en filas. Y así otros 
muchos ejemplos que sería prolijo 
enumerar. Xo pasaré por alto que 
nuestro Ayuntamiento entra en el nú-
mero de los que adoptaron el acuerlo 
de que al principio hablo. 
Creo que con lo dicho, se podrá for-
mar una ligera idea de cómo se portan 
los montañeses ante el conflicto plan-
teado en Melilla. 
Y como todo se ba de decir, haremos 
constar que la guerra nos ha causado 
un daño enorme, no por esos donativos 
y pensiones, que nada suponen econó-
micamente, sino porque habiéndose, sus-
pendido los festejes en la mayoría de 
los pueblos, el verano resulta un de: 
sastre económico para la industria y 
el comercio. E l Sardinero, donde espe-
rábamos este año una concurrencia 
grandiosa, está desierto; Santander no 
tiene un forastero. Solares, Liérgans, 
Alceda, Puente Viesgo, tedos los bal-
nearios que otros años eran, punto de 
reunión de numerosa colonia veranie-
ga, se hallan completamente desiertos, 
con la media docena de bañistas enfer-
mos de verdad. Pero el contingente de 
turistas, los cientos, ¡qué digo cientos! 
los miles de bañistas nue otros años nrs 
visitaban por "sport." esos no han ve-
nido. Y aquí estaraos entregados á la 
\ida de familia, esperando que una vic-
toria rápida, decisiva, emocionante, 
venara pronto para levantar un poco el 
espíritu popular. 
mejoran, se celebre en el mes de Sep-
tiembre, lo que sería de desear, por-
que daría una semana de gran anima-
ción á Santander. 
E n cuanto á las regatas, hasta boy 
no se sabe más sino que el Rey no asis-
tirá á ellas, con lo cual se le quita al 
festejo uno de sus mayores atractivos. 
Sin embargo, parece que se persi-sie en 
la idea de celebrarlas, y Én está bus-
canto el medio de hacerlo sin que des-
entone en medio de la situación ac-
tual. 
Sardinero, al ilustre don 
como al señor Pichardo y 
distinguido coterráneo y 
Las corridas de toros celebradas "has-
ta hoy. sí es verdad que han traído mu-
cha gente—aunque rancha también se 
retrajo por no torear MadhaqüitOj que 
se halla herido—han resultado bastan-
te malas, debido á que el ganado ha sa-
lido completamente manso. E l públi -o 
se aburrió soberanamente. Veremos si 
en las dos que faltan se desquita. 
Se me olvidaba consignar, que la 
"Institución Peina Victoria." de esta 
ciudad, ha tomado el acuerdo de sumi-
nistrar srratis toda la leche que ba^a 
falta á los h-ijos de ios reservistas lla-
mados á filas. 
Anoche se estrenó en nuestro teatro, 
por la cempañía del Teatro Lara, de 
Madrid, un erórfeméa original del dis-
tinguido escritor y diputado provincial 
señor Pardo é Truleta, titulado " L a 
previa censura." E l asunto del entre-
més, es la lectura de una comedia que 
su autor, un principiante, hace ante va-
rios autores consagrados y alguno que 
otro de esos inteligentes en todo 
que se pelan por dar su opinión. Claro 
está que los oyentes encuentran la 
obra mala, pesada, anticuada, desde las 
primeras palabras, y que aun no ha 
terminado de leerse la primera escena 
cuando ya le han mandado suprimir 
cien cosas, arreglar doscientas y final-
mente que tire la obra, porque de nada 
sirve. 
E l ingenio ya reconocido de Pardo 
Truleta sacó grandísimo partido del 
asunto, 'haciéndonos pasar un rato 
aírradabilísimo. E l entremés gustó mu-
cho, y su autor fué llamado á escena 
varias veces, recibiendo nutridos aplau-
sos. 
en la prensa cubana don J u a ? 1 ? ^ 
Seña. Representando á la rerT. * 
" E l Cantábrico." tuve el } 
asistir como director acenmaü' 
| el gerente don Mauricio R. La 3 
• Vega, y los redactores don JqJ? 
; don Matías Ramo, no ,pn]; ' 
r-erio don M. Gan-ía Rueda 
medio loco en la confección V J 
vista "Letras Montañesas " f l | 
también, invitado por la redacri^ 
r e v i s í - o *nr!no d-! • • H.:,¡: , ; ^ 
dnd." Angel Caaimiño (el Bar 
Sin discursos, ni brindis ni'c 
se lo pareciera, se pasó "un rato a<- i 
bilísimo durante el almuerzo P pa{^l 
menú excelentemente c o n ' í i m e ^ ' 
servido y una conversacién amenS 
b; Jine no taho el mgenio. la 
el buen humor. ~ Jd ? 
Después los comensales en 
ches, visitaron las obras del 
Real en la Magdalena, oue está» 
adelantarlas, y regresaron á SantaSl 
por el paseo de Pérez Gaklós t ] ? 
Alta y la Alameda Segunda ae 
fiando hasta el hotel de ^ 
se nespedan. a los señores R i vero vi? 
chardo. * 
E l almuerzo, agradabilísimo sino» 
su suntuosidad, por la franca copd¡3 
ciad que en el reinó, no fué ^no un JT 
desto testimonio de las cariñéeas 3 
patias y de la admiración qne 
á " E l Cantábrico" sus ilustres 
ñeros en la Prensa de la Habana ni 
ra los que suarda el afecto á que un 
por su estro brillante, y los otro; 
su constante y fecunda labor periodo 
tica, se han hecho acreedores 
Entre los festejos que aquí hemos 
suspendido, parte por los sucesos de 
Melilla. y parte por estar suspendidas 
las garantías constitucionales en toda 
España, á consecuencia de lo de Barce-
lona, está la Asamblea de Diputaciones, 
que debía celebrarse en los días 8 al 
15 del mes actual, y para cuyo acto ha-
bía inscriptos más de 300 asambleís-
tas, representando á las 49 provincias 
españolas. E s probable que la suspen-
sión no sea indefinida, y que. si las co-
sas así del interior como del exterior 
Acatando un acuerdo del Comité Xa-
cional del Partido, el día 2 del corrien-
te se declararon en huelga todas los ti-
pógrafos de Santander, no publioándo-
sé por dicha causa ningún periódico. 
Este paro—que sólo duró 24 horas— 
al igual que el llevado á cabo por algu-
nos obreros de la zona minera, era un 
acto de protesta pacífica contra la gue-
rra de Marruecos, y la única manera 
que de protestar tenían, pues en esa 
fecha ya se habían suspendido las ga-
rantías constitucionales. 
Al día siguiente, todo el mundo rea-




E l Cantábrico." del día 4^ 
Las noticias de nuestro corresponsal 
nf i miadas por un despacho 
se recibió en el Club de Rc^iL 
ían á conocer un triunfo enorS 
ayer 
nos d 
A bordo del vapor "Alfonso X I T . " 
llegó á Santander el día primero del 
actual, el ilustre director del Diario de 
la Marina, don Xicolás Rivero. 
A recibirle á bordo acudieron gran nú-
mero de amigos, y varias personalida-
des cubanas aquí residentes, entre 
ellos, el ilustre ooeta y director de " E l 
Fííraro," don-Manuel S. Pichardo. 
E l día 3, la redacción del periódico 
" E l Cantábrico" obsequió con un al-
muerzo servido en la SfraS terraza del 
conseguido por el hermoso balanS 
de esta inscripción, "Thuiga," .pre3 
'dad del Excmo. Sr. Duque de Medina, 
eeli. en la primera regata de la semanj 
de Cowes. 
Seo-úri du-bos de-pachos, ol "Thni 
ga" llegó el segundo, con una difeil 
cia de un minuto 18 segundos del 
tara" CinglésV vencedor en este 
habiendo obtenido, por lo tanto, el» 
gundo premio nuestro nrecioso yate. 
Dado el número y calidad de los «I 
tes que en estas rebatas tomaron parte, 
el triunfo no puede ser mayor, ni mí 
grande nuestra satisfacción al ver, r* 
sólo como españoles, sino como nonfl 
ñeses. que un barco de e>ía im 
baya batido >k los mejores de Alemaíl 
Francia y otras naciones quecoricun 
j á las célebres regatas de Cowes. 
Como el recorrido de la n 
prueba era de 30 millas y la Jifr 
de llegada tan insignificante, c-;p'v 
•mes oue no .se terminará la semana 
que el pabellón español, unido á la 
tríenla del Real Club de Regatáj 
Santander, quede por completo vei 
dor. 
T'rc l a 
TINTURA 
n 
R E R F U M K R . I A FRANCESA 
119, OBISPO 119 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIíl 
V a p o r e s d e t r a v e s j a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la C ü i i i a T i t o I é ? 
AHTOHIO LOPES Y C4 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
capitán CastellÁ 
Saldrá para TUERTO I-IMONt COI,0>', IABAITILIíA, CURAZAO. PUERTO CABE-
I.UO, LA GUAIRA, CARUPAXO. TRINIDAD, 
rO\CE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
L¡as Palmas de Gran Canaria 
CAdtz y Rsrcclona 
Fobre el 2 de Septiembre ft las cuatro déla, 
tarde llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Paerío UlmOn, Co, 
I6n, Snbnntlln, Curazao. 
Puerto Cabello y Ua Girafra J» 
y carga general. Incluso tabaco, para todoj 
los puestos de su itinerario y del Pacírtco 
y nara Maracaibo con trasbordo en Curaiao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
capitáu Olirer 
Saldrá Dará 
Veracniz y Tampico 
fobre e! día 2 de Septiembre Ijevando la co-
rrespondencia pfiblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por o! 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
(Hainbnrg Ainer ika Li i i ie ) 
El vapor correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A M I A 
S a l d r á el 4 de Septiembre, para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ^ F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K U O (Ale i i i a i i i : i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA.clase, desdi í l ! o r a -vniriaiax o \ ii>U m 
En tercera clase, íB '̂-)- »!) or > a-naricau » it<;«l!î > i ai) issto de (teíeinV»Iirc3. 
Camareros y cocinRr»-; e^pAiV»!©*. 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S W OEOBLIE 
Saldrá el 18 de Septiembre D I R E C T A M E N T E para 
COMIA, SANTANDER (ESMíia) 
PITIOÜTB (lutíateiT^ 
HAVRE (Francia) y H t l B S R S l ( i i B l l i ü ) 
P E E C I O S D E PASA..TE. 
En PRIMERA clase f 142-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desde (121-00 Cy. 
Kn tercera, ^;5l-33 oro aiuíriciUii.» incluí-» i a »ii ;st;o da de<e:ubirc». 
Camareros y cocineros espailoles, y todi clasa <le comodifialrt*. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acrediUda tiene esta 
Compañía en lodos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china, 
_ J^-Se admite CARGA para casi todo3 los puertos da Enrona. 
Para más üeutiles. Inlormes, prospecto», etc.. dirigirse a bus conslsrnatarloa 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán: F . A L D A MIZ 
Saldrá para 
ITew York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el 4 de Septiembre, á las DOCE del 
día, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los qu» se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Oompaftfa 
tiene acreditado en sus diferentes Mneas. 
También recibe carja para Inglaterra. 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billotes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta ¡a víspera del día de salida. 
Laa pólizas de carga 86 firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisita serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 3 y la carga á bordo hasta el 
dfp de salida. 
La correspondencia s<Mo se recibe en .a 
Administración de Correos, 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
saldrá pí>ra 
CCRÜÑÁ Y SANTANDER 
el 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia púhiicv 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Reciba azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo. ni.iór, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario ant̂ s de cerrarlas sin cuyo 
riquisito íerán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de Ball3a. 
Î a correspondencia sólo se admita eu 1» 
• Admlnhítraclón de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Fd la. clase lesi i $í42-f),) Ct. m atajante 
A l 121-30 ¡ i 
..3a. PwftRitg ,.81-01 i l 
..3a. Crdíiiam M 33-03 1!. 
Rebaja en pasajes de ida v vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
lanchas del Sr. José González, para llevar 
el pasaje y su equipaje á bordo, gratis. 
Kl pasajero de primera podrá llevar 300 
ki.os gratis, 
Kl de segunda. 200 kilos y el de tercera 
preferente y el de tercera ordinar.'a 100 kilo» 
PJl Sr. González dará recibo del equipaje quo 
se le entregue. 
Para Informes dirigirse á su consignatario 
IMtATVrKIi OTADUV 
OFICIOS 28, HABAIVA. 
C. ?26- 78-1.T1. 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
Cftpitón OrturiB 
ealdrá de este puerto loi inióroolei á 
las» cinco de la tard^. para 
S a g y a v O a i b a r i é n 
BffmáÉ ZiüiiBtí 7 S i l U i Gffn m . 21 
2678 26-22 As, 
m m oe m m 
DE 
San Ignacio o4. 
M M I L B Ü T Y K A S C a . 
Correo: Apartado 73^. Cable: UBLLiBUF* U A B A V A 
Nota.—E.Tta Comnafíla tiene abierta una 
Pvnza fletante asi para esta linca como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Lismamos la atención de los sefiorrs pasaje-
roá. hacía el artículo 11 del Regamento de 
r>aíajeros y del orden y régimen Inter.or 
df los vapuris de esta Compañía, el cual di-
ce aM: 
"Los pasajeros deberün escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el pueitfi de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad.'" 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipajo 
que no lieve claramente estampado el nom-
ure y apellido de su dueño, a&-I como el del 
pu ;rto de destino. 
ai. en C. 
SiLIOAS E É U i i f i i H i 
durante el mes de AGOSTO de 1909 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Sí bado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Partre, G i -
bara, Vita. Majttri, Ssit^ua «le T;i';:i-
mo, iiaracoa, Guáuiauio (r.ólo á la ida) 
y Saiitiajro de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E f U 
tedô i los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sa^n y CalDnrlCB 
recibiendo carga en combinación con ei C«-
br.u Central KoUwuy, para Halaiirn, Carua. 
cuaa, Cruces, J.ajn», Esperanui, Saata Clara 
y Uodna, 
NOTA. — Se advierte á los señores pasa-
leros que Ion días de salida encontrarán en 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
ríe Hnbxua fl Sagua y vlceveraa 
Pasaje en primera | 7,00 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.&0 
(ORO AMERICANO) 
T>o Habana A Caibarl̂ n y «leerera» 
Pasaje en primera $10.90 
Pasaje en tercera 6.3U 
Víveres, ferretería y loza. . . . O.C0 
Mercaderías. . . . ' . . . . U.30 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAOA COMO MERCANCIA 
Carga treaernl 5 flete corrido 
Para Palmlra JO.52 
Id. Caguaguaj 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.<l 
Id. Santa Clara y P.ortae. . . 0.7S 
(ORO AMEKTOAKO) 
NOTAS 
CARGA RE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las ti-es de la tardo del 
día de calida. 
CARGA DE TRAVESIAl 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQtES KN GCANTANAMO: 
Los Vapores de los días 3, 17 y 31 atraca-
ren al Muelle de R o q u e r ó n , y los de los 
días 10 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rftri dados en la Casa Armadora y Consigna-
taria.s á les embarcadores oue lo soliciten; 
r.o admitiéndose ningún embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilite. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las niarcna. nnmeron, nflmero de bnltOK, oln-
•e «1c lo» mlsniOK, contculrio, paln de prodao* 
olftn, rewfdoncla del rof><?ptor. pepa brnto en 
kilun y vnlor de Ian mercanelan; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
tuíuquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, síMo 3e escriban las palabras 
"cícotos''. "meronncJan" A "behldan": toda 
ve/ qû  por laí Aduanas st exige haga cons-
tar la clase de! contenido de cada bulto. 
Loa señores omb̂ rcadores de bebidas suje-
tas al impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cad» 
bulto. 
En ta casilla correspondiente al pala ds 
produccl'in se escribirá cualquiera de las pa-
labras "PafR" A "Exlranjero.*, j las dos si el 
contenido del bulto ó cultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos publico, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que. á juicio de los Sef.ores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del bv.que con la de-
má? carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser r.iodifl-
cadas en a forma que crea con'/eniente la 
Emn-f^a. 
Habana, Agosto 1 de 1909. 
5obrfnoa de Herrci'a. S. «n O. 
C. 2263 7S-1.T1. 
C E L A T S Y C o m p 
lO». A G U I A U esqimt» 
A AMAKtiUUA 
Hacen r>a'rospi»rtílc x'íle. ftcili'"-» 
carta» de cróJico r íjirAO latrj» 
a curca y lar;ra vi+x» 
•oi,r« Nueva Yor^, Nueva O 1 ' 1 ^ ' ^ 
cruz. Mtjlco. San Juan de i"»^10 i,JC0'y. 
dres. Parla, Burdao», L7>n. B»\°'r. y, 
burgo. Roma Nft̂ ole»- Milán, Ĝ 'n"'*- ' 
•ella. Havre, Leíla. Nrnter «aiat % 
i ,.-r.nr. Tolo-iae, Venecla. JP^r^a. »' 
r.'.slmo ote. ael como «abr» t^»9 
Tur1.» 
C. 2631 
ESPAHA B ISLAS CAN ARTA» ̂  
BA>ALEROS. - ^^"^A?^ f. í»**. 
(Jlran letras á la vlstfl i 
Bancos Nacionales de ¡os 
dan especial atención. 




A M A R G U R ^ N q M . 3 4 
6 c*rta y larga »l«tf tÓ°i"l». 
Londre., París / *0J? * íjla» B*'e* 
y pueblos da E»paüa • 
Ora rías. „ _.-,». ¿e Sef*** 
Agente» da I* ComBaftí» 
tr* incendios. 
C. 2266 • 
Z A L D 0 Y C 0 3 I U 
O t J I O n - " ^ 3 ^ guía "rija 
Hacen paK»» ,P?.r «' £ Z l*rUfJ9($'£* .bre New York, V J * ^ P ^ j S ^ I 
Q l i m B E LET11A.S 
B i J O S D E R . A R S Í j E L í . ! ! 
BANQUmtOS 
MERGADERBH 31 U m \ 
l>I»ft>Mu mOza. 79. Catete*. •ÍUnHr.n»rerw»* 
£>epdaitoa y Cuentas comentes.— De pe-
dí os de val«iros. haciéndole cargo det Oe 
oro y Remisión de dl~'íd«->4os ó interenee—^ 
í'réat*m<<s y Plgnoraclfin vaiores y ira-
tos.— Compra y "enta de '«alores nútuco* 
t lúáustrimém — Compra y venta d<s loiraa 
cambio?. — Cobr.1 de letras, cupor̂ a. ota, mwíT cuanta agena. — Olroa sobre las prlucl-
palea plaza* y también sobre los pueblo» ds 
Espafiŝ  islas Baieares y Car.a'-ías — I'ago» 
por C&bUs y Cartas de Crédito, 
C. 1219 15?-lAh. 
San Francisco. ^^ohales y 
Bsrcelona y ¿ . ^ . ¿ f i t V i x i i * * 
Hollín etc. Co. de Nueva 
y " 
VéDt* d-1 lenes para 1» 5 ? ^ * ¡i Bols* ¿«^r acclonás cotisab'.es en .» « lb,B po 
cuya» cotlaaclone* »• jj;. acc dad 
áíarlameate. 
C. 2263 
.1 K í S c i S S tfs-l.íiá! f 
ftace 
rrédlto . 
lar. de Francia. ln .̂YCOt Ai*^;, v ' 
Estados t"Ia-0ns'6^ sobre B** 1 
Kico, Cb'na. Jap6n, > afta, , , * « 
des y puabloe *• 
Canarias é JJtMJ» 
O, 2265 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A DS m 
s i y e 3 -
DEPARTAMENTO DE GIROS- ^ 
H a c e p a ^ o s p o r e l c a b i o , P e c H i t a 
d e c r é d i t o y é ^ o s d e « f ^ ^ c l . , f J $ * J 
en pettueftas y grandes cantidades, sobre l̂aUnd. caplta^" " £nido* am 
pueblos do España é islas Canarias, aeí como sobre los E;ta(-UJ» 
glaterra. Francia. Italia y Alemanl». C. 2511 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d? l a m a ñ a n a . — A g o s t o 28 de 1909. 9 
IttU 
D E P R O T O C I A S 
H A B A N A 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
B a t a b a n ó , A g o s t o 27, 7,20 p. m . 
T ) I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
N o t i c i a s p u b l i c a d a s p o r " L a D i s c u -
Tión," " E l T r i u n f o " y " L a L u c h a , " 
r e spec to á l a s t r i p u l a c i o n e s de los b a r -
bos " L a B e l l a A n i t ó , " " T r e s H e r m a -
nos " y " L a R a f a e l , ' ' s o n i n c i e r t a s . E s -
tos se h a l l a n eni s a l v o e n l a C o l o m a . 
A m p l i a r é . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P I N A R J > p L » R I O 
(Por telégrafoJ 
C O N S E C U E N C I A S D E L C I C L O N 
G u a n e , 27 de A g o s t o , 2.35 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
R a t i f i c o m i a n t e r i o r t e l e g r a m a . B a -
r r i o s P u n t a de l a S i e r r a , T e n e r í a , P o r -
ta les y S á b a l o c a y é r o n s e como sesen-
t a casas de c u r a r t a b a c o y v i v i e n d a s . 
E n l a v e g a " C a l i x t o L ó p e z " , p u n t o 
conocido p o r G u r u g ú , se l i a n c a í d o co-
mo siete c a s a s de t a b a c o ; los f r u t e s 
menores p e r d i d o s ; l a m i s e r i a s e r á 
a b r u m a d o r a . U r g e q u e e l g o b i e r n o 
adopte m e d i d a s de p r o t e c c i ó n p a r a 
los damni f i cados . 
E l C o r r e s p o n s a l , 
M A T A N Z A S 
DE CARDENAS 
A g o s t o 25. 
E n d i f í c i l e s y m u y a r r i e s g a d a s c i r -
c u n s t a n c i a s hizo a y e r s u emíra ida en 
puerto el v a p o r " T e l e s f o r a . " c o n 
carga g e n e r a l , procedente de L i v e r -
pool, la H a b a n a y M a t a n z a s . 
B a j o l a m a y o r f u e r z a del v i e n r o 
e m b o c ó l a e n t r a d a del puer to , p o r e l 
faro C a y o P i e d r a s , s i n e s p e r a n z a s de 
rec ib i r abordo el p r á c t i c o que h a b í a 
de f a c i l i t a r l e la e n t r a d a a l c a n a l y la 
]lo;rada á u n fondeadero c o n v e n i e n -
temente r e s g u a r d a d o ; y a d i spues to 
á d a r a l l í a n c l a y haicer f r e n t e como 
se' p u d i e r a a l c i c l ó n c u y a p r e s e n c i a 
cataba c e r c a n a . 
E n esto l o g r ó e l C a . p i t á n d e l " T e -
l e s f o r a " d i v i s a r u n p e q u e ñ o bul to 
blanco que f r e c u e n t e m e n t e desapar*'-
c í a de su v i s ta , en tre l a s m o n t a ñ a s 
de a g u a que l e v a n t a b a el v i en to em-
bravec ido . E r a el P r á c t i c o que a v a n -
za i «a. 
E l " T c l e & f o r a . " d i s p u e s t o y a el 
bote s a l v a v i d a s p a r a i r en a u x i l i o «le 
la e m b a r c a c i ó n que se a c e r c a b a , a d e -
l a n t ó , m a n t ú v o s e luego c a s i i n m ó v i l 
para f a c i l i t a r l a l l e g a d a d e l déb^l 
barquichuelo y. al f in pudo l o g r a r 
que sus t r i p u l a n t e s s u b i e r a n á c u -
bierta. 
E l P r á c t i c o , J o s é C i s n e r o s . h a b ' a 
cumpl ido con s u deber y h a b í a , con 
riesgo de s u v i d a y l a de s u s c o n m i -
ñ e r o s do e m b a r c a c i ó n , c o n t r i b u i d o 
á .poner en sit io seguro los c u a n t i o s o s 
intereses que* l a e x i s t e n c i a d e l " T e -
l e s f o r a " r e p r e s e n t a b a . 
- E l C a p i t á n de l v a p o r e s p a ñ o l fe l i -
c i t ó efusivamenibe por a q u e l s u a r r i e s -
gado acto á J o s é Cisnieros, c u y a v i -
d a de m a r i n o tiene l a b r i l l a n t e p á g i -
na del v i a j e á Ohicago . a b o r d o de 
la X a o "f^anta M a r í a . " en -892, des -
de Pa los de M o g u e r , e n M u r c i a . 
NVisntros a h o r a le f e l i c i t a m o s á 
nues tra vez, a s í como a l C u e r p o Je 
P r á c t i c o s de C á r d e n a s que c u e n t a en 
su seno con miembros que t a n t o le 
honran . 
S A I N T A C L A R A 
DE S A N T A I S A B E L D E L A S L A J A S 
A g o s t o 26. 
E n los pocos meses que h a n t r a n s -
c u r r i d o desde l a r e s t a u r a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a á l a f e c h a , h a n p a s a d o en 
este p u e b l o cosas m u y p e q u e ñ a s , o t r a s 
de m e d i a n a i m p o r t a n c i a y o t r a s de 
i m p o r t a n c i a g r a n d e . 
L a s p e q u e ñ a s se r e d u c e n á los ch i s -
mes l o c a l e s : á los b a u t i z o s , m a t r i m o -
nios , b a i l e s y o t r a s r e u n i o n e s p u r a 
m e n t ó f a m i l i a r e s ; e l i n e v i t a b l e n ú m e -
ro de d e f u n c i o n e s , e n t r e los c u a l e s se 
c u e n t a n l a s de p e r s o n a s a p r e c i a d a s en 
es ta s o c i e d a d . 
M e d i a n a s : E l p r e t e n d i d o l e v a n t a -
m i e n t o c o n u n o s c u a n t o s m á s , de C a -
s i m i r o S u á r o z . l l a m ó l a a t e n c i ó n d u -
r a n t e a l g u n o s d í a s : d e s p u é s y a se h a 
o l v i d a d o p o r comple to , r e i n a n d o en 
los c a m p o s de este T é r m i n o M u n i c i p a l 
b a s t a n t e t r a n q u i l i d a d y c o n f i a n z a . 
' C a s i m i r o S u á r e z no h a r e a l i z a d o u n 
solo acto de v i o l e n c i a , á n a d i e h a mo-
le s tado , se i g n o r a s u p a r a d e r o ; y el 
r u m o r p ú b l i c o , l a v o z p o p u l a r , a c h a c a 
su d e c i s i ó n de a l z a r s e , m á s b i e n como 
u n acto de o f u s c a c i ó n , el p r o d u c t o de 
u n a i d e a fija r a y a n a en d e l i r i o de p e r -
s e c u c i ó n . 
i Y t a n t o e n t u s i a s m o como se n o t a 
en los c a m p o s ! 
E l a ñ o es bueno y el fomento es 
g r a n d e . L o s c e n t r a l e s h a c e n i m p o i -
tan te s r e p a r a c i o n e s en^ sus b a t e y e s . 
" C a r a c a s " p r o l o n g a s u l í n e a de v í a 
e s t r e c h a h a s t a l a b a h í a de C i e n f u e g o s ; 
c o n s t r u y e a l l í u n m a g n í f i c o p u e n t e de 
h i e r r o ; e x t i e n d e sus z o n a s de c u l t i -
vo, a u m e n t a s u c a s a de c a l d e r a s y se 
p r e p a r a p a r a u n a z a f r a m a y o r que l a 
p a s a d a . P r o b a b l e m e n t e v o l v e r á á sus 
b u e n o s t i e m p o s y en m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . L a " T r i n i d a d " t a m b i é n h a ex-
t e n d i d o sus zonas de c u l t i v o y h a c e 
g r a n d e s r e p a r a c i o n e s en sus m á q u i -
n a s ; b u e n a z a f r a l a e s p e r a . " S a n 
A g u s t í n . " c o n s u é x i t o i n c o m p a r a b l e 
en l a p a s a d a z a f r a , t a m b i é n a u m e n t a 
sus c a m p o s , que p r e s e n t a n m a g n í f i c o 
a spec to y a n u n c i a n u n a c o s e c h a supe-
r i o r á l a p a s a d a . 
L l u e v e m u c h o , se t r a b a j a m u c h o , y 
r e i n a u n a g r a n t r a n q u i l i d a d en todos 
los e s p í r i t u s , y entonces , c u a n d o r e 
c o r r i e n d o los c a m p o s y h a b l a n d o c o n 
los- que t r a b a j a n los v e m o s e s p l é n d i -
dos unos , a n i m o s o s los otros , nos p r e -
g u n t a m o s á noso tros m i s m o s : ;. que ne-
gocio se t r a e l a gente de l a H a b a n a ? 
¿ S i h a b r á n c r e í d o que e l m i l l ó n y me-
dio de t o n e l a d a s de a z ú c a r , los t e r c i o s 
de t a b a c o y los sacos de c a f é se p r o -
d u c e n en los d i l a t a d o s , t e r r e n o s d e l 
P a r q u e C e n t r a l ó e n l a f a m o s a a c e r a 
de l " L o u v r e ? " 
E n l a H a b a n a h a y m u c h a gente lo-
c a , que h a b l a de u n " p a í s " que t iene 
m á s r e l a c i o n e s con u n a h u m i l d e ofici-
n a , que c o n estos e s p l é n d i d o s c a m p o s 
y estas g r a n d e s e m p r e s a s . 
P a r a m u c h o s C u b a se h a p e r d i d o 
p a r a s i e m p r e desde que r e c i b i e r o n l a 
c e s a n t í a y todo a n d a de m a l en peor , 
y t o d a v í a a n d a r á " m á s p e o r " — c o -
mo d ice u n a m i g o de este p u e b l o — 
h a s t a que lo v u e l v a n a l " c o m e d e r o . " 
A q u í h a y dos p u e b l o s e n t o n c e s : u n o 
que t r a b a j a m u c h o , que l u c h a c o n fe, 
que h a c e p r o g r e s a r a l p a í s , y ese es 
e l que m a n t i e n e l a i n d u s t r i a y e l co-
m e r c i o de l a R e p ú b l i c a , ese p u e b l o es 
l a f u e r z a v i v a de l a R e p ú b l i c a ; e l otro 
no h a c e m á s que g r i t a r , i n j u r i a r , per -
t u r b a r . P a r a ese l a R e p ú b l i c a e s t á en 
l a c r e d e n c i a l : es e l p u e b l o r a b i o s o , 
que t r o t a p o r l a s ca l l e s de l a s g r a n d e s 
c i u d a d e s , que f o r m a c o r r i l l o s , que d í a 
y n o c h e s i ente p o l í t i c a , t r a b a j a p o l i 
t i c a , m a s c a p o l í t i c a y h a s t a d u r m i e n -
do t i ene p e s a d i l l a s p o l í t i c a s ; ese g r a n 
p a r á s i t o , que es el b u r ó c r a t a , g u e r r i -
l l e r o ó l i b e r t a d o r , c u b a n o ó e x t r a n j e -
r o , ese es e l que m á s i n f l u y e en l a s 
p o b l a c i o n e s , en l a s of ic inas y en los 
C o m i t é s ; p e r o es el que p r e t e n d e h a -
c e r s u b i r y b a j a r los gob iernos . 
A q u í , en L a j a s , nos o c u p a m o s m u » 
de p r e g u n t a r p o r el n ú m e r o de c a b a -
l l e r í a s de c a ñ a que se s i e m b r a n en 
las co lon ias , que p o r e l n ú m e r o de 
c h i s m e s que se f a b r i c a n en l a c a p i t a l 
e n f e r m a de l a R e p ú b l i c a . 
S i t u v i é r a m o s u n a p r e n s a p a t r i ó t i -
c a , noso tros , los d e l c a m p o , t r a b a j a -
r í a m o s c o n m á s t r a n q u i l i d a d . 
' E L C O R R E S P O N S A L . 
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H a c e y a diez d í a s que no cesa de l lo-
v e r , por c u y a c a u s a no es posible s a l i r 
á l a ca l l e s i n pe l igro i n m i n e n t e de me-
d i r e l sue lo con e l c u e r p o ó quedarse 
atascado e n l a p r i m e r a e s q u i n a . Y a lo 
d i j o P u m a r i e g a en l a s e g u n d a de sus 
cori 'espondencias p u b l i c a d a s en e l Dia-
rio c o n respecto á J a t i b o n i c o : " A q u í 
se v i v e de m i l a g r o . ' ' Y eso que c u a n -
do é l v i s i t ó estos l u g a r e s y a h a b í a de-
s a p a r e c i d o l a z a n j a que s e p a r a b a a l 
pueblo d e l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l y l a 
c u a l e r a e l foco de i n f e c c i ó n m á s g r a n -
de que ojos h u m a n o s v i e r o n y l a m á s 
hermosa c r í a de mosquitos que pudie -
r a haber en parte a l g u n a . P e r o no se 
v a y a á c r e e r que s u d e s a p a r i c i ó n se 
deba a l A y u n t a m i e n t o n i á l a S a n i d a d . 
S i e l p r i m e r o nos t iene en completo 
estado de abandono y nos t r a t a como 
á hab i tantes en p a í s conquis tado , ¿ q u é 
podemos e s p e r a r de l a s e g u n d a ? 
\ D é b e s e e l c i erre de esa z a n j a (cons-
tante a m e n a z a p a r a l a s a l u d p ú b l i c a ) 
á l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r de nues tro 
digno A l c a l d e de* b a r r i o s ecundado 
por l a A d m i n i s t r a c i ó n de l ingenio 
" J a t i b o n i c o " y los comerc iante s de l a 
cal le d e l F e r r o c a r r i l . 
H e d icho que el A y u n t a m i e n t o nos 
t r a t a como á habi tantes 'de p a í s con-
quis tado y bueno es e x p o n e r a l g u n a s 
de las razones en que me f u n d o p a r a 
h a b l a r de e sa m í m e r a . L a a n t i g u a a d -
m i n i s t r a c i ó n , s i b ien es v e r d a d que n a -
d a h izo p o r nosotros, tampoco l l e g ó 
n u n c a á e x t r e m a r l a nota , de m a n e r a 
t a l , q u e c a d a c o n t r i b u y e n t e y c a d a ve-
c ino f u e r a u n enemigo de e l l a . S i n 
que f a l t a r a á l a L e y , era to lerante en 
todo aquel lo que s i n p e r j u d i c a r g r a n -
demente a l M u n i c i p i o , r e d u n d a r a en 
beneficio de l progreso de este b a r r i o , y 
á e l lo se debe en g r a n p a r t e el ex-
t r a o r d i n a r i o desarro l lo tomado e n t a n 
corto t i empo por este poblado. 
E n c a m b i o á la a c t u a l A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l se le p u e d e m u y bien 
t i l d a r de " r é m o r a de l p r o g r e s o . " C o n -
t r ibuc iones exces ivas en s u t ipo m á x i -
mo, d i f i c u l t a d e s s i n cuento á todo el 
que a q u í q u i e r a f a b r i c a r , d e m o r a i u -
n e c a s a r i a en el despacho de los a s u n -
tos de este b a r r i o y o tras m i l . cosas 
p o r e l estilo, h a n s ido c a u s a de que el 
A y u n t a m i e n t o de C i e g o de A v i l a ten-
ga un enemigo en c a d a hab i tante de 
J a t i b o n i c o , y a sea c o n s e r v a d o r ó l ibe-
r a l , r i co ó pobre, n a t i v o ó e x t r a n j e r o . 
D e a h í n a c i ó l a neces idad de sacu-
d i r e l l á t i g o opresor y l a i d e a de cons-
t i t u i r l a " J u n t a de V e c i n o s " p a r a 
ges t ionar l a c r e a c i ó n de u n M u n i c i p i o 
p a r a lo c u a l contamos con elementos 
sobrantes . 
P r u e b a suf ic iente á d e m o s t r a r c u á n -
ta r a z ó n t i enen nues tros convec inos es 
l a s i g u i e n t e : — D o s h i j o s d e l Celes te 
I m p e r i o se h a l l a n establecidos con u n 
puesto de f r u t a s ( v e n d u t a ) e n kiosko 
a r r e n d a d o a l efecto y c u y a c a p a c i d a d 
es t a l , que hace m u y poco f u é t r a s l a -
dado de u n s o l a r á otro con s ó l o u n a 
y u n t a de bueyes. E n t r e las existen-
c ias y e l edificio, que n o es de ellos s i -
q u i e r a , v a l d r á n á lo s u m o y en m u y 
b u e n a v e n t a , c i n c u e n t a pesos p l a t a . 
P e r o es e l caso, que u n o de los a s i á -
t icos q u e s a b í a a lgo de c o s t u r a h a c í a 
a l g u n a pieza de r o p a " c a d a a ñ o " p a -
r a p o d e r e s c a p a r m e j o r . V i e n e e l I n s -
pector de l A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r Soto-
ma.vor. persona qv t r id ídma en esta lo-
c a l i d a d , y hace á los infe l ices chinos 
m a t r i c u l a r s e e n los giros s i g u i e n t e s : 
E s t a b l e c i m i e n t o de t e j idos c o n t a l l e r 
de s a s t r e r í a , c a r b o n e r í a y p ü e s t o de 
f r u t a s , por c u y a c a u s a t e n d r í a n que 
p a g a r como $75 C y . , anuales , de con-
t r i b u c i ó n . 
S e g u r o estoy que si e l A l c a l d e de 
C i e g o se d i g n a r a v i s i t a r n o s u n d í a y 
le viese e l aspecto a l es tablec imiento 
en c u e s t i ó n , m a n d a r í a , e n e l acto á ce-
r r a r el expediente que con s e g u r i d a d 
se "- tñ y a c u r s a n d o c o n t r a los pobres 
ch inos por fa l ta de pago d e c o n t r i b u -
c i ó n - t a n b á r b a r a . 
: P e r o . . . l a J u n t a de V e c i n o s s igue 
s in descanso s u s t r a b a j o s . Y a en m i 
p r ó x i m a me o c u p a r é de los l l evados á 
cabo ú l t i m a m e n t e que son m u y impor-
tantes . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n a f u n a c o m o l a 
d e L A T R O P I C A L . 
Dispensario Nnestra SeBora 
de la Caridad 
Muchos n i ñ o s pobres carecen de lo 
m á s ind i spensab le p a r a l o g r a r su v i -
da. S i las personas buenas los a u x i -
l i a r a n , ellos l o g r a r í a n v i v i r y ser ú t i -
les á esta soc iedad. Neces i tamos r e p i -
tas usadas , zapatos, a r r o z y leche con-
densada . D i o s p a g a r á á las personas 
generosas c u a n t o h a g a n por mies trot 
n i ñ o s desval idos . 
dr. m, D E L F I N . 
E L H O M B R E V I V E D E B A R R O 
S i p o r b a r r o hemos de en tender , co-
m o r e z a el D i c c i o n a r i o de l a A c a d e -
m i a , u n a '' m a s a r e s u l t a n t e de l a m e z -
c l a de t i e r r a y a g u a , " i n v e s t i g a n d o e l 
•origen d e todias l a s s u b s t a n c i a s que 
comemos, r e s u l t a que e l h o m b r e se a l i -
m e n t a e x c l u s i v a m e n t e d e balrro. E s 
v e r d a d que é s t e , en s í , n o p a r e c e s e r 
m u y comest ib le , p o r m á s que Q u e v e d o 
lo a c o n s e j a s e p a r a a d e l g a z a r ; p e r o 
m e r c e d á u n a l a r g a s e r i e de t r a n s f o r -
m a c i o n e s , n u e s t r o p a l a d a r y n u e s t r o 
e s t ó m a g o lo a d m i t e n s in protes ta . 
E n • d e m o s t r a c i ó n de este a s e r t o pue-
d e n c i t a r s e i n f i n i d a d de a r g u m e n t o s . 
C o n s i d e r e m o s , p a r a , e m p e z a r , e l a l i -
mento p o r e x c e l e n c i a , e l p a n . L a ihari-
n a c o n que se h a c e procede de los g r a -
nos de u n a e s p i g a de t r i g o , d e s a r r o l l a -
d a de u n a s i m i e n t e que, p a r a n u t r i r s e 
y p o d e r d a r v i d a á d i c h a esp iga , h a 
p r o d u c i d o r a í c e s , y p o r m e d i o de e l l a 
se h a a s i m i l a d o l o s p r i n c i p i o s q u e 
c o m p o n e n el t erreno , y el a g u a de l a s 
l l u v i a s . E s d e c i r , que e l d e s a r r o l l o de l 
tr'.'go es r e s u l t a d o de l a m e z c l a d e l 
a g u a y de l a t i e r r a , p r e c i s a m e n t e lo 
mi smo que e l b a r r o . 
E s t o que d e c i m o s d e l t r igo , pode-
mos d e c i r l o de los e s p á r r a g o s , d e l a s 
coles, de las p a t a t a s , de 'la f r e s a , de 
c u a l q u i e r s u b s t a n c i a v e g e t a l , e n fin. 
T o d a s se n u t r e n d e l a t i e r r a y d e l 
a g u a , y p o r tanto , a l c o m é r n o s l a s á 
e l las e s tamos c o m i e n d o b a r r o t r a n s -
f o r m a d o . C u a n d o c o m e m o s c a r n e d e 
v a c a , de cerdo , de c o r d e r o ó de c u a l -
q u i e r o t r o a n i m a l que se a l i m e n t e de 
vege ta le s , el r e s u l t a d b es e l m i s m o ; l a 
• ú n i c a d i f e r e n c i a e s t á a q u í en que l a 
c a d e n a se h a c o m p l i c a d o u n p o c o : el 
b a r r o h a s u f r i d o u n a t r a n s f o r m a c i ó n 
m á s . L o m i s m o puede d e c i r s e en el c a -
so de l a s g a l l i n a s , p a l o m a s y d e m á s 
aves g r a n í v o r a s . " ¿ Y l a e h o o h a ? " — 
p r e g u n t a r á a l g ú n g a s t r ó n o m o aficio-
n a d o á l a c a z a . 
E s v e r d a d , l a chocha, se a l i m e n t a d e 
l o m b r i c e s ; pero l a l o m b r i z á su vez 
se a l i m e n t a de h o j a s p o d r i d a s y d e 
o t r a s s u b s t a n c i a s vege ta l e s , de m o d o 
que en fin de e u e n t a s s i e m p r e v e n i m o s 
á p a r a r a l «mismo p u n t o d e p a r t i d a . 
L o m á s c u r i o s o es que a l m i s m o r e -
s u l t a d o l l e g a m o s s i c o n s i d e r a m o s e l 
p e s c a d o . E l b a c a l a o que noso tros nos 
c o m e m o s , por e j emplo , se a l i m e n t a b a 
en v i d a de p e s c a d i l l a s y m e r l u z a s pe-
q u e ñ a s ; é s t a s p o r s u p a r t e , c o m í a n 
a r e n q u e s y s a r d i n a s , que á s u vez v i -
v í a n de esos d i m i n u t o s c r u s t á c e o s l l a -
m a d o s p o r La c i e n c i a c o p é p o d o s , y los 
ta les c o p é p o d o s se n u t r e n c o n o t r o s 
s e r e s m á s m i c r o s c ó p i c o s a ú n . s e r e s 
que n a d a n p a s i v o s é i n v i s i b l e s en l a s 
a g u a s d e l O c é a n o y que c o n s t i t u y e n 
lo que e l n a t u r a l i s t a m o d e r n o d e n o m i -
n a " p l a k t o n , " los c u a l e s v i v e n d e l 
c ieno d e l m a r , es d e c i r , de b a r r o . T o -
memos en vez d e l b a c a l a o e l s a l m ó n . 
S u a l i m e n t o p r e d i l e c t o lo c o n s t i t u y e n 
c ier tos c r u s t á c e o s de can-apacho b l a n -
do, como los c a m a r o n e s , y é s t o s v i v e n 
p r i n c i p a l m e n t e de l a s a l g a s p e q u e ñ í s i -
m a s , e n t r e l a s que figuran l a s d i a t o -
m e a s . v e g e t a l e s t a n c h i q u i t i n e s que e n 
u n c é n t i m e t r o c ú b i c o c a ' b r í a n u n o s 
c u a t r o m i l l o n e s d e e l los . E s t a s d ia to -
m e a s no s ó l o se n u t r e n , como v e g e t a -
les que son, de los p r i n c i p i o s c o n s t i t u -
t i v o s d e l b a r r o , s ino que e l l a s m i s m a s 
f o r m a n p a r t e de este b a r r o , e s tando 
s u s res tos . i n e l u í d o s en l a m a s a de m u -
chos t e r r e n o s . 
Y no s o n s ó l o l a s e o m i d a s lo q u e 
p r o c e d e d e l b a r r o , s i n o t a m b i é n las 
b e b i d a s . E l tíuo y l o s l i c o r e s son de 
or igen v e g e t a l , y e n l a s b e b i d a s f e r -
m e n t a d a s , c o m o l a c e r v e z a , a d e m á s de 
los v e g e t a l e s que e n t r a n en s u compo-
s i c i ó n , i n t e r v i e n e n los f e r m e n t o s , or -
g a n i s m o s vitos q u e s u b s i s t e n á c o s t a 
de los m i s m o s vege ta le s . T o d o lo que 
b e b e m o s es, pues , b a r r o p u r o , á e x -
c e p c i ó n d e l a g u a , y a u n d e é s t a , e n 
m u c h a s ocas iones , no h a y que fiarse. 
E L C A B E L L O E S X A T U R A L M E X 
T E A B U N D A N T E . 
T J n a v e z q u e e s t á l i m p i o d e C a s p a 
c r e c e c o n p r o f u s i ó n . 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa son por regla cosas i r r i -
tantes y pegajosas que no hacen bien d nadie. 
E l cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; pero la caspa es la cansa segura 
de nueve déc imas partes de los males que afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, ea el 
Herpicide Newbro, inofe'isivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias t i n t ó -
reas y drogas peligrosas. Pone el cabello blan-
do y sedoso. «TDestruid la cansa y e l imináis el 
efeto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y |1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de J o s é Sarrá, é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
E s t a S e ñ o r a F u é 
curada 
RADICALMENTE DE 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r 
C O N L A 
E m u l s i ó n 
i ® S c o t t 
"Cuatro a ñ o s y medio 
hacen ya que estando mi 
esposa amenazada de 
anemia hubo necesidad 
de operarla de apendicitis, 
y desde entonces e m p e z ó 
á empeorar hasta que, en 
el mes de Abri l últ imo, 
f u é a t a c a d a de u n a 
bronquitis tuberculosa de 
cuyos resultados q u e d ó 
tan débil y abatida que no 
pedia ya dar un só lo paso 
sin sentir la fatiga y el 
cansancio. 
"Cuantío agotados pa-
recían todos los recursos 
de la ciencia, doy gracias 
á Dios de haber conocido 
al Dr. Risso Patrón de 
é s t a ciudad quien rece tó la 
EMULSIÓN D E S C O T T 
y á este maravilloso ali-
mento debe mi esposa, á 
quien ya todos considera-
ban como un caso de tisis 
sin esperanza, haber re-
cobrado completamente 
sus fuerzas y sus carnes 
encontrándose en la ac-
t u a l i d a d perfectamente 
r e s t a b l e c i d a . " — J O S E 
W A L K E R , Ensign del 
Ejército de Salvación, 
L a Plata, Repúbl ica 
Argentina. 
S i n esta m a r c a 
n inguna es l e g í t i -
ma . 
Scott &. Bowne, Químico*. Nueva York 
S I N O P E R A C I O l i 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d o 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2533 lAg. 
1 — L A - - -
C E R V E Z A 
E S LA FAV0R8TA D E L PUBLICO 
S e g i í n los datos of ic iales fac i l i t ados á l a p r e n s a , l a p r o d u c c i ó n de C E R -
V E Z A en el m e s de A b r i l , h a s ido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
D e é s t o s , h a p r o d u c i d o L A T R O P I C A L 1 . 0 2 6 , 3 4 8 „ 
Y l a s d e m á s f á b r i c a s 4 7 3 , 1 3 1 „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
C. 2491 
M « A L f A M G A R C I A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
^ _ _ _ C U B A 2 9 , a l t o s . 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohfilloo) 
U u r t V r l T E T A í a C O - S " * " 
C 2539 « « i n i r g l c a . Prado IOS. 
" • . lAg. 
- 1 ¿ i S ^ z m i s " 
C 2474 e ^ a- á. Consulado 114. 
- á •>-l.T>'f» "%'cu"olnllt,cas.-Consul-
C 2462 Teléfono 459. 
Es 
2461 T K L t F O N O 
D o c t o n v í í Ñ J i r w f í i r 
- Í - W E A. FRESNO 
T E L E F O N O " 113» 
1A*. 
A. Anrormaran Luz 87. K a -
Ms.sa 
D R . I E E M N B O S E S U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y G A R S A N T A 
N A R I Z Y OIDO» 
Kepttinq 103 $9 12 & 2 todos les Jtao ex-
cepto loa fiomingros. Ccvníultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércoles y 
viernoR A las 7 de la mañana. 
C. 24B8 lAg . 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Te lé fono 85 4. 
K G I O O N L M . 2 (altea) 
C 2455 lAg . 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
D E N T I S T A 
Ai?uiar 76, altos. Entre O'Reilly y San 
J'^.m de Clos. 
l l l i . l 26-2!->A3r. 
D r . P a l a c l 
Enfermedades de Señoras. — V'as Urina-
rias. — Clruj la en general.—Consultui de 11 
A 2. — Bau LA zar.. 24S. — T«16Ion« 1342. 
GratU A las pohreju 
C. 2467 lAg. 
CLINICA GUÍRAL 
Exoluslvara?nte para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1884. 
C. 2468 lAg . 
P E D R O J I M E N E Z TÜBÍO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Te lé fono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Te lé fo -
no 1,374. 
C. 2477 lAg. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urolós lco dol Dr. Vildúaoia 
(Pandada «a 1SM) 
Un an&liais completo, microscópico 
7 químico. DOS PISSOS. 
CnmpnateTa 97, eatr* Uoralla 7 Tealeate Key 
C 2470 lAg.. 
DR. GUSTAVO G. DÜPL13SSI3 
Director de la Caaa de Salud 
de la Asociación Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 & 3 
Te lé fono 1132. 
lAg. 
San Nlcol&s nümero 3 
C. 2467 
D O G T C m SOUZA 
loPi1"^^?",0 <lel Hospital Namcro 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
ConaultaB de 12 1 2. San Lf.zaro 226. 
8700 78-20Jn. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 81, Banco Eapafial. prlneUpeL 
TéiUouo 111*. 
C. 2547 B2-lAg. 
L>r. ADOTjFO REYES 
Bnferniedades del BntOmasro 
£ Xulentlnos eTcIcalvamenfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
nospltal de San Antonio dt- París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 & 3 <3e la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2464 l A g . 
E X C I A S D E PORCELAÍVA. Imi tac ión per-
fecta. Dentaduras postizas perfectamente di-
simuladas y á. precios muy míSdicos. Doctor 
WILSON, dentista. Aguiar 76, entre O'Reilly 
y San Juan de Dios. 
10459 26- l lAg. 
M m García y M i m M a r t i p t e 
P e l a í o í M a j O r n t e i Ferrara 
CUBA 50. Te lé fono 3153, 
De i * i : a. m, y de á 6 p. ra. 
C. 2472 lAg . 
CLINICA DE OJOS 
D O C T O R E S A - D I A Z B R I T O 
— Y — 
E D U A R D O F O i V T A N I L L S 
C o n s u l t a s d i a r i a s d e 1 á 3 . 
B e r n a z a 40, b a j o s . 
10931 26-22Ag. 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la urina. Ve-
néreo, Slflles, hldrocele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 38. 
C. 2453 ' l A g . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 4 2. Neptuno número 41, 
bajos. Te lé fono 1456, Gratis só lo lúne i 7 
miérco l e s . 
C. 2401 lAg . 
DR. R. CALIXTO VALDES 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2629 l A g . 
D O C T O R D E R O G U E S 
O C U L I S T \ 
ConíUltas y elección de lentes, de 12 * l . 
A C T T L A 96. — Telé fono 1743. 
9341 52-J1.15 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
O C U L I S T A 
Durante, el verano dará, las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número 1. De 8 
á. 10 y de 2 á 5. 
10311 26-7 
CLINICA DENTAL 
CONCORDIA 33 E S W A SAN NICOLAS 
Montada 6. la altura de sus similares que 
existen en los países má.c adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . % 0. 
U n a e x t r a c c i ó n " O 
U n a id. sin dolor " 0. 
U n a l impieza " 1. 
U n a empastadura " 1. 











U n diente espiga . " 3 
Orificaciones desde l l . C O á . " 3 , 
U n a corona de Oro 22 kls . . '* 4. 
U n a dentadura de 1 á 3 ptaa. " 3 
U n a id. de 4 á 6 I d . . . . " 5. 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . . . " 8.00 
Una id . de 11 á 14 id . . . . "12 .00 
Los puente» en Oro A raaún de 4.24 por 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso á. los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
de 12 á. 3 y de 6 y media i . t y media. 
C. 247» l A g . 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas do 12 .i i. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a I O I . 
C. 2484 l A g . 
D I A R R E A Y E X T R E S ! I M I E X T O 
Dr. M. V I E T A , Homeópata . 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago , Intestinos é Impotencia. No visita 
Cada consulta. Un peso. Obrapla 67. de 2 4 3 
9876 26-29J1. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
C. 2469 lAg . 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 á. 2. Gratis á. los pobres, 
los lunes. Te l é fono 1573. 
10636 26-15Ag. i 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát lca i 
Consultas de 1 A 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 2451 lAg 
D r e s . I g n a c i o P í a s e n d a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
CIrn. no del Hospital núnu 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Ciruiía en general. Consu'tas de 
1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 2480 1 Ag. 
~DR. L U I S Fb MINIET 
Especial ista en las enfermedades de los 
aparatos digestivo y respiratorio. Consultas 
de 1 á 3. P R A D O 44. Gratis & los pobres los 
miércoles . 
10J43 26-20Ag. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París, 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el an&lisis del Jugo g&strlco. 
CONSULTAS D E 1 4 3. P R A D O 76. bajos. 
C. 2471 l A g . 
"DR. GARCIA CASARIEGO"" 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 1S8. — Telé fono 2003. — Consul-
tas de 2 á 4. — Ciruj la — V í a s urinarias. 
C. 2449 26-lAg. 
D R . e U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105% próx imo 
& Reina de 12 á 2. — Te lé fono 1S89. 
C. 2468 lAg . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s a l t as de 12 á 3 
C. 2473 lAg. 
D r . O . E . F i n l a v 
Eapeciallnta en enfermedades de los ojos 
y de Ion oldoa. 
Amistad número 94. — Te lé fono 1306. 
Consultas de 1 á. 4. 
C. 2f56 lAg . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Á.g i l la 78, esquina A San Rafael, altoi 
T E L E F O N O 1838 
C. 2465 l A g . 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono «021 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al a l -
reí de todas las Cortuaaa. 
C. 2482 lAg . 
L A B O R A T O R I O 
CXÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
C O M P O S T E L A X . I O I 
e n t r e M u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C. 2485 1A», 
ABOGADOS 
San XfriiBclo 46, pral . T e l . SS9. de 1 & 4. 
C. 2476 lAg . 
D r . R . C U I R A L 
OCULIST A 
Consultas para pobres <1 al mes la sua» 
cripción. Horaa de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y !*a.n José . T e l é -
fono 1334. 
C. 2462 l A g . 
1 3 r . I F t o l o o l i x i . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas per sistemas modeml-
slmos. 
Je*** Marta PL D . 13 d 3 
C. 2454 lAg . 
D R S A L V A D O R D A N I E L 
D E N T I S T A 
De 7 á 11 de la martana en la Casa de S a -
lud de la Asociac ión de Dependientes. Do 
1 A 5 de la tarde, en Reina 115, esquina & 
Lealtad. 10077 26-3Ag. 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a ^ u r i n a r i a s 
Consultas L o s 15 dr 12 4 I . 
C. 2460 l A g . 
DR. S A L V E S 6ÜILLEM 
Especialista en slíllls, hernias. Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2535 lAgr. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O i x A D U . H A B A N A 72 
TEJLEFQÜO 743 
C. 2475 1A». 
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L A F U S I O N 
La reurrion de la Asamblea Naci'O-
nal del Partido Liberal, que anoche 
tuvo lugar ea el salón de conferencias 
del Senado, fué secreta. 
A ella asisrtiercn los señores siguien-
tes: 
Manuel Varona Snarez. José María 
Espinosa. Enrique Mcssonier, Alberto 
Nodarse. Enrique Roig, Mario García 
Kohly. Estanislao Cartemá, ^lartín 
Morúa Delgado. Rafael Bárcena, An-
tonio iMasfcrrer, Francisco Villuen-
das. Miguel Llanera, Juan de la Cruz 
Afeinaj Rafael Martínez Ortiz. Luis 
Valdés Carreró, Anton;:o Gonzalo Pé-
rez, José Pennino, J. Lorenzo Caste-
llanos. Alfredo Zayas. Gerardo Rodrí-
guez de Armas y J. M. Carbónell. 
La sesión comenzó á las nueve y me-
dia y terminó á las 12 y media, faci-
litándose sólo á la prensa los siguien-
fceíp acuerdos: 
Nombrar dos comisiones, una pa-
ra que redacte el manifiesto que la 
As?mblea dirigirá á los liberales, com-
puesta por los Sres. Rafael Martínez 
Ortirz, Mario García Kohly. Manuel 
Varona Snarez y J. M. Carbón ell. La 
otra comisión la formarán los señores 
Alfredo Zayas, J*M. Carbonell. Anto-
rio Gonzalo Pérez. Martín Morúa Del-
gado y Gerardo Rodríguez de Armas, 
los cuales se entrevistarán con el Pre-
sidente de la República con objeto de 
enterarle de lo tratado en esta sesión 
y eambiar con él impresiones sobre la 
organización y otros asuntos de la 
Asamblea Nacional. 
E L PEINADO F E M E N I N O 
A T R A V E S D E L O S S I G L O S 
No se tiene ni la más remota idea 
de la forma en que nuestra madre Eva 
se arreglaba su espléndida cabellera, 
que no se sabe si fué rubia cual la mies, 
(> negra como la endrina. Sus más -pró-
ximas descendientes debieron ya idear 
algo para que el pelo tendido no fue-
se de rigor, y para que al propio tiem-
po adornase y embelleciese su rostro. 
Hasta las mujeres más primitivas 
debieron tener el instinto de la coque-
tería perfectamente definida, pues se 
sabe, sin que haya lugar á dudas, que 
las mujeres sirias, babilonias y egip-
cias perfumabaii y trenzaban sus ca-
bellos, y las últimias idearon antes que 
otras el sujetarse los cabellos en la nu-
ca, previo Un minucioso y alisado re-
torcido. 
El éxito obtenido les pareció sin du-
da muy de tener en cuenta y -trataron 
láe amn?ntarle, para cayo fin idearon 
r:i,relazar en el pelo cintas y enreja-
ó . de oro. 
Una daiOa de escaso pelo se atrevió 
á ponérselo postizo, y la innovación 
fué acogida con tai agrado, que basta 
la:? que estaban dotadas por la natura-
lessa de fnagnífica melena, usaron pos-
tláos. y i 3 especuladores (que en todo 
tiempo los hubo) inventaron las pelu-
ea :, • en grah regocijo.de las damas pe-
lenas. El inconveniente que tenía di-
chos aditamentos era su precio fabulo-
so, lo que motivó que sólo pudieran 
usarlo las favorecidas de la fortnnn. 
En cambio, tenían sobre las pelucas 
contemporáneas la ventaja de que no 
se escondían vergonzosamente, sino que 
por 'lo contrario, sus dueñas hacían os-
tentación de ellas, y se las quitaban y 
ponían á guisa de sombrero. 
Cuando el uso de la peluca ilegó á 
Roma, y á pesar de que las damas no 
trataban de ocultar que las llevaban, 
Juvenal y Marcial satirizaron y criti-
caron con ensañamiento á las que las 
usaban. ¡'Qué hubiesen dicho á vivir 
actualmente viendo tantas pelucas con 
fueros y pretensiones de cabellera na-
tural ! 
Cleoparta adoptó un complicadísi-
mo peinado que estaba de moda por 
a-quellos tiempos; y en verdad que á 
juzgar por un retrato que de ella exis-
te, sacado de una medalla, la amiga de 
Mareo Antonio dejaba bastante que de-
sear tocante á perfección físiea; qui-
zá mf!laien<-M,,.s del peinado, ó tal vez 
tengan razón las que afirman que la 
fascinadora hermosura de Cleopatrase 
debía á la expresión de sus ojos y á 
su porte ma jestuoso, y de ningún modo 
á, la corrección de líneas. 
Las jóvenes griegas adoptaron Tm 
peinado en extremo sencillo, y que no 
obstante, las favorecía mucho mis que 
los voluminosos que usaban romanas 
y egipcias; consistía en partir el eabe-
11o por una raya en el centro desde la 
frente, recogiéndolo después sobre la 
nuca en forma de nudo. 
Por el siglo XIIT no se veía una 
trenza suelta ni buscándola con el ma-
yor afán-, en cambio reinaban que era 
un •contení o bucles y tirabuzones. 
• En el siglo X V I hubo una revolu-
cMn en las cabezas femeninas, promo-
v: H por la muy bella Margarita de 
Valois, esposa '1e Enrique I V de Fran-
cia, que introdujo la moda de usar pe-
luca rubín, ocultando los naturales ca-
belKs eK §. La peluca ostentaba 
alto moño. •• por cerca de sienes y ore-
jas, aros y • - nados de piedras precio-
sas. Todas las darnos adoptaron dicho 
peinado, que se llamó la reeuette. 
Cada vez se fné copiando más el pe-
liagudo asunto de los tocados femeni-
nos, y en ^ l Museo del Louvre existe un 
retrato de María de Médicis. pintado 
por Len, en el cual cuesta trabajo en-
contrar el rostro de la soberana bajo 
aquel enorme montón de bucles, rizos 
y sortijillas retorcidas. 
Cuando terminaba el reinado de 
Luis X I I I . el peinado se hizo algo más 
sencillo y empezó á usarse el "chig-
non.*' colocado muy alto. 
Como las pelucas rubias descendie-
ron del pedestal donde la moda hubo 
de colocarlas, y las damas no andaban 
nruy bienquistas de la lógica, empeñá-
ronse en adoptar un nuevo color para 
sria cabellos, y comenzaron, .por el-año 
de 1593, á empolvarse el pelo de blan-
co, empleando, para que los polvos no 
se cayeran, unas substancias gomosas. 
De este modo las más de aquella época 
se envejecían y ensuciaban por su om-
nímoda voluntad. 
En tiempos de Luis XIV, y con oca-
sión de una cacería á la que asistió su 
favorita la Duquesa de Pontanges. és-
ta galopaba tan locamente, que sus hor-
quillas, indignadas de tan frenética ca-
rrera, abandonaron sus puestos, renun-
ciando á la misión que de ellas se espe-
raba. Ya comprenderán las discretas 
lectoras que huir las horquillas y en-
congarse la Duquesa con el cabello 
suelto, fué asunto de un inomento. Pe-
ro la dama no creyó oportuno apurarse 
por tan poca cosa, ya que por otras de 
mayor calibre no se apuraba, y toman-
do una cinta, 'la ató á sus rizos en lo 
alto de su ligera cabecita y siguió ca-
balgando velozmente. A l siguiente día, 
tedas las damas de la Corte adoptaron 
el peinado á 1 la "Fontanges;" hay 
quien dice que por adulación á la fa-
vorita; otros, que porque sentaba ma-
ravillosamente á sus delicadas bellezas. 
Pronto se cansaron de esta sencillez, y 
fueron exagerando dicho peinado de 
tal manera, que el Rey tuvo que tomar 
cartas en el asunto, y publicó en 1692 
un decreto ordenando disminuir tales 
exasreraciones.. . decreto que podía 
haberse ahorrado, pues á las damas no 
le pareció oportuno acatarlo. 
El simple detalle de haberse pre-
sentado una dama de la más alta es-
tirpe á cenar en el palacio de Ver-
salles con el peinado completamente 
bajo, fué más eficaz que todos los de-
cretos reales, y las señoras se apresu-
raron á seguir la nueva corriente. 
Con el reinado de Luis X V I volvie-
ron los exagerados promontorios de ca-
bellos, y fué aquella una época en la 
cual hicieron su agosto los peluqueros 
y artistas en cabello, pues cada cabeza 
femenina era una verdadera é intrinca-
da obra de arte. 
En la época del Directorio, las belle-
zas más celebradas llevaron el pelo 11 k 
lo Tito," que consistía en ricillcs cor-
tados junto á las sienes, peinado que se 
tuvo por el colmo de la elegancia. 
Durante el primer Imperio volvió á 
complicarse la cuestión de las nudc>as 
cabelleras femeninas, y hubo gran de-
rroche de tirabuzones, bucles, peinetas, 
broches, diademas y un sin fin de ador-
nos y pedrería. 
Cuando ocupó, el trono de España, 
la Reina' Isabel IT, la sencillez gafró 
terreno y se puso en boga el peinado 
de "bandeaux." cubriendo las orejas. 
Dicho peinado, que á pocos rostros les 
sienta bien, se puso en moda á últ; ; ^ 
•del si irlo X I X con el nombre de Cléo 
de Mérode.—Los flequillos ocultando 
la frente, que tanto se usaron en el úl-
timo tercio del pasado siglo, fueron in-
vención nue introdujo en Francia la 
Princesa de Metternich, y la razón que 
tuvo para ello fué de bastante peso: te-
nía una frente que dejaba mucho que 
desear tocante á belleza. 
Los peinados modernos son lindos y 
artísticos, y. sobre todo, las damas de 
ahora poseen la discreción de abando-
nar rutinas y peinarse de la manera 
qnp más pueda favorecerlas. 
Con la moda de asistir á los teatros 
sin sombrero, iba peinados se hacen más 
cuidadosos y complicados; ricillos y t i -
rabuzones postizos alternan -con 'los 
andulados naturales; si la moda actual 
no se exagera, y los adoraos que del 
momento se usan se detienen dentro 
de límites prudenciales, puede aserru-
rarse que nunca como ahora las seño-
ras han sabido aunar arte, sencillez y 
discreción, en el importante asunto de 
engalanar sus linda.<? cabecitas. 
María Atocha Ossorio y GaUardo. 
tes de comenzar su fama en el círculo 
de sus amistades, prevalecían sus opi-
niones y se la oía como á un oráculo. 
Tal y como la retrató Beauovais en 
sus disputados lienzos, recostada en 
su "'chaise-lougue," agraciada, melan-
cólica, graciosa, fué en vida la gentil 
cortesana. 
Es curiosa su primera entrevista 
con el rey galante. Luis XV cazaba 
en los bosques del Sena. De pron-
to, ve pasar á una amazona, que lle-
vaba un potro al galope. Y el joven 
rey, embelesado, no tuvo tiempo más 
que para desear y entristecerse. 
La Pompadour notó bien el efecto 
r-ausado, y al cuarto de hoiv; volvió 
á pasar cerca del rey. Este la lla-
ma; pero ella no hace caso y desapa-
rece. 
Entonces, el caprichoso rey pregun-
ta á sus cortesanos: —¿Quién es esa 
mujer? ¿Es un hada? Quiero verla. 
Quiero verla, porque sin verla la quie-
ro ya. 
El secreto de tener siempre vivo» y 
apasionado el amor de un rey tan ca-
prichoso, no fué el de su hermosura, 
sino el del gran talento de la Pom-
padour. Porque siendo, como lo era, 
de natural melancólico, y pensativo, 
tenía, según Fourrand, " la risa entre 
los dientes..." 
Cientos de obras, novelas, poemas, 
artículos, cuentos, todo... se han es-
crito sobre esta mujer singular. 
C A S T 0 R 1 A 
para PárTuIos y Niños 
En l iso por mas de Treinta Años 
lAeva l a 
firma de 
A M A R G U R A 72 Se alquilan los frescos y 
hermosos altos, reformados y pintados re 
clentemente. Con sala, comedor, 4 cuartos, 
¡na y baño. Pueden verse fl. todas horas. 
L a nave en los bajos. Informan Obispo 106. 
11177 4-28 
SE A L Q U I L A 
L a casa Lagueruela número 4, cerca de 
la Avenida Estrada Palma. Informarán en 
la^ misma. _ LIL68 ÍL21— 
CASA P A R A F A M I L I A S de moralidad. 
Prado SO. se alquilaji. habitaciones muy 
frescas amuebladas, todo nuevo y limpio, 
con luz. á. $12.72, $15.90 y $21.20, por d ías 
á 60 y 80 centavos y $1. Damos l lavín y ad-
mitimos abonados á comer. 
11166 . 4-28 
S E A L Q U I L A N en 10 centenes los hermo-
sos altos de la calle de Neptuno 222. de sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, cocina, bafio 
y miarto de criados: llaves en la bodegra de 
• : .uijia X Marqués González. Informan Man-
rique y San José, Perfumería . 
11179 í"2? .^ 
L U J O S A CASA se alquila el alto de Mon-
te esquina á San Nico lás . L a llave en la 
ferretería . Para precio y condiciones. T e l é -
fono 635. R. de la Riva . 
11170 S-28 
b ü m a i m m 
Se cede parte de un local en una de las 
mejores esquinas de la calle Obispo, para ca-
sa de cambio ó cosa aná loga , para informes 
Bernaza 14. 11185 8-28 
REGISTRO C 
A G O S T O 25 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Esther Albert, 8 me-
ses, P. de Martí 55, Neumonía; Pedro 
Izquierdo, 10 meses, San Lázaro 35, Me-
ningitis; Margarita Bermúdez, Hospital 
9, Tuberculosis. 
Distrito Sus. — Benigno Fernández, 2 
meses, Infanta 46, Castro colitis; Rafael 
Delgado, 16 meses, Fgudas 1, Difteria. 
SE A L Q U I L A N 
Tres casas de alto 6 bajo, Apodaca n ú -
mero 5, por Clenfuegos, con todos los ade-
lantos modernos, para Informes Hotel P a -
saje, precio 8 centenes cada una, la llave 




Distrito Sur. — 1 varón blanco legíti-
mo. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco natu-
ral; 2 hembras blancas legítimas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Bonifacio Figueroa, 
3 meses, San Francisco 13, Atrepsia; Ro-
sario Meina, 7 5 años, San Miguel 189 E n -
fermedad orgánica; Miguel Vila, 21 años 
Sitios 118, Tuberculosis; Andrea López, 
39 años, Dragones 39, Ulcera del estó-
mago. 
Distrito Sur. — Margarita Valdés, 42 
días, Carmen 2, Debilidad congénita. 
Distrito Este. — Mariano Gallego, 10 
meses, Obrapía 44, Castro colitis; Anto-
nio Pérez, 7 días Cuba 134, Debilidad 
congénita. 
Distrito Oeste. — Asunción Zequeira, 
9 años, C. del Padre 5, Atrofia; Concep-
ción Monteagudo, 43 años, San Salvador 
6, Epteleoma de la matriz; Andrea Ore-
guira 100 aCios, A. Desamparados, Arterio 
esclerosis; José Díaz, 36 años, L a Bené-
fica, Tuberculosis laríngea. 
P r e c a u c i o n e s u t ü í s l m a s 
Entre los inimnierabíes favorooedo-
res de este gran específico uterino, se 
cuentaoi por millares las señoras que, 
gracias á lia sabia precaución de lia-
ber tonuido míos frascos de Grantiilas 
durante los últimos meses de embara-
zo, han pasado cou la mayor facilidad 
por el temible y crítico trance del 
alumbramiento. X'ada puede ííer más 
juicioso que predisponer favorable-
montc el organismo con un tónico ute-
rino de los méritos y fama de las 
Grantilias. 
Á L Q ü í L E E E S 
LAS MUJERES FAMOSAS 
Un dramaturgo francés, Bergerat, 
lia ganado una fortuna con su drama 
sobre la Pompadour, y por el teatro 
de la puerta de San Martín desfiló pa-
ra aplaudirlo, todo el París cortesano 
y aventurero. 
La arrogante figura de aquella mar-
quesa célebre, vuelve á estar de mo-
da; de nuevo "la Pompadour" "ha-
ce furor" en la gran ciudad; encajes, 
corpinos, faldas, peinados, muebles. . . 
Todo el bagaje refinado de la ado-
rada favorita, se impone por modo 
inapelable. En los cuartos de las ac-
trices, en las reuniones de los grandes 
literatos, en los tés de la aristócrata 
de más copete, el renacimiento "Ifym-
padour" es un delirio. Los libreros 
venden por miles las obras eu que se 
pinta á la cortesana; las joyorÍMs ha-
cen en sus escaparates preseas de 
aquel tiempo; los mueblistas arrinco-
nan los demás estilos y llenan sus 
grandes salones de gabinetes, de eu-
medores. de alcobas Pompadour. 
El mejor día. los desocupados de 
los bulevares ven á las aventureras 
de rango pasar vestidas como un f i -
gurín de la época. 
A propósito de esto renacimiento 
cortesano, y galante. Foureand escri-
be en í4Le Gaulois" un hermoso ar-
tículo de lo que pudiéramos llamar 
"pecado de una hermosura." 
Para el delicioso escrito!', la fáv<¿! 
rita de Luis XV no fué únicamente la i 
mujer del placer y de la intriga, sino 
gue concentró en él todos los gustos 
y aficiones de su época, aficionándoids 
y depurándolos con su delicado é in- ¡ 
comparable espíritu, siendo una legis-
ladora de lo exquisito y de lo agra-
dable. 
Jamás ninguna mujer recibió edu-
cación tan perfecta como la Pompa-
dour. A los diecisiete años sabía mú-
sica, pintura, literatura, historia; en-
tendía de todo; era con todos afable, 
se apasionaba en el acto, disentía son-
riendo y reía llorando. Ella misma se 
"inventaba" las modas, y mucho an-
S E D H S E A A R R E X D . V U 
Una finca de una A dos caba l l er ías no m á s 
de una legrua df la Habana, por carretera 6 
cerca de la carretera, que tenga buena agua 
y arboleda. Dir í jase al Apartado 793. 
C. 2702 . 4-28 
S E A L Q U I L A N : en $17 un departamento 
de tres habitaciones y cocina independien-
te, en planta baja, en $15,90 otro de tres 
habitaciones, en segundo piso. <:n $12.75; 
otro de dos habitaciones y cocina indepen-
diente, en Compostela 113, entre Sol y Mu-
ralla. 11197 4-28 
S E A L Q U I L A en $34, un segundo piso 
compuesto de sala, tres cuartos, comedor, 
cocina é inodoro y entrada indcppndit nto, 
en Compostela 111, entre Sol y Muralla, en 
el m'-ri^ro 113, informan. 
11198 4-2S_ 
S E A L Q U I L A un maiínfñoo departamen-
to compuesto de dj¿s habitaciones con vis-
ta á la calle y con todá as:;-.ten'.ia. Se toman 
referencia;'. GaUáno 95 altos. 
11192 8-28 
G A L I A X O 75, Teléfono MCI se alquilan 
•labltaclones muy fresca;?, con halcón -á la 
é'oWo. r'sos de irarmol y con toda afústenaia, stvk'o esmerado. Se cambian referencia:*. 
lUC» 4-28 
S E A L Q U I L A 
P a r a una familia de gusto, los hermosos 
altos de N'^ptuno número 261. compuestos 
de tres espaciosos cuartos, sala, saleta, to-
dos con sus mampara*, é ins ta lac ión para 
gas y electricidad, y ibüendfl servicios sa-
nitarios. Su precio 8 centenes mensuales. 
Informan en L a Central, Aramburu números 
8 y 10. 11164 8-27 
S E A L Q U I L A N tres casas en la Calzada 
de Palatino nrtmero 23, esquina á Armonía, 
muy laratas . L a s llaves en la bodega de la 
misma y de su condición y precio. Infor-
man en J e s ú s del Monte número 21, en la 
p í h u e r a cuadra, por Tejas. 
11139 4-27 
S E ~ \ L Q U I L A la c a s a ^ e s ú s del Monteas73 
compuesta de portal, s*fa, saleta, 5 cuartos, 
baño y demás servicios sanitarios. L a llave 
en el número 367 (bodega). Su dueño Con-
cordia 89. Habana. 
11138 4-27 
A C A B A D O S de pintar y con todas las co-
modidades nue puede apetecer una familia, 
se alquilan los grandes altos de Salud n ú -
mero 30. L a llave en los bajos y su dueño 
San Lázaro 294, por Malecón, izquierda. 
1113 4̂  8-27 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de la caile San Rafael números 98 y 
102 y para primero de Septiembre, los ba-
jos del 106 de dicha calle. L a s llaves en el 
93. é informes en Suárez 7. Te lé fono 1 463. 
11121 8-27 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
con todos los servicios; no se admiten n iños 
y se toman referencias Compostela 77. 
11125 4-27 
S E A L Q U I L A N acabados de fabricar las 
casitas Cruz del Padre 8B y Tamarindo nú-
mero 10, quedando esta ú l t ima á media 
cuadra del tranvía. E n J e s ú s del Monte 230 
informan. 11129 6-27 
E N E L V E D A D O se alquila la casa calle 
F número 9. con portal, sala, comedor, seis 
cuartos, cocina, baño y dos inodoros, toda de 
azotea y pisos de mosaicos, gran ga ler ía y 
patio, puede verse á todas horas é informes 
en Obispo 94. 11140 8-27 
Altos, cerca de Obispo, Se alquila una bue-
na habitación en 7 pesos y 3 id. juntas, muy 
grandes, independientes y con balcón á la 
calle en $32. 
11158 4-27 
E n V i r t u d e s 1 1 4 
Se solicita una cocinera que haga todos 
los quehaceres de la casa y sea de confian-
za. Se le paga buen sueldo. 
11155 4-27 
S E A L Q U I L A N los bajos y altos de la casa 
San Lázaro 61. de construcc ión moderna. 
L a llave en la bodega esquina á Industria. 
Informan en Blanco 60, bodega. 
11153 4-27 
S E A L Q U I L A N los magníf icos altos de 
NVptuno 2B, esquina á Prado, frente al Par -
qix» Central, propios para una Hociedad ó fa-
milia particular. Llaves é Informes en los 
bajos, Café "Centro Alemán". También se 
alquilan los espléndidos y ventilados altos 
de Zulueta 36E. Informes y llaves en los 
bajo^ 11147 8-27 
P R A D O 60. bajos, estos espaciosos y có-
modos bajos, cen suelos de mármol y mo-
saico, acabados de pintar, se alquilan en 18 
centenes. Fiador 6 2 meses en fondo, pre-
firiéndose lo primero. Informan en los altos. 
11148 8-27 
S E A L Q U I L A una sala para consulta de 
médico ú oculista. Precio 5 centenes. Punto 
céntrico. Egido 35, entre Luz y Acosta. 
11161 8-27 
M E R O A D E R E S 4 0 
L a persona que quiera tomar en alquiler 
esta casa, altos y bajos, puede dirigirse á 
Compostela 19, de dos á cuatro. 
,11110 4-26 
I S E A L Q U I L A un local para a lmacén en 
¡ inmejorables condiciones, sito en la calle de 
¡ Baratillo número 9. por la de San Pedro; 
sirve para café, fonda ó cualquier otro ramo 
de comercio y muy cerca de la Lonja de 
Víveres . 11106 4-26 
CONSULADO 46. se alquila esta casita, 
es tá á la brisa y es propia para un matri-
monio. L a llave al lado. Informarán calle 
17 número 52, esquina á J , Te lé fono 9284. 
11107 4-26 
SS ALQUILA 
A l 0 1 I 
L a casa Epido número 20, atabada de pin-
tar y reparar,- con portales, tres ventanas, ' 
de tres pisos, Q U I N C E cuartos v T R E S sa- i 
Iones altos, de DOSCIENTOS C I N C U E N T A ' 
metros cuadrpdos. con todo servicio, capaz 
para un Hotel. Casa de Huéspedas . Fábr ica : 
<s Almacenes de Tabaco ó cosa análoga, la ¡ 
llave en la misma á todas horas su dueño i 
Prado número SSi bajos y Bmpedradp 42, \ 
Escritorio del Licenciado Alvarado. | 
11204 4-28 
la sran casa Dragones 43, espacioso za-
t-r 'n. Kran recibidor, sala, con tres ventanas 
al fronte, á la derecba. cinco grandes cuar-
tos corridos y á la izquierda 3; al fondo hcr . 
mosa saleta de comc-r. todos sus pisos de 
marmol y monaicos finos, patio, con dos rea-
tas al centro, y en el traspatio, tres cuartos 
para criados y un salón alto, caballerizas, 
etc.. etc. E l dueño en Monte número 402. 
11104 8-26 
e\ iiomro precio 
Y en lo mejor de la caile de Dragones se 
alquilan muy buenas habitaciones altas v 
bajas á personas de moralidad. Dragones 104 
M202 4-28 
ElV E L V E I > A D O 
Se alquilan una hermosa rasa baja y otra 
alta con grandes comodidades. Informan y 
f>stán las llaves en la calle 12 esquifa á 
Calzada. 11205 4.'>8 
S E A L Q U I L A N 
Dos casas en el punto más alto y saluda-
ble del Cerro, calle Monasterio 7 y 9. á una 
cuadra de la Calzada y acabadas de fabricar 
con sala, saleta. 3 cuartos grandes y todos 
servirlos sanitarios Alquiler $20 moneda 
americana. Informan Dragones 26, Sastrer ía 
11206 4-28 
S E A L Q U I L A en doce centenes la casa San 
Lázaro 37. cerca del Malecón, compuesta de 
zaguán , gran sala, saleta, cinco habitaciones 
y huen servirlo sanitario. L a llave en la 
bodega de la esquina; informan Linea 63 
esquina á A' Vedado. 
11178 4-2S 
S E A l i Q U I L A 
Alto bueno, independiente Monte número 
62. esquina á Indio, precio 7 centenes. L a 
llave en el bajo. Informes Obisno 72, Te lé -
fono 635. R. de la Rívík 
11171 8-2S 
Los altos rU la casa recién construida en la 
calle Rodríguez , esquina Fomento (J . de! 
Monte) á una cuadra de la Calzada y cerca 
del Puente de Agua Dulce. Tienen magníf ica 
vista, compuestos de 3 cuartos, una gran 
pala, buen cuarto, cocina y ducha se dan 
!,aratos. L a llave en los mismos. Informan 
Chirla 116, esquina Antón Recio. 
11102 8-26 
T'.\RA F A M I L I A de gusto se alquiia~ia 
amplia casa Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 4 96 entre la Avenida de Estrada Pa l -
ma y Milagros, para verla dirigirse al nú-
mero 557 (en frente) y para tratar en la 
Habana con M. Val ¡ña, Cuba 62, de 1 á 4. 
11112 4-26 
PAULA NUMERO 78 
Ksta casa, de azotea, con seis habitaclo-
nes, -ala espaciosa, comedor y demás servi-
cio.-, se elouiia y dan razón de 1 & 5. en 
la Secretaría de la Cámara de Comercio. 
Apuiar SI. altos. 11118 8-26 
SAN IGNACIO 92. esquina á Santa c l a r a 
en esta hermosa casa se alquilan departa-
mentos y habitaciones con ó sin servicio, 
una persona con servicio completo 5 cen-
tenes, por la esquina pasan todos los tran-
v í a ^ 11095 4-26 
E M 1 6 C E O T E K E S 
Se alquilan los bonitos bajos de la Avenida 
del Golfo número 40. entre Aguila y Cres-
po, compuestos de sala, antesala, cuatro 
cuartos corridos, saleta do comer, cocina con 
elevador, cuarto de baño, patio, sótanos , 
muy ventilados, para criados y dos inodoro?! 
L a llave en ios bajos del lado. Informan eii 
Campanario 164, bajos. 
11094 4-26 
PROXIMÓñ A L A LON.1A del ComeTelcTeñ 
los altos de la Ferreter ía de Casteleiro y V i -
zoso, se alquila un Departamento para Ofi-
cina con frente á Baratillo. Puede verse du-
rante todo el día. Lampari l la número 4 
11085 8-26 
A P R E C I O S S U M A M E N T E nTÓdicfvTse a l -
quilan hermosas y frescas habitaciones con 
vista á la calle en Inquisidor número 10. I n -
formarán en los bajos. 11083 8-26 
D E P A R T A M E N T O , piso principal, 4 pose-
siones, balcón corrido á la calle, $26. Otro 
igual $25. Otro interior, 2 posesiones $14. 
Habi tac ión $10. Be lascoa ín 126, Cuatro C a -
l i n o s . 11080 4-26 
I j t o s 
Se alquilan los hermosos altos de Manri-
que 69, con comodidacs para familia nume-
rosa: tiene salón, comedor, saleta, cinco ha-
bitaciones y además cuenta con otro piso al 
fondo, dotado de saloncito, una habi tac ión 
independiente y otras tres que corresponden 
con la azotea. Hay cuarto de baño, agua 
abundante y la casa e s tá recien pintada. G a -
na 18 centenes y se exije fiador ó tres meses 
de garant ía . 11082 
E N M O N S E R R A T E número 5, se alquilan 
unes bajos de reciente construcc ión con mo-
derna insta lac ión sanitaria y situados en lo 
mejor de la Avenida de las Palmas. Infor-
man Casteleiro y Vizoso. Te lé fono 175. Se 
pueden ver de 1 á 3 de la tarde. 
11086 8-26 
Propio para establecimiento se alquila 
en Reina 34, cerca de San Nicolás . 
11071 4-25 
S E A L Q U I L A N en 18 centenes los bajos 
de Cuba 25, entre Empedrado y O'Reilly, con 
muy buenas habitaciones y servicio sanita-
rio moderno. L a s llaves en los altos. Infor-
man Reina 131, altos. 
11061 8-25 
H E R M O S A CASA CON todas las comodi-
dades, jardines y muchos cuartos, se a l -
quila en lo mejor del Vedado, calle 2 número 
8. Puede verse á todas horas. Informan fe-
rretería Galiano y Neptuno. 
11072 8-25 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de la ca-
sa M, y San Lázaro, subida de la Universi-
dad. Informan en los bajos de la misma. 
11057 8-25 
G L O R I A 93.se alquilan tercer piso en sie-
te centenes y segundo piso ocho centenes, 
modernos, entrada independiente. Llaves nú-
mero 91. Informes Mercaderes 27. 
•11050 8-25 
G L O R I A 95, esquina á Florida, se alnui-
!an altos, cinco centenos; bajos, cuatro. C a -
rros por puerta. Entrada independiente. 
Llaves número 91. Informes Mercaderes 27. 
13 049_ 8-25 
S E A L Q U I L A la casa Samá 45, Marianao. 
ocupando dos manzanas capaz para numero-
sa familia ú Hotel. Informes en Sol 79, y 
J e s ú s María 57. Habana. L a llave en la mis-
ma. 11076 4-25 
0 - R E I L L Y 85 
Dos hermosos pisos altos, con todas las 
comodidades modernas. Informarán Obispo 
75 altos, Sr. Recio. 
11068 _ 8-25 
E X 1 L ~ M O D I C O alquiler de $"26750_ oro 
se alquila la cómoda y fresca oasa Arangu-
ren 24, Regla, con agua de Vento é insta-
lación moderna. L a llave é informes en la 
misma de 2 y media á 5 y media. 
11075 4-25 
Se alquila esta magníf ica casa, muy h i g i é -
nica y fresca, con dos fachadas completas; 
una que dn á la calle de la Habana y la 
oiva á la Avenida de las Palmas: consta 
de dos salas, tres cuartos, comedor, cocim, 
diicCsi é Inodoro; toda de azotea, con vista 
al Mnieoóu; tiene persianas francesas, ma-n-
poras finas. > pisos de mosaico. L a llave é 
informes en C U A R T E L E S 42. 
li¡<yC 8-21 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Cuba 
110, con todas las comodidades, para familia 
de gusto, con lavabos fijos en todas las ha-
bitaciones. Informes en los bajos. 
109S5 8-24 
S E A L Q U I L A en la calle de la Princesa 
entre las de Delicias y San Luis , un local 
espacioso, propio para establecimiento: tie-
ne cuatro puertas de hierro y se da en pro-
porción. E n el 18 y medio de la misma calle 
informarán. 11011 8-24 
1 3 s c i x x i x x o . 
Se alquila Animas 70, esquina á Blanco: 
$31.80. Informa Ldo. Puig, S. Ignacio 46, 
de 1 á 4. 10996 « 8-24 
S E ALQUILA en la hermosa casa Galiano 
84. segundo piso, tres magníf icas habitacio-
nes ton baño é inodoro, propias para una 
famili-.i; también se alquila el zaguán, 
i 3033 8-24 
S E A L Q U I L A en Carlos I I I , número 269, 
paradero del Príncipe, un gran establo y 
casa arreglado como lo exije la Sanidad. L a 
llave en el café contiguo. Informes Reina 53. 
10997 10-24 
S E C E D E un G R A N L O C A L P R O P I O P A -
ra cualfiuicr giro en la mejor calzada de es-
ta ciudad. E n Virtudes 34, altos de 9 á 12 
informarán. 10993 10-24 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes. Cei-
ba, las casa San Tadeo número 10 y 16. pe-
gadas al ferrocarril, sala, 3 posesiones, gran 
oatio con árboles frutales y agua de Vento. 
L a llave en el número 4, Informan Campa-
nario 215, Habana. 
11032 15-24Ag. 
Exclusivamente para familias, tres mag-
níficos pisos de la casa CUARTELES 42, en 
la LOMA DEL ANGEL, muy frescos y c la-
ros, dotados de todo lo necesario para el 
cri'fort y exigencias de la vida moderna. L<js inquilinos tendrán el beneficio de los 
servicios del portero y del alumbrado del 
z a g u á n y escalera. Informarán en la misma. 
1007:» 8-24 
S E ALQUILAN para personas de morali-
dad, los altos de Bernaza 19. compuestos 
de sala, comedor, 3 habitaciones, lavabos con 
agua corriente. 
10967 8-22 
EN C ENTRE 19 y 21 se alquila una casa 
de sala, saleta, 4 habitacionet. y demás ser-
vicios. Informarán en la panadería L a P r i -
mera de Aguiar, Aguiar esquina á Obispo. 
10942 8-22 
S E A L Q U I L A N en módico precio los a l -
tos de la casa calle de Cárdenas número 12, 
entre Corrales y Apodaca, compuestos de 
sala, dos recibidores, cuatro cuartos, saleta 
al fondo, cocina, baño é Inodoro. L a llave 
en los bajos. Informan en Neptuno 136. 
10936 8-22 
© 3 3 ^ X _ . C ? X J X X _ . ^ L 
L a casa Manrique 131 casi esquina á Re i -
na, de alto y bajo, tiene hermosas habitacio-
nes. L a llave en la bodega esquina á Reina 
é informan. También se alquila la casa San 
Luis número 10. Jesús del Monte. Tiene sa-
la, saleta y tres habitaciones. Se da barata. 
L a llave en la bodega esquina á Quiroga, 
donde dan razón y en Baratil lo número 1. 
Teléfono 170. 10932 Z1-22A». 
CONSULADO 14 y 16 muy próximo al Pra^ 
do. se alquilan los altos (derecha). L a llave 
en los bajos é informan en Línea 54. VedaGo 
1088S 8-21 
V E D A D O : Se alquila en siete monedas la 
casa calle 11 número 43, entre 10 y 12 á 
una cuadra de la l ínea. Informan en el 
chalet de al lado. 1090S 8-21 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa n ú m e -
ro 14 de la calle de la Habana, con sala, re-
cibidor, dos gabinetes, cinco cuartos, come-
dor, cocina, cuarto de baño y dos Inodoros. 
Informarán en los bajos. 
10901 8-21 
S E A L Q U I L A N esp léndidas habitaciones 
propias para oficir.aa y comisionistas, en el 
piso princinal de la casa. Obrapía número 
38, frente al Banco del Canadá. 
1101S 4-24 
E N T R E S L U I S E S se alquila una habita^ 
ción muy buena con vista á la calle. Sólo 
se admiten personas de reconocida mora-
lidad. Lealtad 120. 11009 4-24 
S E A L Q U I L A la casa Neptuno 156. con 
sala, saleta, siete cuartos, cocina, patio y 
traspatio. L a llave al lado: Ranón Aguila G5 
11002 • 4-24 _ 
P A R A DOS F A M I L I A S ó familia numero-
sa. Se alquila la hermosa casa acabada de 
reedificar Once esquina á 6. Instalación sa-
nitaria, '•aballerizas. etc. etc. L a llave en la 
misma. Te lé fono 9051. 
Í0S,94 4-24 
SS ALQUILA 
E n los altos del café Marte y Belona, un 
departamento propio para oficina. 
10900 6-21 
Al fondo de la casa Prado número S se-
alquila un local fabricado expresamente pa-
ra Garage. E n los altos de la misma infor-
marán ó en L a Sociedad, Obispo 65. 
108S2 6-21 
S E AliQUILArV 
los bonitos y frescos altos con sala, antesala 
de marmol, tres cuartos de mosaicos y uno 
más para cocina, baño é inodoro y en los 
bajos, sala, z a g u á n y comedor, todo junto 
en San Lázaro 95A, informan al lado. 
_ _ m 9 5 C-21 
E Ñ M O N T E 83. se alquila el primer piso, 
muy ventilado, compuesto de saia, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cocina. Espléndido 
servicio sanitario y pisos de mármol. Puede 
verse á todas horas. Sol 110, escritorio, de 
9 á 11 y de 1 á 5. 
10817 g-19 
V E D A D O II esquina á Quinta, se alquila 
una bonita c^sa con cinco habitaclonrs. co-
medor, sala, portal, rocina .baños é Inodoros 
etc. es muy fresca y ventilada, estando ro-
deada de jardín. Informan al lado Quinta 
número 17, Teléfono 9159. 
10S23 | .19 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y elegantes hcn 
costa número l l l h Aot,s- . ^ la ^, 
10911 Astorqul, Obrapf.3»* 
T." . :—— 1—— lri.*)l » ' • 
M e r c e d 4 2 
Se alquilan los hermosos aUr^- A 
s a ^ L a llave é informan en Cnhl l-A esta ^ . 
á Merced. 10S87 -1 ^uIb». 
ad. Su dl. Zanja número 32 
SE A L Q ü f E T 
L a espaciosa y bonita casa At>,! L 
de alto y bajo independientes á la ^ 5!». 
juntos ó separados, compuestos de"10̂ 1"1111 
hermosas habitaciones y un e-ahit. ^ CUa-ro 
saleta, comedor, baño, co-fna r te- saI*. 
criados, doble servicio sanitario "t0 
piso y suelos de mármol, y on loi nu,. Cada. 
ría de persianas é instalación eiértrf gale-
llave é infomos en Galiano 6fi ecirica. La 
10892 
s-:i S E A L Q U I L A la h e r r ^ H T í i ^ r T r r r - V -
Nico lés 255. acabada de fabricar toPe Sa« 
moderna, compuesta de 4 cuarto.s « f , ¿ la 
medor co. ina y baño, una cuadra'del r ^ ^ " 
to. Se da ax barata. Informan Peleterll 
Nueva B n s a , Galiano número i Cl-t:rla La 
10905 
K e f a c c i o n a d a de nuevo. se 
a l q u i l a . 
I n f o r m a n : A m a r g u r a 7,7 y 79 
J ^ l 1^20' 
Para el próximo mes de Septiembre n„ 
darán desocupados los dos pisos -ltr>* 1* 
dicha casa. Son muy cómodos v fre^rL 
estftn próximos á parques, paseos y t^VÍ y 
Ultima cuadra de dicha calle, 6 sea «n^8* 
Villegas y la plaza de Albear. Referenrír* 
M. Pola. Obispo 82. "eierencias 
C- 2665 S-20 
SAN L A Z A R O número 310. se aloTTñrr 
los esnacioscG y ventilados altos con eritra» 
d-. independiente por el Malecón, a c a b a d 
de con.struír con todas las comedid ide-Tv 
servicios á la moderna. Informan en e' h ¡ ; 
_____10^0A5r. 
S E A L Q U I L A 
E n Jesús del Monte á una cuadra de i« 
Calzada y 39 metros de altura sobre el ni 
vcl del mar, una casa con seis habitacione-.' 
sala, saleta, cocina, servicio sanlta-lo com 
pleto; agua de Vento cafiería para alumbra 
do. cuarto de baño separado de la casa" 
patio todo enlosado, lugar para jardín con 
algunas plantas, dos departamentos ma* 
palomar y gallinero, una extensión de terr*-
no de más de cuatro mil doscientas varas 
todo cercado, noventa varas de frente íMa 
brisa. Informarán en el almacén de MaquU 
naria. Calle Cuba número 60, Habana 
IQgfit 10-2'OAg. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristo 
número 14. compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos mármol y mosaicos*, 
patio, baño, cocina é inodoro, en los altos.' 
Informarán de su precio y condiciones. 
10801 15-19 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos dü 
Monte 69, frente al Campo de Marte, con 
todas las comodidades para una familia de 
gusto, pisos de mármol y magnífico baño. 
Informan en Monte y Angeles, Farmacia E l 
Aguila de Oro. 
10795 1 5-19Ag 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle .1 esquina á 19, 
Vi l la Fe ' de construcc ión moderna, capaz 
para una numerosa familia y situada en uno 
de los más saludables puntos del Vedado, 
la llave en la casa del lado é informes en 
l'r.ui . i \. TOsn 10-19 
A U T O M O V I L E S : S E A D M I T E N á PISO 
automóv i l e s solamente de particulareí: 
magníf ico local, mucho orden y esmero en 
el cuidado de ellos, por personas expertas. 
Teni»nte Rey 85, bodega, informan. 
10768 15-1» 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa Aguiar 112, corn-
puesto de sala, antesala, cinco cuartos, dos 
r a í o s , cocina, cuarto de criados y perfecto 
servicio sanitario. Informarñn: Lorientt 
Hermanos y Cía. Amargura 11 y 13. 
10831 52-19Ah'. 
S E A L Q U I L A N dos casas, una alta y otn» 
baja, la alta 5 centenes y la bala 4 cente-
nes. Vapor número 24, el encargado infor-
mará: 10S42 8-20 
S E A L Q U I L A " la casa de la calle 8 y 3. 
Vedado, con sa'a, saleta, tres cuartos, uno 
para criados v dos servicios. A l lado infor-
man^ 1086 0 16-20AS. 
SF. ALQUIIi^» 
ó vende un verdadero palacio. Máximo Gó-
mez 62, Guanaba coa, en la misma alquilan 
departamento? ó habitaciones á $5, S10 y $15 
mensuales. 10760 2fi-18Ag. 
A T E N C I O N : Se alquilan espléndidas y el«-
gantes habitaciones en casa de familia a« 
moralidad, con y sin muebles y toda asis-
tencia, desde dos centenes. Informan Gallanu 
número 38. 10603 i i l L L -
Alquila una cas- con todas las comodi-
des, en $16.90 al mes. H y Calzada, ve-dad 
dado, 
C. 2631 15-l4Ag. 
1 E L M i 
SE ALQUÍU EL F R O T T CPW0Í10 
C K A L E C I T O D E A L T O Y BAJO ci-
lie 13 esquina á G. á una cuadra de la 
línea. La llave calle 11 esquina á l \ 
Sr. Arias. Más pormenores calle fl« 
San José 23, altos. 
C. 2524 lAg^_ 
" P R A D O 7 7 / 1 
E n los bajos de esta hermosa casa — 
alquilan habitaciones. - . -
C. J1519 í r ° - ^ 
—SÉ'aLQUILA una hermosa ca8^de-i2a"I 
poderla en el caserío de Bacuran»". c<>n t^ 
dos sus enseres d? bodega, tamb.en 
da de ropa; con su horno de oari. aa ,;ltg. 
cer.cda de mapostería ro" .'"fr!, conJicl(>-
ciones dentro, todo en m;J>', b.m n*f,nlero 199. 
nes. Su dueña en Corral Fa^sj numero 
Viuda de Zoboran. 05-lAS. 
1002S — 
F N R E I N A 14 se alquilan J}"^"9* 6 
bitaciones frescas y buenos ba"''^ ' & toda» 
muebles, con todo servicio: ertrao» 
horas. Lo misino en Reina 49. o«.2gJl. 
9_824 " - r - ^ ; 
UN L A G R A N CASA Monte f m ú y bi«*-qull?n .espaciosas habitaciones^ m u y t s ^ 
26-2411-
iabitaclones. " '" i^nc i í 
Ventiladas, v esmerado trato: con asi 
y sin ella, rir $1^ á $20 m. a. 
P R A D O 117 9677 
Dos preciosas rasas acabadaS 
fabricar, áe lo ™,,lern0 * ¿ i r 
jor que hay en la Habana, en ia c • 
de Cárdenas uúmeros 63 y 6d. 
Informes en las mismas. ^ ' 
10,530 -^ tST^ 
SÉ A L Q U I L A N lo» ^ ^ ^ ' e n t r a d a « 
Amargura 10. á pr''e^a de e^nacioí^sJT 
mftmol é iridrper.dierte: mu> d e r j g 
con todos los requisitos para ^ ^ ^ g , en » 
to 6 para oficir.as. Llaves e i " ^ esquina Mercaderes 2 
10503 
ií4£ 
Se alcuila la casa calle Quinta 
itre H y G con frente al ^ a . - ' t»«^ 
rminarse su construcción^ se alo y ¿.o. 
¿n la situada en p' ^ ^ Sond'-
t llave en los altos del l ^ 20-10*5-
SEALQUÍÍAN 
Los preciosos y ventilados ^ 
Sol 9, con cinco cuartos, esiu 
ta al mar, sala, saleta y todo ^ 
rio. T n ^ f / p ^ o 10-n b«n ll7,7A^ vicio sanita ia misma tercer piso ó e 
10287 — 
' M A R Í A N T o T s e alquila u;a . f . .r . 
calle Pluma número .v cv cochera- 1 >• 
electricidad, caballerizas . Maruna0n 
mará el Sr. Carlos Mar n. ^ la 
Oficios número 1S, a it». 
C. 2549 
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1 , 4 N O T A D E L D Í A 
„ caatro 6 cinco días 
^ soplando el viento, 
vías ,ntermitentes 
L o s A l l e r a n o s 
ecllPses do »o1-r tn y lluvia, y 
*et Jo <!« ™ deBtle 
•bUTargo. « c 6 la car 
^ C v a n rayos de fue^o. 
^ « a n d o su desquite 
^ o no bailado. Cr 
P entre el ciclón y 
cu* »nblen que atice - — 
" íoíruera de oro y se yaya 
SU nués á dar un paSe0 
Tcayo Cristo, r e f u t o 
* C a n t e s de alto yuelo. 
deC,ve"a calma: renacen 
VU consumas de otros tiempos. 








! Ia< cosas del Gobierno 
de,^&n Septiembre. Octubre. 
p' wnbre y Diciembre, y luego 
^ T c o ^ e n z o d e l a t o . . . 
^ V n u e y a . . . y año nuevo. 
c. 
R O N Q U E R A 
ein desarreglar el estómago ni caa-
ntros efectos malos en el futnro, 
, Bmalsión de Angier cura la ron-
la tos v las irritaciones de la 
C a n t a y ¡os pulmones Convierte 
i f Ú s t o v al estómago. Mejora el 
' avuda la digestión, entona y 
todo el sistema. ipetito. enefici 
Todos 
^ e f a i a ^ farmacéutieos la venden. 
DE L A _ V 1 M 
De buen humor. 
\sí se titula un tomito de .ehisoean-
tes versos que ha escrito muestro d i l i -
ígent* corresponsal en Matanzas, el co-
nocido periodista Pepe Quirós, el cm-
•perador de la erónicia elegante en la 
.apacible y poética ciudad yumurina. 
P«pe Quirós es un escritor festivo 
que se entretiene en rim^ar sus felices 
mimneias. En este libro de •composi-
cin-nrs ligeras, graciosas, se ve ol es-
píritii regocijado do Pepe Quirós, 
siempre con la sonrisa en lors labios, 
con la frase chistosa ên los oportunos 
bome-nt arios. 
[, Los alegres versos de Quirós son in-
Igeniios. sencillos, .sin pretensiones ni 
^rascamientos; momentos de iubüo-
sa inspiración de su autor, que con 
poilidad suma, los lleva á las euai-ti-
<Jas. Los numerosos admiradores y 
iBiigos del afable cronista matancero, 
pillarán ratos amenos levendo el ] i -
tIrrito do versos que publica el buen 
[íOmparero y correal.') periodista. 
:. Do buen humor eslaba Pepe Quirós 
|ni?ndo escribió l:rs múltiples compo-
•eionrs de e-'í'1 libro, que si bien es 
Speonoño por s i ' fam'n"io. es gran rio y 
vali'̂ fi nnr la bünridad que produce, 
kr- h risa '1" ̂ r^niuev^ su lectura. 
. En cs>s m^.rrrimo.s tiemnos de ma-
v'Vsvonpjr;^- ; Imbrá algo do más 
mjr nup un ühro f rvt jvo . ineslima-
HfWe Qinró? h^cho una excelente 
• f * 'íand-) ó la pu^lN-idad sos inton-
•jnídpí v p i . r-v. fí-raeia, frescura, 
• ^ t e o " .sMrrví ^"^. licnon sik r*omno-
ítÍ?R'N ,'l!n-r:>s- ,n 'u-oelamarían 
Wni no-ta ev^rds-, 7- la guasa, si ya 
Ptm-pra b;rn Ta In fama de bardo 
|*in>ntero y <|r-lást!fo.. . . 
imas skrvavî o OT^TERREZ. 
Los asturianos de Aller, residentes 
en la Habana, idearon organizar una 
j i r a campestre y á los pocos días de 
exteriorizada la idea ya pudieron no-
tar que el mejor éxito la coronaría. 
Cuente la Comisión con el ofreci-
miento de unos cincuenta simpatizado-
res de la j i ra , número consi lerable si 
en cuenta se tiene la poca propaoranda 
hecha y ser la primera j i r a aUerana 
que aquí se celebra. Pero, á la falta de 
tiempo y A las dificultades que toda 
novedad ofrecen, se sobreponen la ac-
tividad y entusiasmo de don Manuel 
Ordóñez, alma de la idea é ' in ic iador 
del proyecto de formar en esta ciudad 
un " c l u b " Allerano, proyecto cisi en 
vías de realización. 
Hasta la fecha se han inscripto para 
asistir á la j i r a las siguientes personas: 
y Donato Rodríguez, Constantino Me-
gido, Antonio Lobo, Víctor Suárez, Sa-
bino Alvarez. Juan A. Díaz. Manuel 
Ordóñez, José Fernández, Sabino Ro-
dríguez, Luis Muñiz, Manuel Gonzá-
lez, Juan Huerta, Manuel Díaz, José 
Alvarez, Manuel Castañón, José Mu-
ñiz, José Estrada. Severiano Muñiz, 
Domingo García, Eladio Díaz. Nicasio 
Díaz. Juan Suárez, Eloy González. 
Santos García, Juan A. Gómez, José 
González, Antonio Megido. Laureano 
Baizán. 
(Cont inuará) . 
P A R T I D O 
Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia 
De orden del señor presidente, cito 
por la presente á los señores que com-
ponen este Consejo, para que se sirvan 
concurrir á la junta ordinaria que se 
celebrará el sábado 28 del actual, á 
¡as ocho p. m., en el local de la Secre-
taría, Amistad 44, rogándoles su más 
puntual asistencia. 
C. de la Tomsiífce, 
Cecretario. 
i í t a m a 
| S PRUEBAS DE E F I C A C I A 
^ R A LAS PILDORAS ROSA-
DAS DEL DR. W I L L I A M S 
te nSn!T C0,rriente el ^ "^apersona 
Pern an]llia ^ Clire ,,on ™ remedio. 
cuando tros persona* llegan á cu-
^ d e l mismo nial con el mismo re-
tienP n . ' .tVLtlenPÍa de '(llie íal remedio 
¿ t o Z T qx.Ueda a s ^ i r ^ a bajo to-
Who P • E* pues muy mteresante 
íol T . * ™ ^ p| ^ndadano esp^-
tiempo do la Habana, y está do 
a<1o. en el distrito 
P l a t a l de Méjico. 
de Mixcoac, 
v • -mejico. 
e^™ • ^ sevk de in'terés genoral 
dio S p'Mn0,a COn Kl1 Papular rome-
W l í0raíi Rasa í l^ <1H Dr W i l -
I k v e r S lhlPa-s en ^Wquio 
^ e ^ W llandamP 011 ] ? - "abana. 
^ Mon?' ^ e^n(>1 Sr- -Tuan Anto-
^Sado Pl t a Cm<lad- á 
S^tario ^ t ^ Y ? V a l d ^ Olía, 1" ^ la Adnan .«.la de 





Viene repleto de magníficas fotogra-
fías; trac una información gráfica 
completa—y además de completa ad-
mirable—de la guerra de Marruecos; 
y se podrá juzgar de su valer, sabien-
do que su tirada llega á 200,000 ejem-
plares. 
Con Nuevo Mundo han llegado Ac-
titáUdades y Alrededor del Mundo. 
Véndelos Veloso. en San Miguel nú-
mero 3. 
Pleg-aria.— 
Dflime, Señor, la firme voluntad 
compañera y sostén de la v i r tud ; 
la que sabe en el golfo hallar quietud 
y en medio de las sombras clariclad. 
La que trueca en tesón la veleidad 
y el ocio en perennal solicitud, 
y las ásperas fiebres en salud, 
y los torpes engaños en verdad. 
Y así conseguirá mi corazón, 
que los favores que á tu amor debí 
te ofrezcan algún fruto en galardón. 
Y aun tú, Señor, conseguirás así. 
que no llegue á romper mi confusión 
la imágen tuya que pusiste en mí. 
Adclardo López de Ayala. 
Revistas.— 
Xos favorecen con su acostumbrada 
visita las sisrnientes: 
" E l Estudiaute." de Matanzas, con 
profusión de grabados y variado é in-
teresante texto. 
"Verdad y Fe , " nofca.ble periódico 
semanal habanero que engalana su pá-
gina de honor con el retrato de la be-
llísima señorita Ofelia Díaz Piedra. 
" E l Catól ico." de Santiago de Cu-
ba, con hermosos trabajos en prosa y 
verso, entro estos una bella poesía- del 
inmortal A del ardo López de Avala, la 
que reproduciremos en esta sección. 
Gracias á tan amables colegas. 
Abandono municipal.— 
¿Recuerdan ustedes aquella tenaz 
campaña que se libró contra el anti-
guo mercado conocido por la* Plaza 
Vieja y que enlminó en su (teri'bo ? 
Pues también recordarán que los 
partidarios de que se echase abajo 
aqnel caserón, aducían como argumen-
to de fuerza que en el lugar que ocu-
paba el Mercado, podía hacerle ira 
Tiranía úti l .— 
Por orden del Ministro de Instruc-
eión Pública de Rusia les está prohibi-
i do á las muchachas que concurren á las 
escuelas públicas, el uso del corset. La 
prohibición se apoy>a en la necesidad 
que tienen las autoridades de velar 
por la salud pública. 
Siempre cura.— 
ó por lo menos alivia, el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos las enferme- ' 
dades del aparato digestivo, por eró-
nicas.que sean, aunque tengan una an-
t igüedad de treinta años y no se ha-
yan aliviado con los demás tratamien-
tos. 
E S P E C T A G18 L O S 
Nacional.— 
Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
de. la bailarina española Sagrario. 
A las nueve: Vistas, presentación 
la equilibrista Miss May de Lavergne 
y Sagrario. 
A las diez: Vistas, presentación 
Miss May de Lavergne. 
Payret.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del. Monte 
con el gracioso entremés titulado Vn 
Nuevo Otelo 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Mámelo en el R i f f (es-
treno). 
A las diez: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado E l Disloque. 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: La Pairona del Regi-
m e n t ó . 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
en un acto, dividido en tres cuadros, 
titulada E l Ttiisire Becóchcz. 
A las diez: El Barquillero. 
Teatro Martí.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de la pareja de bailes interna-
cionales Hidalgo. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
l in i . 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la pareja de bailes interna-
cionales Hidalgo. 
A las diez y media: Alistas, presen-
tación del duetto internacional Petro-
l in i . 
Gran Parque Armenonville.— 
Situado en el Paseo de Martí . 
Compañía de Opera y Zarzuela Es-
pañola. 
Función por tandas. 
A las ocho: E l Dúo de la Africana. 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
en un acto E l ilustre Becóchcz. 
A las diez: E l Cabo Primero. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: La Vuelta d-e Begino. 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bi l l y la pareja de baile Huri-Portella. 
A las imeeve: Maximin en Marrue-
cos. 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bi l l y la pareja de baile Huri-Portella. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pu-
bi l l . 
H g » •• —a^gCM -̂
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 28 DE AGOSTO. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Veda-
do. 
Santos Agustín, obispo, doctor y 
fundador; Moisés, y Bibiano, confe-
sores. 
San Agustín, obispo y doctor de la 
Iglesia, nació en Hipana la Real, en 
Africa, el cual convertido á la fe ca-
tólica y bautizado por San Ambrosio, 
la defendió con maravillosa constan-
cia contra los herejes; y después de 
haber trabajado mucho por el bien de 
la Iglesia, voló al cielo á goziar del 
eterno premio el día 28 de Agosto del 
año 480. siendo de sesenta y seis años 
de edad. 
Dos mayores hombres de la Iglesia 
llaman á San Agustín la lumbrera de 
los doctores, el modelo de las prela-
dos, el escudo de 'la fe, la torre de Da-
vid de donde prenden mi l arneses, el 
azote de los enemigos de Jesucristo, la 
columna, de la Iglesia y el más iilumi-
nado maestro de la moral cristiana. 
Los sumos pontífices y hasta los mis-
mos conciilios han hecho magníficos 
•elogios de la doctrina de San Agus-
tín y de sus escritos. 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. 
"WlP " - " ^ i a « nu.sa-i hermoso parque que fuese encanto de 
disnetnJ T>ara Clirarse una \ aquella comercial v rica barriada. 
, de que -nad^ín i j Que s, quieres, morena! Hace años 
^ C ó J a l ^ n tlpmpo de to. 
" que curara mi e^po. 
Yo padecía de dolo 
qne su 
desarreerlos 
tem^k-ic - • entonees mi . 
«crcbioj-eco*M.ndole su eX. ¡ 
que padecía, pueí? 
^•dad oon aonAii' de ^ en Por- i 
do aceptó el co • 'P raí;- Mi ••uña-i.po y tiempo en limpiar aquello de cs-
í ?*6 ^e su enf!iej0 'T Se <nir" e7ltera- i ^n íbros . al extremo de no estar bien 
Jjen Méjico m f 1 ^ " Lue?0 (1(> Ps- i limpio todavía, y e t̂a os la hora en que 
^z861101"* ^ ^ se enfer-; el parque no aparece por ninguna 
parte. 
Después de tanto tiempo, sólo se le 
ha. ocurrido al Ayuntamiento acordar... 
la instalación de un foco eléctrico en 
medio del placer aquel que está pro-
pio para que brinquen los chivas, di-
cho sea sin segunda intención. 
Lo cual da á entender que el "cuen-
t o " del parque era una "obra muy 
larga" y que el verdadero objeto del 
dorribo fué favorecer á alcún otro 
Vpivado que estuviera en la ",pranga-
S e c i i i e \ M i P B M a l 
V I D R I E R A S E N G A N f i A 
Se venden 50 pies de vidrieras mos 
trador compuesto de cinco cuerpos, 
propios para cualquier industria y es-
pecial para Colecturías, juntas ó se-
paradas. 
" L A V I L L A O E P A R Í S " 
O B I S P O N L M E K O 76 
11154 4-27 
\ t m n m m \ k M i íel Monfe 
Novena y flpsta que tendrá, lugar en esta 
Iglesia en honor de Nuestra Señora de la 
Caridad, Patrona de la r e p ú b l i c a de Cuba, 
desde el no del presente mes hasta el 8 del 
próximo Septiembre en la forma siguiente: 
E l Lunes 30, misa rezada á las 8 a. m. 
amenizada con Armonlum y cantos por las 
ñiflas de la Domiciliaria. A cont inuación la 
Novena con cánticos por las mismas n'ñas. 
Los d ías 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6 y 7 de Septiem-
bre los mjsmos Ejercicios Espirituales. 
E l dfa 7 al obscurecer srran Salve y el día 
?! la fiosta S las 0 a. m. con Misa aolemn" ? 
toda orquesta, dirijrida ñor el maestro Se-
ñor Quirós y Sermón por el Pá,rroco. 
E l Sr. Ignacio González que sufraga los 
gastos de la fiesta, D, José Obregón y Doña 
Carmen Noda, camareros de su altar, con 
el Párroco que subscribe, ruegan la asisten-
cia á la Novena y fiesta á los fieles de la 
Parroquia y demás smantes de la excelsa 
Patrona de Cuba, la Sant í s ima Virgen de la 
Caridad. 
Agosto 26 de 1909. 
E l Párroco, 
Monne! Monénde* y Suárez 
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
D E 1? Y 2? ENSEÍv A ^ Z A 
d i r i g i d o p o r P o d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A P A R T A D O 1056 T E L E F O N O 971 
E l objeto de este plantel de educación 
de los alumnos con sól idos conocimientos ci 
g lés , sino que se extiende & formar su cora 
con todas é s tas ventajas las del conveniente 
fiere á la educación clenl íf lca la Corporación 
y sól ida y conforme en lodo con las exigenci 
m e n t ó especial para los niños de 6, 7 y 8 
Se admiten alumnos externos y medio 
lugar el día 6 de Septiembre. E l idioma oflcl 
za del castellano tiene el Colegio reputados 
L a ensefianza que se da en el Colegio 
rrera de Comercio y el Curso preparatorio p 
pedal esmero en la «xpl icac lón de las Mate 
de Ingen ier ía y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
no se circunscribe á ilustrar la Inteligencia 
entfficos y dominio completo del idioma in-
zón. sus costumbres y caráxter, armonizando 
desarrollo del organismo. Por lo que se re-
es tá resuelta á que cont inúe siendo elevada 
as de la p e d a g o g í a moderna. Hay departa-
años. 
pensionistas. L a apertura de curso tendri 
al del Colegio, es el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n -
Profesores españoles , 
comprende los Estudios elementales, la C a -
ara la Escuela de Ingenier ía , y se pone es-
mát icas , base fundamental de las carreras 
20-26Ag. 
C o l e g i o d e B e l é n 
E l d ía 9 de Septiembre comenzarán la« 
clases del curso escolar de 1909 á 1910. Los 
alumnos internos deben ingresar en el Cole-
gio el día 8, á las 8 p. m,; los semi-internos 
y externos vendrán el día 9 á las 7 y media 
a. m. L a s familias que quieran colocar sus 
hijos en el Colegio, ó retirar los que tienen, 
se serv irán manifestarlo cuanto arites. 
E l día primero de Septiembre se abrirán la» 
clases regenteadas por los H. H. de la Doc-
trina Crist iana en Belén. Es tán divididas 
en cuatro secciones, en la primera se dará 
la e n s e ñ a n z a primaria elemental; en la se-
gunda y tercera la primaria superior con 
nociones de ing l é s ; y en la cuarta las asig-
naturas de Comercio. Contabilidad, Tenedu-
ría de Libros, Ing lés , Nociones de Econo-
mía Pol í t ica , etc. Por la primera se abonti-
rán mensualmente $2 plaU.; por la segunda 
y tercera, $3, y por la de Comercio, $4. Los 
/pagos se harán en Belén . Pará mús detalles, 
dirigirse al Rector 6 Prefecto de disciplina 
dol Colegio de Belén. 
Nota. — Se fac i l i tarán prospectos al que 
los pidiere. 
A . M. D . G . 
10915 lR-21Ag. 
L I B R O S t M P M S O g 
T A R J E T A S 
De f e l i c i tac ión y para dar días, las hay 
muy bonitas, en Obispo 86, l ibrería. 
11167 4-27 
De todos tamaños , para anunciar casas y 
habitaciones vac ías , á 20 centavos docena. 
Impresos para demandas á 20 cts. docena. 
Obispo 86, l ibrería. 
11070 6-25 
V. O. T. de San fkaxcisco 
E l domingo 29 á las 9 a. m., se ce lebrará 
en la Iglesia de San Francisco, la fiesta 
al Pur ís imo Corazón de María. 
E l sermón estará á cargo del Rdo, P. F r a y 
Bernardo María Lópategul . — L a t'amnrera. 
11128 lt-26-2d-27 
Academia Coaíerencis ta de Troy 
Escuela interna con excelente prepara-
ción para la carrera mercantil, y con 
medios para el estudio superior del inglés 
por los estudiantes de habla española, de 
los cuales sólo admitimos unos cuantos. 
Gastos reducidos. 
Para catálogos con informes completos 
en el DIARIO DE LA MARINA 6 por es-





Tintura progresiva para el cabello y la 
barba. L a más perfeccionada y de resultados 
más seguros que se conoce. De venta en las 
principales Boticas y Perfumerías . Agente; 
Guillermo de Paredes, Luz 38. Habana, 
11187 a l t 13-2 8 Ag. 
A L O S Q U E PADECEN" D E C A L V I C I E , 
enfermedades de la cabeza y barba, reco-
mendamos la Solidez del cabello Vil lena; el 
que lo use jamá? padecerá de caspa, herpes, 
ni dolores de ninpuna clase; evita la cal -
da del cabello y lf,s r anas. De venta en Dro-
guer ías , Farmacias y Perfumerías . Pidan el 
infalible callicida Villena. 11180 4-28 
C 0 1 P M S . 
P R O F E S O R D E I N G L E S : A, A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 6S, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lé s? Compre usted el Método Noví -
simo, 10624 13-15Ag 
C O M U M C A D O S . 
10 de^os tambi 
Me h*bi 
rauy agudos, que sn-
IVos. 
no me a l iv ié11 *te,ndido nwdi-
_^almaba. hiendo el éxito 
* del r e f ^ f r ^ 1 1 ^ ^ ^ !- ^ 




Se nos figura que en lugar de tomar 
los señores eouce.jales acuerdos boehor-
Tio'--ns como el de señalarse á sí mismos 
200 pesas mensuales de suoklo. 'hien po-
dían baber acordado hermosear la par-
te aquella de la ciudad, construyendo 
el ofrecido parque.. . Porque para es-
tas mejoras es el dinero del piiobln de 
la Habana, y no .para que unos cnan-
t"- ,;ma dm orad ores" inténten metér-
selo en el bolsillo. 
i X o les parece á ustedes? 
N E S T 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará l is lombrices 
del estomago en pocas 
horae. 
Sin rlvol para la extlr-
psdea de las lombrices en 
los niños y odahtos 
Prepáralo únicamente 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO. 
Piltsburjjh, J>«.. E.U.deA 
L a mar-
ca B . A . 
es la legí 
tima* No 
u s é i s sino 
el de B. A . 
FAHNESTOCK 
T o d a s l a s 
o t r a s s o o 
substitutos. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de ísistencla Samnaria 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor Agus t ín de Varona y González del 
Valle. Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y media íi, 9 de la noce, Reina 
número 139, Jueves y Domingos de 9 á, 11 
en la Quinta "Covadonga." 
Doctor José Antonio Fresno, Vlcedlrector 
de la Casa de Salud. Miércoles, rte 2 á, 4 en 
Galiano número SO, Viernes y Domingos, do 
9 á. 11, Quinta "Covadonga." 
Médico* de Vlnlta 
Dr. Francisco Rayneri , Lunes, de 8 S. 9 
de la noche, y Martes, Miércoles, Jueves. 
Viernes y Sábados, de 12 á 1, Campanario 
núfero 59. Domingos, de 8 á 9 en la Quinta 
"Covadonga." 
Doctor Ignacio Toñarely , todos los días 
hábi les , de 12 A 3 de la tarde, calle 9 número 
93. Vedado, los domingos en la Quinta de 9 
á in de la mufíana. 
Doctor Ramón Grau y San Martín, Berna-
za número 34. (con licencia). 
Doctor Rafae. Pérez Vento (especialista 
en afecciones nerviosas) Lunes. Martes, 
Miércoles. Jueves y Sábados, de 12 y media 
á 1 y media; Viernes, de 8 á 9 de la noche. 
Bernara número 32. Los domingos, de 8 á 9 
de la mañana en la Quinta. 
Doctor Joaquín Diago, (especialista en 
v í a s urinarias), todos los días hábi les , de 
11 á 1;'. en Kmpi'd radn. número 19. Los do-
mingos on la Quinta, 'i law 8 de la mañana. 
Lunes, miérco le s y viernes, operaciones y 
curaciones, en la Quinta, á las 8 de la ma-
ñana. 
Doctor Antonio Díaz Albertini. (Con licen-
cia.) 
Doctor Lui s Ortega, todos los días hábi les , 
de 4 á 5. en Manrique número 4. Los domin-
gos en la Quinta, de 8 á 9 de la mañana. 
Doctor Pedro Lamothe. (Oculista) todos 
los días hfibiles. de 2 á 3 de la tarde. "V l r -
tudes número 41. y los domingos, de 8 á 9 
de la mañana, en la Casa de Salud. 
Doctor García Casariego (Auxiliar de C i -
rug ía ) todos los días hábi les , de 1 á 2, V i r -
tudes número 133. 
Doctor José Martínez í.Tefe de Hidrotera-
pia) todos los días hábi les de 12 á 1. en 
Apuiar número 101. 
Doctor Enrique Fernández Roto, tod^s los 
días hábi les , de 2 á 3 de la tarde. O'Reilly 
número 100. 
Los Médicos internos darán consultas dia-
rias en la Casa de Salud, desde las seis de la 
meñana hasta las diez de la noche. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo. 
A. aiaehln. 
C. 2577 «A*. 
Colegio de las Escuelas Pías 
OE 6UANABAG0A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabacoa, 
cuya mis ión civilizadora tantos beneficios 
rejxirta al pueblo cubano, por la esmerada 
Instrucción y só l ida educación que dan á los 
niños, ponen en conocimiento del público que 
el día 14 de Septiembre inauguran el curso 
de 1909 á 1910, reanudando sus clases de 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a y Carrera 
Coméela) . 
E n dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en laa 
mismas condiciones de Reglamento. 
10617 26-16Ag. 
Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
Dirigido por laa religiosas Dominican 
Francesas. V I B O R A 416. 
Este Colegio abrirá sus clases el 9 do 
Septiembre. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
tie admiten internas, tercio pupilas y ex-
ternas. 
10638 26-17Ag. 
COLEGIO D E N I ^ A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
BfBtSTA 118 
E l nuevo curso escolar comienza el 
de septiembre. Se admiten pupilas, in< 
dio y tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospecto:. 
8fi57 78-l.n. 
C O L E G I O D E Ü E 8 I M Á 8 
E^i este Colegio comenzarán las clases del 
próximo curso el S de Septiembre. Se admi-
ten internas, medio pupilas y externas, con 
las condiciones seña ladas en éi prospecto, 
i que se env iará á quien lo pidiese. 
Se crea una clase especial de dibujo, pin-
tura, música , mecanoprrafía. taquigraf ía , y 
labores para las señor i tas que deseen per-
feccionarse en estas artes. 
Para informas más pormenorizados, la Su-
periora del Colegio. 
C. 2657 27-19Ag. 
G L A S E S A D Q M a G I L I O 
Preparación de 1»?. materias qu^ compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza. Arit-
mética Mercentr. y Teneduría fí** Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases individua'es y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 6€ 
esquina & San Nicolás , altos, por J9an Nlco-
COMPRAS E H I P O T E C A S : S E D E S E A N 
colocar varias cantidades en Compra rt H i -
poteca» en fincas rúst icas que estén situa-
das en la carretera de Guiñes. Dirigirse 
personalmente 6 por correo á P ío Junco, 
Habana número 89. Teléfono 995. 
10999 8-24 
I B JR. O W O I E ! 55* 
J . Schmldt: S E COMPRA C O B R E , B R O N . 
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro nuevas, raíles, tuberías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago< 
Te lé fono número 2080. 
6563 156-19My. 
M i s ? M i l 
E N N E W Y O R K 
Hospedaje á precios muy módicos en " L a 
Fortuna", 50 W. 105 St. Escribanos y lo «3-
peraremos á bordo. 
9871 28-29J1. 
M D I M S 
E N E L "MONSE R R A T E " . — E L DOMIN-
go en misa de 8, se ha quedado olvidada en 
un banco una bolsa de plata con las inicia-
les M. G. conteniendo un centén. L a perso-
na que la entregue en Neptuno 63, altos, se 
puede quedar con el contenido, además da 
gratificarle generosamente. 
11051 4-25 
SE NECESITAN 100 TRABAJADORES 
para la prolongación de los ferrocarriles de 
Cuba. Se dan trabajos á destajo, pagando 
buenos precios y en moneda americana. Hay 
hospital, médico y medicinas y se antielpai 
el pasaje. Informan en O'Reilly número 13. 
11042 4-24 
INSTITUCION FRANCESA 
D E S K S O R I T A S 
Anuinturn 33.—Directora»: Melle». Mnrtlnon. 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas: 
Francés . Español é Inglés . Rel ig ión . Piano, 
Pintura y toda r íase de bordados. Se admi-
ten medio internas y externas. E l primero 
de Septiembre se reanudan las clases. 
11160 15-27Ag 
S O L F E O . T E O R I A T DICTADO, POR 
profesora de la Academia de Barcelona. Be 
ofrece para colegios ó lecciones particulares 
á precios módicos. Romay 44, habi tac ión n ú -
mero 21. 
11143 4-27 
P A R A AMA D E L L A V E S . C O S T U R E R A ! 
en general 6 servicio de manos en ú l t imo 
caso, solicita colocación una española que 
tiene referencias. Plaza del Polvorín , altos 
por Monserrate, casita número 9. 
11200 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
pcniüsular , de manejadora ó criada de ma-
no: -Mene quien la recomiende. Progreso 27. 
111C5 4-28 
UN B U E N C O C I N E R O D E COLOR. D E -
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, cocina á la criolla, irancesa y es-
pañola, es repostero: no tiene pretennlonea 
por ser solo, es formal. Be lascoa ín 105. bo-
dega, informan. * 11193 4-28 ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A Pe-
ninsular, á media ó leche entera, de dos 
meses y cuyo niño puede verse: no tiene in-
conveniente en ir al campo. Marina y Con^ 
cha. letra A, Jesús del Monte. 
11201- l l 2 8 _ 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero: sabe cuidar un jardín 6 de cr ia -
do de mano: tiene buena recomendación. I n -
formarán Luz 36, Fruter ía . 
HITS 4-28 
R E L O J E S A M E R I O A N O S 
I.oi r e l o j » má< final ofrecidos o i e t ñ e l d i * . Do«tKfM<Í4 
e s » , hermorimente rir.celm'iM. fhipendo dntU d« 010 coo 
mav'.mieiuo americaao, de Ic* m»» finoe, con toda la aparieo-
$ 3 - S 9 
Temafio d» (luna 
i áe «ahallero 
ela de un reloj d* oro de $3S.O0. TamaRui de cabaJlero 7 d« 
dama, (irantiiadoa per 20 a B » . y cou cada ralo] ee da entera-
menle grath la e^deua eorretpondieata. Se BiaD<U al reciba 
de $-d.99 en ero amertcano, eu paquete certificado pura q*e ni 
haya extruvio. {VUneaC relelee y te maajat i n rrlej (ralle, 
• " a 7 raln}ee por (23 04. Tvi , , , u , pedldea debtn remlr 
•oampafiiriea dtl paite tatal porreapoadiretp. 
M. C. fMISEN, Ce;!, 11 225, Ooarbnrn St., Cblcigc, E. 0. da i 
XalaklecMe deade kare to afioe. 
CL 2546 lAg . 
T H A P A S P A R A C O L E C T O R E S : SÉ~COÑ-
feccionan chapas para puestos fijos y am-
bulantes, ron mucha prontitud. También se 
vende una vidriera propia para colecturía . 
Grabador: Villegas 47. 
11146 4-27 
C O L E G I O C U R V A N T E S 
A ^ C i l v O - H I S P A L O - F R A N C E S 
1̂  y 2? Enseñanza .—romerc io é Idio-
maa.-CarrerHS especiales.—San Nicolás 1. 
Se admiten internos, medio y tercio in-
ternos y externos. 
11074 ' 13-35 A gf 
C O L E G I O " A G f ü A B E L L A " 
A C O S T A N U 31. ÜO 
E N T R E C U S A T S A N IGNACIO 
Ensefínni-.n Primaria , Elemental y Superior 
Se participa á las familias que el día P r i -
mero del próximo Septiembre comienza el 
cuibo en este Plantel. 
Se admiten internos por módicas pensio-
nes, siendo inmejorable el trato que reciben. 
Clases nocturnas para adultos, de 7 a 
9 de la noche. 
10930 13-22 
I . B O S Q U E . - L 1 T 0 G P A F 0 
Especialidad en etiquetas para vinos y l i -
cores. Ventas al detall, se remiten muestras, 
Manrique 144. Habana. 
loons 8-22 
P A R A - R A Y O S 
E Morena. D»cuno Electricista, cjnstr.ie-
tor 4 in^táládo? '.e para-rayos «Istt-m? mo-
derno, á edificios, polvorines, forres, panteo-
nes y buques, garantizando su Iní ta lac lón 
y materialo-i.—Reparaciones de los mismos 
alendo reconocidos y probados con el apara, 
(o para m-iyor garant ía . I^ftalarlftn de tim-
are? e léctr icos . Cuadros Indicadores, tuboa 
i c ú r í i c o s . l íneas te-offinlcas por toda la Isla, 
lleparaclones de tod-". clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos li s t'.a-
baios - Callejón de Espada núm. 12 
C. 2486 lAg . 
AGUA M I N K R A L . NATTTRAL. DK MESA 
de los manantiales de Santa María del Rosa-
rio, de venta por su único receptor doctor 
Romaguera, á 50 centavos plata el garrafón, 
en el depós i to Compostela 113. entre Sol y 
Muralla y é, 60 centavos á domicilio. T e -
léfo&O «ÓX 11196 4-28 
REUWIATISIVIO G O T O S O 
Cuantos sufren de dolores ó tienen las 
articulaciones deformadas, ó encorvados 
los dedos por el mal, adelgazadas sus 
manos y recubiertas por una piel pálida 
y rugosa, hagan uso del Omagil. 
Tomado, en efecto, el Omagil (en 
licor ó en pildoras) á la mitad de la 
comida, y á la dosis, el licor, de una 
cucharada sopera, ó bien las pildoras, á 
la dosis de 2 á 8, basta para calmar 
prontamente los dolores reumáticos, 
aun aquellos más crueles y amigues, y 
por rebekles que sean á oíros remedios. 
Asimismo cura las neuralgias más 
dolor osas cualquiera que s^a su asiento: 
las costillas, los ríñones, los miembros 
ó ia cabezá, y alivia los sufrimiento* 
tan penosos de los ataques de gota. 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL 
Creado el Omsg-il conforme i Tos 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia alguna nociva, 
ni su uso presenta el menor peligro 
para la salud. Es además el licor de uq 
saDor acradabilisimo. 
Cienera'mente el alivio se produce ya 
desde el primar dia, y el trataraiemo 
que sólo cuesta unos 3 0 cónt iu ioa 
por cada vez, cura. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, téngase el 
cuidado de exieir en la etiqueta la pala-
bra Omagil a>i como las señas del 
Depósito general : Maison L. FUERE, 
19, rv,e Jacob, París. 5 
12 D I A R I O D E L A MARINA—Edi:ió?í fe 1? mañana.—Wjrnstn 2^ dr "í̂ OP. 
N O V E L A S C O R T A S . 
V E R D A D ^ S E Ñ O R A ! ! 
U N C A S O I > K P A T O L O G I A . D E A C T U A L I D A D 
Lns irriuietudes. el tifateüaiégo, el 
pfíi¡ do la pobre señori .le i', por la 
enfermedad que minaba 'i este, llega-
ron á un grado insostenible, y su im-
pulso primero fué irse á vev al doctor 
X . . . cpie lo asistía pf»ra oir su pare-
cer, enterarse de su proaóstieo y eo-
muñicarle á su vez. la.s observaciones 
( ] \ Í O una buena amiga [e había héelio, 
dí'M-nü.sando en sn eda;1 v su t xpcrien-
cia, á nms de su caráete.- exee.̂ ivaiuen-
te nmlicioéo, que le daban cierta auto-
ridad para ello. 
Al realizar su propósito de visitar al 
Dr. X . . . la esposa atribulaba, quiso 
hacerse acompañar de su amiga; wqa 
esta. a¡)areníando una actitud remisa é 
ineonformc con tal paso, resistió á ha-
cerlo, accediendo más tarde, por la ca-
ridad que el acto envolvía. . . y porque 
•ella estaba persuadida de que al mé li-
co se le obscurecía mucho el caso y uo 
ge iba á aclarar nada allí sin su pre-
sencia y cooperación en la interviú. 
Juntas Is? dos buenas mu.iere.s pene-
traron una tarde en la morada del doc-
tor X . . . . quien, por no ser ya la hora 
de sus consultas, se negaba á recibirlas, 
habiéndose dispuesto á ello tan sólo 
( liando ve le hizo saber que se traia.ba 
de la esnesa de su buen cliente el se-
ñor P. 
Antes de pasar adelante en esta na-
rraeión. quiero nresentarle al lector, al 
Sr. P. 
Este señor fué siempre, uno de aque-
llos hombres modestísimos, apacibles, 
excelentes padres de familia, que tanto 
abundan en nuestra clase media. 
Había formado desde muy joven su 
casa. u T K é n d c s e á una santa mujer que 
aportó algo al matrimonio, lo que. con 
lo suyo, permitió á P. vivir, aunque 
muy modestamente, sin hacer nada co-
mo obligación, ni cuidarse más que de 
vigilar esos bienes consistentes en dos 
casas en la Habana y una finquita en 
la cercanía, que siempre estuvo arren-
dada á un don Bartolo, desde época de 
su padre. 
Las vicisitudes de los tiempos, la 
guerra, la muerte de uno de sus hijos 
mayores, el único varón, que mucho le 
ayudaba económicamente y era su en-
eafrtq y quérer, porque fué siempre, 
tan bueno como él. dejaron al señor P. 
en >.ihiación muy difícil, sin peder con-
rar ni con lo más [iíecíso para la mo-
desto subsistencia de su familia, pues 
sólo le quedaba ya. una de las dos ca-
sa la más chica, que vivían, habien-
do perdido la otra y la finca, easi con-
juntamente con la desgracia de Raúl, 
pue así se llamaba el hijo fallecido; y 
de ahí la necesidad de buscar un desti-
no, ya oficial, ya privado, que le per-
mit irá ganar para la vida. 
Mas esto se le dificultaba al pobre 
P, porque mayormente no tenía rela-
ciones y lo que era peor, no sabía hacer 
nada. 
Una mañana, poco después de levan-
tarse, tuvo una insrpiración. 
Hacer política !!! 
En el barrio había esa noche un "rai. 
ting." y él conocía lo bastante para 
referirle su intento y buscar su apoyo 
al señor en cuya casa se celebraba la 
fiesta. # 
Pensarlo así y hacerle una visita en 
seguida, todo fué uno. 
L a acogida, fría al principio, resultó 
después animada y muy afectuosa, por-
que el pobre P. en su afán de lograrlo 
todo de la política, esa carrera que por 
inspiración iba á emprender, hizo, 
f un que muy timidamente, la oferta de 
contribuir con lo necesario, para la 
atención del Comité, por más que ello 
faese á costa de hipotecar la ea?ita úni-
ca que le quedaba, ofreciéndole al señor 
N. su amistad particular y lamentán-
dose de no haberla cultivado antes por 
A m i amigo el eminente 
D r . Gonzalo Arós tegni , 
lo grato que le resultaba quie'n conclu-
yó por ponerse tan á las órdenes del 
pobre P. que se comprometió á buscar-
le el hombre que hiciera la hipoteca y 
á correr con todo 
La casa se hipotecó: P. contribuyó 
kasefl con más de lo que se había com-
prometido, para las elecciones, mee-
lings, etc., y obtuvo un compromiso so-
lemne de ser colocado, como lo fué. en 
una inspección que le dejaba libre la 
mayor parte del día. porque nada ins-
peccionaba, ni conocía de la cosa, más 
doscientos pesos. Cy., mensuales, 
algunas buscas m á s . . . y muy buenas y 
numerosas "relaciones" que frecuen-
taba con el afán con que un sediento 
bebe agua, encontrándose en un mun-
do nuevo para él. encantador, sorpren-
dente, que lo dominaba por entero. . . 
aunque guardando en todo y rigurosa-
mente las formas para con sus familia-
res y antiguos amigos, ante los cuales 
seguía siendo P.. el pobre P.. modesto, 
simple, inocentón, y tan infeliz como 
siempre. 
L a vertiginosa y nueva fase de la 
vida de P. su inicio en el mundo, con 
los mismos anhelos y candideces que 
un adolescente, el exceso en todo, ha-
bía debilitado su organismo físico y 
exaltado su imagmación, tan impre-
sionable como nueva en es'ío, á punto 
de haber tenido que consultar con el 
viejo doctor X . . . . el médico de la ca-
sa, pariente por sacramentos, y hom-
bre respetabilísimo, á quien se limitó 
á presentarse y darle á conocer algunas 
de sus molestias y síntomas del mal que 
le afectaba, pero sin atreverse 'á enun-
ciar, siquiera, la posibilidad de sus cau-
sas. 
E l buen doctov comenzó su trata-
miento imponiendo un plan sintomáti-
co, ya que no se daba cuenta cabal de 
lo que pudiera padecer su compadre, 
porque harto sabía que el destino ob-
tenido por él. ni le daba trabajos, ni le 
creaba preocupaciones; y en cambio, 
bien veía que su estado económico ha-
bía mejorado grandemente. 
Perplejo y confuso estuvo el buen 
docitor désele el primer momento de la 
consulta de P. y así lo hallaron la po-
bre esposa y su amiga, á quienes dejé 
con aquel, en su visita propuesta. 
I I 
—Mi querido doctor, perdónenos, 
pero, ¡qué ansias de verle y hablarle 
tenía desde que P. comenzó á enfer-
marse y vino á consultarle. 
— Y . ¿qué tiene, doctor? 
—¿Cuál es el terrible mal que lo 
consume, que de día en día lo aniquila 
y acaba, y á mí con él. que no ceso de 
llorar viéndolo en tal estado? 
—/,Qué tiene, doctor? 
—Pues. . . no lo sé. Yo sigo en su cu-
ración un plan de tanteo, casi espec-
tante. hasta ver en qué forma cristali-
za el mal, dejando al tiempo, cuanto á 
él hay que dejar, en estos casos obscu-
ros de la medicina interna, en estos ca-
sos de depresión sin causa aparente. 
—¿Con que. doctor ? 
—Ah! ! Doctor, si usted supiera. . . ! 
Mí buena amiga que me acompaña, y 
que ahora, con toda complacencia le 
presento, la señora M. que por* zagas 
y advertida ha caldo en la cuenta, ob-
servando atentamente á mi marido, en 
su nueva era de vida, en su vida de 
empleado.. . cree y me afirma que su 
mal tiene una causa única y bien preci-
s a . . . . 
—¿Y, ¿cuál? dijo el doctor. 
— " L a sicalipsis"... repuso la ami-
ga intermediaria. 
—¡Verdad, señora!!! 
dr. andres S E G U R A Y C A B R E R A . 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
sp de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a . B u e n o s 
I n f o r m e s . V i v e s n ú m e r o 138, b a j o s . 
11207 4-28 
U N A B U E N A L A V A N D E R A de L A R A Z A 
de color , d e s e a c o l o c a r s e p a r a l a v a r y p l a n -
c h a r en el d o m i c i l i o de los a m o s . B e r n a z a 
n ú m e r o 29. 11176 4 28 
S E S O L I C I T A U N A C R I A "DA P E N I N S U -
l a r que s e a f o r m a l y s e p a c u m p l i r con su 
ob i lgac iOn . en J e s ú s M a r í a n ú m e r o Tti. b a -
jos . 11131 4-27 
U N C R I A D O D E L P A I S . M E S T I Z O . D E -
s e a c o l o c a r s e p a r a el s e r v i c i o de m a n o s . 
N e p t u n o n ú m e r o 51, t e l é f o n o n ú m e r o 1404. 
11199 4-2S 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a 6 de c o m e r c i o , 
dando r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a . C a l l e I , 
e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
11130 4-27 
S E O F R E C E U N S R . D E 30 a ñ o s P A R A 
c o b r a d o r con fianza m e t á l i c a , m a y o r d o m o de 
i n g e n i o 6 c a r g o a n á l o g o . R e f e r e n c i a s Mz. 
D r a g o n e s 47. 11174 4-28 
C O C I N E R ^ O P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o : 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , con todo lo 
que se le m a n d e y t iene q u i e n g a r a n t i c e s u 
conducta . I n f o r m a n ca l l e A g u i a r 92, p o r t e -
r i a . 11172 4-28 
P A R A U N A C O R T A F A M I L I A S E S O L I 
c i t a n un b u e n coc inero , 6 u n a c o c i n e r a , y 
un buen c r i a d o de m a n o s ; se pref iere un m a -
. r i m o n l o . H a n de s e r buenos y t r a e r r e c o -
m e n d a c i o n e s . S a m á 22, M a r l a n a o . 
__11173 4-28 
SÉ S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S 
en B a ñ o s 13. V e d a d o , que s e p a c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y- t r a i g a b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones , s ino es i n ú t i l se presente . « 
_ _ n m 4-28 
U N A J O V E N ^ É Í Í T Ñ S Ü L A R D E S E A C O -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s A m a n e j a d o r a : 
t iene r e f e r e n c i a s y ent i ende de c o s t u r a . I n -
f o r m a r á n V i v e s n ú m e r o 174. 
11188 4 . 2 S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E L P A I S 
p a r a m a n e j a d o r a y a y u d a r á los q u e h a c e -
res de l a c a s a . I n f o r m a r á n C h a c ó n 27 bajos . 
111S6 4.28 
U N J O V E N P A R D O ? D E S E A C O L O C A R S E 
fie c r i a d o de m a n o s . B u e n o s i n f o r m e s . No 
t iene i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . D r a 
gones n ú m e r o 19. bodega. 
11165 4.<)7 
P A R A M A N E J A D O R A 6 C R I A D A DE MA-
' nos s o l i c i t a c o l o c a c i ó n , u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
con b u e n a s r e f e r e n c i a s y c u m p l i d a : g a n a 3 
c e n t e n e s de sue ldo . S a n S a l v a d o r n ú m e r o 
jJ_._C e rro . 11142 4 - 2 7_ 
DÉ C O C I N E R A 6 C R I A D A D E MANOS 
desea c o l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r que t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y c u m p l e b ien s u s de-
beres : no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . C a r m e n 
n ú m e r o 52. 11141 4-27 
"Bocinero: se ofrece uno para câ  
s a de c o m e r c i o 6 p a r t i c u l a r .con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que h a s e r v i d o . I n -
f o r m e s H a b a n a n ú m e r o 9. 
11156 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . . D E M E -
d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s ó de m a n e -
j a d o r a : t iene qu ien l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a r á n en S a n R a f a e l 139E , B a r b e r í a . 11127 4-27 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ó M A N E . I A -
d o r a s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r que t iene qu ien l a g a r a n t i c e . R a y o n ú -
m e r o 69. 11152 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
c o l o r p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : e n -
tiende a l g o de c o s t u r a , d e s e a u n a c a s a f o r -
ma! y t i ene r e c o m e n d a c i ó n : C h a c ó n 1 y m e -
llo, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2 
1 1 H T 4.27 
ü f i R E C I E N L L E G A D O D E E s p a ñ a Q U E 
e s t u v o en el r a m o de ropas , en F e r r o l , s o l i c i -
ta c o l o c a c i ó n e n d i c h o r a m o 6 de c r i a d o de 
m a n o s 6 por tero , en ú l t i m o caso , T i e n e b u e -
na r o ñ a y g a r a n t í a . So l n ú m e r o 92 
_11151 _ ' 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E U N _ _ S R . ~ D E Ml-> 
d i a n a edad, e s p a ñ o l , p a r a el %*rvlcio de p o r -
tero : t iene b u e n a s referencia; - . P a r a m á s i n -
f o r m e s d i r i g i r l e . C a l l e del C a m p a n a r i o n ú -
«~>«i-o 1 H . 11145 4.27 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
m a n o s en c a s a donde no t e n g a n n i ñ o s , u n a 
I j o v e n p e n i n s u l a r : t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s 
i é i n f o r m a r á n on V i l l e g a s n ú m e r o 34. b o d e g a 
11150 4.27 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I Ñ í T Ü L A R 
desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 c o m e r -
cio, c o c i n a á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . D u e r m e 
en l a c o l o c a c i ó n . C u b a n ú m e r o 5, b a j o s 
__11116 4-26 
S E S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O 30 U N A 
c r i a d a de m a n o s p e n i n s u l a r que s e p a c o s e r 
b ien á m a n o y m á q u i n a . S u e l d o 3 c e n t e n e s y 
rops l i m p i a ; con r e f e r e n c i a s . 
11109 4-26 
' D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A E N 
e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a de f a m i l i a d e c e n t e 
u n a p e n i n s u l a r de c o m p l e t a m o r a l i d a d . S u e l -
do $15.90. H a b a n a 128, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3 
11103 4-26 
SOLÍCITO UNA PKNINSÜUR 
H o n r a d a , l i m p i a y t r a b a j a d o r a p a r a c o c i -
n a r y d e m á s q u e h a c e r e s de l a c a s a , que no 
b a j e de 40 á 45 a ñ o s de edad . Sue ldo t r e s 
centenes , r o p a l i m p i a y d o r m i r en la c o l o c a -
c i ó n . T a m b i é n se d e s e a u n a p e n i n s u l a r p a r a 
u n a s e ñ o r a so la , c o c i n a r l e y l i m p i e z a de dos 
b a b i t a c i o n e s . que sea de edad, l i m p i a y t r a -
b a j a d o r a ; se le d a r á n dos c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a , p a r a d o r m i r e n 1- ~ « » i « c * c i ó n . S u i -
rez 47. 11098 1-26 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
r icos , pob^-s y de p e o u e ñ e c a p i t a l , 
ó que t e n g a n medios de v i d a pue -
den c a s a r s e . ' « g a l i n e n t e , e s c r i b i e n -
do con sel lo, m u y forma.' v conf iden-
c i a l m e n t e a l S r . ROBUOS. A p a r t a -
do 1014 de c o r r e o s , j . a b a n a . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con qu ien c a r e z c a 
de c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
pr .ra los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a m l -
gos. K 9 1 8 
A V I S O 
Me hago c a r g o de r e c l a m a c i o n e s j u d i c i a -
les, en cobro de pesos, de h e r e n c i a s , etc. c o -
' r r e r t e s t a m e n t a r í a s , i n t e s t a d o s de dec-Iarn-
! c lones de h e r e d e r o s a m p a r o en l a s poses iones 
c u los R e g i s t r o s de la P r o p i e d a d . M e r c a n -
ti l y de t r a s m i t i r c u a l q u i e r a s u n t o en l a s 
of ic inas del G o b i e r n o , s u p l i e n d o los g a s t o s 
todos, por u n a m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . E m p e -
d r a d o 10, de 1 á 3. I n f o r m a el Sr . M e n d a r o . 
10735 10-18 
ÜN R E P A K T I D O R 
Se n e c e s i t a en " L a C a t a l a n a " , O^Rc i l Iv 48. 
t i n a . 4-2fi 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a de dos m e s e s : t i e -
ne r e f e r e n c i a s do dos m é d i c o s que l a h a n 
reconoc ido . C o n s u l a d o n ú m e r o 61 
m i l 4.26 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
m a n o s que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , p a r a 
e! res to de l a t e m p o r a d a , en S a m á n ú m e r o 
4 4. M a r l a n a o . 11114 4-26 
P A R A S E R V I C Í O ~ ^ É T j m P I É Z Í T y ^ C O S -
t u r a . se o frece u n a j o v e n con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . E n A m i s t a d 83, a l tos , i n f o r m a r á n . 
11132 4.26 
E N F E R M E R O 
P e n i n s u l a r de m e d i a n a t ídad. con i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s , se o frece p a r a c u i d a r un 
e n f e r m o en c a s a r e s p e t a b l e . D i r í j a n s e p e r -
s o n a l m e n t e ó por e s c r i t o á E . B . V i l l e n i a 
p i e r d a i i e m p o 
s o l i c í t í m A g e n t e s e n t o d a s l a s 
p o b l a c i o n e s i m p o r t a n t e s . 
10747 " 52-1S 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
S E A R R I E N D A 0 S E V E N D E 
P o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o , u n a 
finca en l a j u r i s d i c c i ó n de S a n c t l S p f r l t u s , 
c o m p u e s t a de 107 c a b a l l e r í a s , con m u c h o 
monte , e x c e l e n t e P o t r e r o y a g u a d a s i n m e j o -
r a b l e s . P r e c i o s u m a m e n t e b a r a t o . P a r a I n -
f o r m e s d i r i g i r s e a l Sr . D o m i n g o C a b e z a . 
S a n c t l S p f r i t u s . . 10957 26-22Ag. 
TSUPIN N E G O C I O : E N $2,300 D O S M A O N f -
fj-.'os s o l a r e s con 74C m e t r o s , e s q u i n a de f r a i -
le, á dos c u a d r a s del p a r a d e r o de l a V i b o r u . 
ci-n i*na p e q u e ñ a c o n s t r u c c i ó n de m a d e a , s ' ie 
r e d i t ú a el i n t e r é s del c a p i t a l desde e l nn— 
m e n t ó que se c o m p r e . I n f o r m e s G e r v a s i o 
131. de 11 & 1 y de 5 á 7. 
1 1727 _ 1 5 - 1 8 _ 
B U T O Í T ^ E G O C I O : S I N I N T E R V E N C I O N 
de c o r r e d o r , vendo m i s p r o p i e d a d e s j u n t a s ó 
s e p a r a d a s , p o r t e n e r que m a c h a r p r o n t o 
p a r a E u r o p a . Son c a s a s y s o l a r e s todas en 
b u e n o s puntos . I n f o r m e s O b i s p o 36, J . R o -
d r í g u e z y t o m p . 
10724 15-18 
¡ L e a . e s t o , p u e d e c o n v e n i r l e ! 
So vende un e l e g a n t e y b i e n m o n t a d o c a f é 
con r e s t a u r a n t y k i o s k o de c i g a r r o s . E s t ? . 
en u n a de l a s m e j o r e s y t r a n s i t a d a s c a l l o s 
de l a H a b a n a ; h a c e u n b u e n d i a r i o . T i e n e 
c o n t r a t o por v a r i o s a ñ o s c o n a l q u i l e r m ó d i -
D I N E R O : L O D O Y E N H I P O T E C A S O B R E co. P a r a uno ó dos soc ios es u n g r a n nego-
c a s a s en e s t a c i u d a d a l 8 por 100; C e r r o . J . c i ó . No sí; t r a t a r á con c o r r e d o r e s . Su d u e ñ o 
de l M o n t e y V e d a d o , del *J a l 12 por 100. t iene oue_ a u s e n t a r s e ^ E s c r í b a m e s i V d . v i v e 
p a r a el c a m p o , p r o v i n c i a de l a H a b a n a , de 1 
M A Q U Í N 4 n T v T T ^ 
su c h i m e n e a . todo trl0Sa de 40rüe^a v i 
e n c S a n o N i c ^ ! 0 . . ^ b ^ e s ^ V 
7 ^ r ~ ~ ~ — — — ^ 
á 1 y medio por 100. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 38 
de 1 á 4. 11092 4-26 
116 bajos . 11117 S-26 
U N C O C H E R O P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r : t i ene r e c o m e n -
d a c i o n e s de l a c a s a donde b a es tado. M e r c a -
deres 29 y medio , á todas h o r a s 
11119 , 4.26 
U N A C R I A N D E R A P E N I Ñ s X ' L A R ^ b E S E A 
c r i a r en s u casa . , á l e che e n t e r a , b u e n a y 
a b u n d a n t e , t en iendo q u i e n r e s p o n d a por e l l a . 
P r e g u n t e n a l e n c a r g a d o por F r a n c i s c a L ó -
pe.-'.. S a n R a f a e l n ú m e r o S7. 
11120 . ^ 4-26 
S E C O L O C A U N J O V E N E s p a ñ o l D E C A ^ 
m a r e r o , c r i a d o de u n c a b a l l e r o , ó s e ñ o r i t o 
ó l i m p i e z a de of ic inas , f-n l a H a b a n a 6 f u e r a : 
h a t r a b a j a d o ú l t i m a m e n t e con u n r e p r e s e n -
t a n t e d i p l o m á t i c o del que t iene c a r t a de r e -
c o m e n d a c i ó n . D e j a r a v i s o a l p o r t e r o del H o -
tel A l c á z a r . P r a d o 121. 
11124 4.26 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s u de h u é s p e d e s ó e s t a b l e c i -
m i e n t o : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r á n T e j a d i l l o y V i l l e g a s , B o d e e a 
_ _ i n 2 3 . 4-26 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
con su n i ñ o , en c o r t a f a m i l i a , p a r a el s e r -
v i c io de m a n o s : s a b e c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . C u b a n ú m e r o 18. 
11088 4.26 
P o r h a l a j a s y p r e n d a s de a l g ú n v a l o r A 
m ó d i c o i n t e r é s , s u r t i d o de p r e n d a s , m u e b l e s 
y r o p a s á p r e c i o s b a r a t í s i m o ? ; se s u p l i c a e l 
r e s c a t e 6 p r o r r o g a r los c o n t r a t o s v e n c i d o s 
en e l p r e s e n t e m e s ; se c o m p r a n m u e b l e s . 
E n L o s T e s H e r m a n o s . C o n s u l a d o 94 y 96. 
10863 . 26-20Ag. 
D I X E R O 
A l 7, 8. 9 y 10 por c iento a n u a l se d e s e a n 
c o l o c a r en c a n t i d a d e s de §500 h a s t a $12.000 
en l a c i u d a d , V e d a d o , J e s ú s de l Monte y C e -
r r o . S a n I g n a c i o 18, de 1 á 4. J u a n P é r e z , 
T e l é f o n o 220. 10840 -. 8-20 
U N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de 4 meses , con a b u n d a n t e leche, d e s e a co lo -
c a r s e . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s en 
M a r q u é s G o n z á l e z 6. 
11090 4-26 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d o do c o m e d o r ó de mano, con p r á c t i c a 
en el p a í s , t i ene q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r -
m a r á n en Z u l u e t a 24, S a s t r e r í a 
11087 ^i.og 
v i e m á m R E Z 
A G E N T E D E N E G O C I O S 
D i n e r o en h i p o t e c a s , en p a g a r é s , c o m p r a 
y v e n t a de c a s a s , e s t a b l e c i m i e n t o s de todos 
los r a m o s , d i n e r o a l 6. 7. 8 s e g ú n p u n t o y a l 
1 y medio p a r a e l c a m p o , de 8 á 11 y de 1 
á 4. O f i c i n a s : C u b a 32, ba jos . 
10830 15-19Ag. 
fuer?„ de l a H a b a n a . I n f o r m a A l b e r t o R o m e -
ro. R e i n a n ú m e r o 41. 10549 17-13 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e m u y en p r o p o r c i ó n la c a s a y s o -
l a r finoxo de l a c a l l e de H o s p i t a l n ú m e r o 
50, e n t r e Z a n j a y S a n J o s é . T o d o t i ene u n a 
super f i c i e de 572 m e t r o s . I n f o r m a n on B e r -
n a z a 19. 10430 2 6 - l l A g 
lile M a 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l i z a toda c l a s e de t r a n s a c c i o n e s sobre 
p r o p i e d a d e s u r b a n a s y r ú s t i M s . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s desde e l 7 por 100 y 
en todas c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s á los m e j o r e s t ipos. 
E s c r i t o r i o : O B I S P O 56. 
A J1.23. 
1 H E L E S f P H Á S . 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a , C e r r o . V e d a d o y J e s ú s 
d e l Monte , c o m p r o censos , n e g o c i o a l q u i l e r e s 
y vendo fincas u r b a n o s . E v c l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
10017 2 6 - l A g . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y ? por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a de 
easns . s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s ; e tc . S a p a -
c a á d o m i c i l i o . F . de l R í o , P e l e t e r í a , L a E s -
p e r a n z a . M o n t e 43. D e 10 á 12. 
10024 2 6 - l A g 
D E S E A C O L O C A R S K U N A J O V E N t.E. 
n i n s u l a r do c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a r m e n n ú m e r o 6 
11081 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R , 
a c l i m a t a d a , de c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n -
d a n t e leche, de m e s y medio. P u e d e v e r s e 
l a n i ñ a . A n i m a s n ú m e r o 173, e n t r e O q u e n d o 
y So ledad . 11084 4.26 
F A R M A C I A : S E O F R E C E ÜÑ D E P F - Ñ ^ 
d i e n t e con b u e n a s r e f e r e n c i a s y once a ñ o s 
de p r á c t i c a . H a t r a b a j a d o en B a r c e l o n a y 
H a b a n a . P r e f i e r e c o l o c a r s e en el campo. D i -
r i g i r s e á J . D a l m a u , V i l l e g a s 31. 
11077 4.2G 
U N A J O V E N D E L P A I S . D E P R O V I N C Í A S 
d e s e a c o l o c a r s e de o r l a d a de m a n o s , dando 
r e f e r e n c i a s : no s a l e á la ca l l e . D r a g o n e s n ú -
m e r o 35. 11078 4-26 
~ U N A ~ ' S R A . P l í N l Ñ S T J L A R D E S E A C R I A R 
un n i ñ o á m e d i a leche . I n f o r m a n R e i n a l l i 
11069 4.25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á l eche e n t e r a , b u e n a y a b u n d a n t e , 
de 4 meses , p u d i é n d o s e v e r el n i ñ o : pueflt! 
i r a ! campo . S a n L á z a r o n ú m e r o 323, bodeea 
1 1067 4.25 ' 
S R A . M O D I S T A F R A N C E S A , S É ~ O F R E C E 
p a r a t r a b a j a r por m e s e s en c a s a p a r t i c u l a r , 
t r a b a j a por los í i g u i i n o s mfls d i f í c i l e s que 
h a y a : b u e n a s r e f e r e n c i a s de P a r í s . H o t e l 
N a n d l n . J . y M a r , V e d a d o . H a b i t a c i ó n n o -
m e r o 80. 
1.1038 4.05 
S E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E S A S -
tre. a d e l a n t a d o . Q u e e s t é m u y p r á c t i c o en 
t r a b a j o s de t a l l e r y t e n g a g a r a n t í a s . So p r e -
fiere s e a e s p a ñ o l . C a l l e 23, e s q u i n a á F , 
n ú m e r o 46, V e d a d o . 
11073 4.25 
DESEA COLOCARE UNA JOVEN PENIN-
s u l a r de c r i a d a de m a n o s ú m a n e j a d o r a : 
t i ene buenos I n f o r m e s de l a s c a s a s donde 
h a estado. D a n r a z ó n S u s p i r o n ú m e r o 10 
1104? 4-2E 
SE SOLICITA EN MALECON 6. ALTOS, 
u n buen c r i a d o de mano , p e n i n s u l a r con r e -
c o m e n d a c i ó n . 
11052 4-25 
se; solicita para "sírviente un'.icü 
v e n p e n i n s u l a r l i m p i o y docente , que h a v a 
s e r v i d o t f a m i l i a s . C a r l o s III, 163. 
11037 4-25 
COCHERO BLANCO, e s p a ñ o l . SABIENDO 
b i e n s u o b l i g a c i ó n y b ien r e c o m e n d a d o , 
d e s e a c a s a p a r t i c u l a r : no t iene I n c o n v e n i e n -
te en i r a l c a m p o . S a n R a f a e l n ú m e r o 15, 
L a s T u l l e r í a s . 
11041 8-25 
P A R A C R I A D O D E M A N O S . C A M A R E R O 
6 portero , d e s e a c o l c o a r s e un j o v e n p e n i n s u -
l a r que t i ene quien lo g a r a n t i c e . C u b a n ú -
m e r o 24. 11044 4-25 
" U Ñ A J O V E N D E L A R A Z A D E C O L O R 
d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a : t iene b u e -
n a s r e f e r e n c i a s y es c u m p l i d a en s j ^ t r a b a j o . 
A g u i l a n ú m e r o 80. 11045 W 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s ; 
m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; t i ene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s de donde h a s e r -
vido, i n f o r m a r á n M o r r o n ú m e r o 22. 
11065 4-25 
S K ~ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E Ñ f Ñ ^ 
s u l a r en Z u l u e t a 36F, b a j o s . 
11053 4-25 
Se s o l i c i t a en R a y o 35. a l to s , sue ldo 12 
p e s o ü p l a t a y r o p a l i m p i a . 
11046 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r de c o c i n e r a : sabe c o c i n a r á l a c r i o l l a 
y á l a e s p a ñ o l a , en c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a -
b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n S a n L á z a r o 315, 
C a r n i c e r í a , t i ene b u e n o s I n f o r m e s . 
11064 4-25 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a : 
v a a l V e d a d o , y e n t i e n d e de c o s t u r a . T e n e -
r i f e 91. 
11063 4-25 
M a i e S j i c i y s s I a i c M e i l e s 
PliOFIO PARA ESTABLECI1Í1BM0 
E n l a c a l l e 8 e s q u i n a á 21. donde e s t á n s i -
t u a d a s l a s 210 c a s a s l a S o c i e d a d de t a b a -
q u e r o s " L a C r e c h e r i e " . en el V e d a d o , s e 
v e n d e un s o l a r de e s q u i n a á l a b r i s a á $4.00 
oro e s p a ñ o l el metro , l i b r e de g r a v a m e n , 
puu iendo e n t r e g a r de c o n t a d o $1.000 y e l 
r e s t o d e j a r l o reconoc ido a l 8 por 100 de 
I n t e r e s a n u a l . I n f o r m a n : H a b a n a n ú m e r o 
210, b a j o s . _- 11167 4-28 
S E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
en M a l e c ó n u n a de $4.000; o t r a en P e ñ a l v e r 
de $;'..000; o t r a en S a n N i c o l á s $8.000; o t r a 
en Aguila de $7.000; dos en R u b a l c a b a de 
$6.000 y $2.000. I n f o r m a n E m p e d r a d o 10, de 
1 á 3. Sr . M e n d a r o . 
11184 4-28 
S E V K X D K 
L a c a s a L a g u e r u o l a n ú m e r o 4. c e r c a de l a 
A v e n i d a E s t r a d a P a l m a . I n f o r m a r á n e n l a 
m i s m a . 11169 4-28 
S E ^ V E N D E P A R A U N O Q U E Q U I E R A 
g a n a r de $100 á $125 a l mes , u n a v i d r i e r a 
de t a b a c o s y c i g a r r o s , s e d e r í a ; b u e n p u n t o 
p a r a b i l l e tes , se d a b a r a t a p o r t e n e r el d u e -
ñ o otro negoc io en e l campo . I n f o r m e s C u b a 
32. A l v a r e z , de 8 á 11 y de 1 á 4. 
11149 g.o7 
S E V E N D E N dos S O L A R E S E N L A V í -
b o r a , ( R e p a r t o l i n e r o ) uno en l a c a l l e de 
A v e n i d a y o tro en B . L a g u e r u e l a . I n f o r -
m a r á n en e l bufe te de l D r . L u i s de Solo, 
M e r c a d e r e s 4, de 1 á 4. 
11122 4.27 
P U E S T O D E F R U T A S , A V E S Y H U E V O S ^ 
se vende por no s e r s u d u e ñ o de l g i r o , es 
de e s q u i n a , con a m p l i o l o c a l y d o r m i t o r i o , 
se puede e s t a b l e c e r c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a 
P a r a t r a t a r de é l , en S o l 82, á todas h o r a s . 
11136 4.07 
R E P A R T O R I V E R O : S E V E N D E N D O S 
s o l a r e s , L a g u e r u e l a e s q u i n a á P r i m e r a , p r o -
pio p a r a e s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s ; e l de 
e s q u i n a p o r no e x i s t i r n i n g u n o en 4 ó 5 
m a n z a n a s á l a redonda . I n f o r m a n A g i n a r 59 
I m p r e n t a de B l a n c o y C o m p . 
1107* 4-26 
B N S A N M I G U E L : A ' E N D O 1 P R E C I O " S A 
c a s a m o d e r n a c o n s a l a . 2 v e n t a n a s , s a l e t a . 
4|4 bajos , 1 a l t o : m u y f r e s c a y c ó m o d a $7.300 
I n m e d i a t a á Monte , h a c i a R e i n a o t r a con s a -
l a , comedor, 6|4, r e n t a $43, $4.500. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o 38, de 1 á 4 
11093 4.26 
B E L A S C O A I N Y M O N T E , I N M E D I A T A A 
este l u g a r v e n d o 1 to -reno con 516 m e t r o s 
s u p e r f i c i a l e s : t i ene f a b r i c a s y a r r i m o s de a l -
to y bajo pagos , $14.500; en C o n c o r d i a , p r ó -
x i m a á P e r s e v e r a n c i a 1 c a s a de a l to y b a j o , 
m o d e r n a $6.800. PMgarola, E m p e d r a d o 38, de 
1 á 4. 
11091 4-26 
E M L A G A L L E L A W T O M 
C o n a g u a y gas . vendo 7 s o l a r e s , d a n d o 
$25 cy . a l contado por c a d a uno, y diez m e n -
s u a l e s . E m p e d r a d o 31, T e l é f o n o 687 
11097 ' 8 . 2 6 
EDCEES 
BucTia o c a s i ó n : m e j o r negoc io . V e n d o u n a 
g r a n c a s a , por t e n e r m e que a u s e n t a r de l 
p a í s , c o m p u e s t a de u n a g r a n s a l a , c o m e d o r 
c u a t r o c u a r t o s b a j o s y uno alto , e s p a c i o s o 
pat io , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s ú t i l e s , l i b r e 
c e todo g r a v a m e n , s i t u a d a en l a c a l l e de 
G ' o r l a entro l a s de A g u i l a y R e v i l l a g i g e d o 
a c e r a de l a b r i s a , p a r a i n f o r m e s s u d u e ñ o 
A g í l i a 223. T i e n d a do R o p a s . R e p i t o q u » no 
q u i e r o I n t e r v e n c i ó n con t e r c e r a p e r s o n a 
i l l O j 8-26 
U N O S N U E V O S 
y de uno, A l e r a n n e s , F r a n c e n n * y A m e r i c a -
n o » , l í u y b a r a t o » , Ion v e n d e S a l a » a l c o n t a d o 
y fi plnxoM, y l ó i n l l n a s i e m p r e g r a t i s . S A -
L A S . Son K a f n e l 14. 
11189 8-28 
• P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
v e n d e u n j u e g o de comedor , m e s a y a p a r a -
d o r de n o g a l , a n t i g u o s , con e s c u l t u r a s de 
m u c h o m é r i t o , y se i s s i l l a s n o g a l y c u e r o 
modernos , finos y e l e g a n t e s . Se v e n d e n j u n -
tos ó s e p a r a d o s . H a y o tros m u e b l e s . 15 n ú -
m e r o 30, e n t r e D y B a ñ o s , V e d a d o . 
11163 4-27 
M U E B L E S 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E C A O -
ba, otro a n c h o de cedro, v a r i a s s i l l a s y s i -
l l o n e s sue l tos , se p i n t a n y d o r a n c a m a s y 
se hace toda c l a s e de r e p a r a c i o n e s , lo m i s -
mo en m i m b r e s y toda c l a s e de m u e b l e s todo 
con p e r f e c c i ó n . O b r a p í a 65, e n t r e C o m p o s -
t e l a y A g u a c a t e , J o s é S u á r e z . 
11162 4-27 
M U E B L E S Y P I A N O : S E V E N D E M U Y 
b a r a t o u n j u e g o de s a l a R e i n a R e g e n t e , do 
M a j a g u a , un Juego de c u a r t o , id. de c o m e -
dor, g r a n p i a n o , l á m p a r a s , c u a d r o s , s i l l a s , 
s i l l o n e s y o t r o s m u e b l e s m á s en g a n g a . T e -
n e r i f e 5. 11105 8-26 
~ S E ~ V E N D E U N " B O N I T O J U E G O D E NO~ 
g a l , t ap izado , c o m p u e s t o de s o f á , dos s i l l o -
nes y dos s i l l a s y u n p i a n i n o P l e y e l , en M a -
l e c ó n 6. a l tos . 11108 * . 4-26 
P I A N O S D M A I . Q I I I - E n A T R E S P E S O S 
pln<n, l o » a l o n i l n S A L A S , en S a n R n f n e l 14; 
n f l n n c l o n r s g r a t i s . S A L A S , S a n R a f a e l 14. 
11060 8-25 
U n a s e g a d o r a A d r i a n o - ^ ^ 
c u e s t a $«5 .00 oro en «, . n , , c ^ 7 e 
F r a n c i s c o P . ma 
19o ' Cotjjp 
r í a de 
I 
P i s ^ ^ I ^ r ^ e ^ - ^ a s 
r í o s y todos s l r t ^ 
de v a p o r : las ty,^" • ^ ' a e r a s Pí> ^ ; a s m ¿ ̂  ^ ^ e a / , ^ I 
de todas c l a s e s p a ^ ' e s °KÍan«« y 3 
gen ios ; t u b e r í a . flu«e^ n ,blecin>«en^ 
tanques . a l a m b r e ' p o V v o ^ 1 ^ ^ ^ A tanques . 
^ ^ . ^ ^ t a b a ^ o . ' T rf^n ASÁ - " ' " ^ P a r a t aco v A Pai£? 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o / r^™** 
9 T e l é f o n o ^ A ^ i ^ ^ r ^ ^ 
f r n m b a s t e . " H a b a n a 0 n ¡ -
Ut.», 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
v e n d e u n m a g n i f i c o j u e g o de comedor, de 
caoba , e n c e r a d o , es t i lo f r a n c é s , a c a b a d o de 
e s t r e n a r , c o s t ó 100 centenes . T a m b i é n se 
v e n d e n todos los m u e b l e s t a p i z a d o s de l s a -
l ó n , u n a c o n s o l a , p iano a l e m á n m u e b l e s de 
c u a r t o , todos finos y nuevos . No se t r a t u 
f-on e s p e c u l a d o r e s . C a m p a n a r i o 141, a l tos , 
de 12 á 5. 10925 9-21 
:SáS BUENAS 
A prec ios r a z o n a b l e s en E l P a s a j e . Z u -
l u e t a 32. e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a 
C . 2496 l A g . 
C R I A D E G A L L I N A S 
y d e m á s a v e s de c o r r a l y a n i m a l e s d o m é s t i -
cos, por B a l m a s e d a , 1 tomo 80 c e n t a v o s . 
Ob i spo 86, l i b r e r í a de M . R l c o y , H a b a n a . 
11203^ . 4-28 
U N B U E N C A B A L L O , J O V E N y D E 7 
c u a r t a s , se v e n d e m u y b a r a t o porque s u 
d u e ñ o no t i ene donde t ener lo , s i r v e p a r a 
a l q u i l e r 6 p a r a un c a r r o de r e p a r t i r g é -
n e r o s : t a m b i é n s i r v e p a r a los l echeros , S a n 
M i g u e l y M a r q u é s G o n z á l e z , F o n d a , p r e g u n -
t a r p o r e l d u e ñ o . 
11144 4-27 
SE VENDEN C A B A L L O S Y M U L O S : H A Y 
sue l tos y v a r i a s p a r e j a s , prop ios p a r a a l -
q u i l e r > d e m á s t r a b a j o s ; c a s i r e g a l a d o s , B a -
ñ o s C a r eado, á todas h o r a s . 
C. £ 5 9 0 26-Ag.7 
C A R R E T O N E S D E V O L T E O Y M U L O S . Se 
v e n d e n c i ñ o c a r r e t o n e s y c u a t r o . m u l o s . 
P r e c i o m u y b a r a t o . I n f o r m e s c a l l e I , n ú m e -
ro 19, V e d a d o . 11183 8-28 
S - vende u n o en g r a n g a n g a , de Í 0 c a b a -
l los , 4 C i l i n d r o s . Magne to , etc. etc.. E l e g a n -
te y lu joso , s i l e n c i o s o y e c o n ó m i c o , c r i s t a l , 
f u n d a s , r e p u e s t o de gomas , etc . etc. E s p l é n -
d i d a o p o r t u n i d a d p a r a f a m i l i a de gus to ó 
p a r a negoc io en a l q u i l e r e s e n l a p r ó x i m a 
e s t a c i ó n de t u r i s t a s . P u e d e v e r s e y p r o b a r -
se á todas h o r a s en P r a d o 50, J . M . D u e ñ a s , 
A p a r t a d o 344. 
C . _2703 4-28 
S E V E N D E u n A U T O M O V I L P R O P I C T P A ^ 
r a c o n v e r t i r l o en g u a g u a , de 20 á 25 c a b a -
l los , se d á b a r a t o . I n f o r m a n S a n J o s é y L u -
cena? B o d e g a . 
11126 8-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c o c i n e r a : s a b e s u o b l i g a c i ó n y d u e r m e 
en el a c o m o d o y v a a l V e d a d o . T e n e r i f e 91. 11062 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U H A C H A D E 
c r i a d a de m a n o s en c a s a de p e r s o n a fina y 
d e c e n t e : t i e n e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n , p a r a 
u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a r á n A g u a c a t e 17. 
p a r a l a H a b a n a . 11058 4-25 
U Ñ A ~ P E Ñ I N S U L A R ' P1" M E D I A Ñ Á ~ E I >Xd 
s o l i c i t a c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r 6 es -
t a b l e c i m i e n t o , p a r a c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a , t e n i e n d o r e f e r e n c i a s . L a U n i v e r -
sa I. A m a r g u r a y A g u a c a t e , bodega. 
. I I O M 4 - 2 5 _ 
D E S E A C O L Ó C A R S E U N A A S T U R I A N A 
de c r i a n d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e leche , 
r e c o m e n d a c i ó n ciel D r . F . C a r b o n e l l : t i ene 40 
d í a s . D o m i c i l i o C a r n e r o n ú m e r o 5, se puede 
v e r el n i ñ o . 11008 8-24 
M C ^ C I C L S T A S " P E U G E O T " 
BARBEROS: SE VENDE UN GRAN S A -
l ó n con t r e s s i l l ones , los t r e s t r a b a j a n - s e 
d a p o j 100 centenes , hace $260 de c a j ó n ' - s^ 
g a r a n t i z a . P o c o a l q u i l e r y c o n t r a t o . P o r ee- i . . „ . , , 
t a r e n f e r m o s u d u e ñ o . E n f e r m a n en A g u i a r ' <lc ' » >' D i e d i o o a b a l i O S , 3 C i l i n d r o s , 
51. B a r b e r í a . 11039 4-25 i i g n i c i ó n 3 I a j s r n o t o . s e a c a b a n d e r e c l -
8 E vende un cafe por tene'fTqíje 1 >̂XT P o r Sl1 A e r e ó t e L . G A Z E L , M a r i n a 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S in I n t e r v e n c i ó n de co"- j 2 0 . T a l l e r d e r e p a r a o i o u e s d e a t l t o -
r r e d o r e s . be d a e n p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n S a n m ó v í l p s 
M i g u e l 240. 10990 S-2 4 • • 
K o m e r u e l o s 26 ó I n f a n t a 109, i n f o r m a n , de 
1 a. 5. 
C 2679 g.22 
P O R A U S E N T A R S E P A R A E s p a ñ a A 
a s u n t o s de f a m i l i a , se v e n d e el a c r e d i t a d o 
p u e s t o de f r u t a s de T e n i e n t e R e y n ú m e r o 
S l . e n t r e C r i s t o y B e r n a z a . 
10945 s .22 
E N L O M E J O R D E L A L L O M A D E l T v f T 
dado, se v e n d e n dos s o l a r e s j u n t o s , ó s e p a -
r a d o s , m a g n í f i c a e s q u i n a y c e n t r o , c a l l e B a -
ñ o s e s q u i n a á 19. D i r i g i r s e á J . C u a n d a L a 
L u n a , c a l l e 7 e s q u i n a á P a s e o . 
1 0 9 2 2 _ 8.21 
V E R D A D E R A G A N G A , en lo m e j o r d e T a 
V í b o r a , se vende en $5.700 u n a c a s a m o d e r -
na , con j a r d í n a l frente , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o g r a n d e , t o d a de 
a z o t e a y c o m p l e t a I n s t a l a c i ó n K a n i t a r i a ; l e 
p a s a el c a r r o . I n f o r m a n , s u d u e ñ o en S a n 
M a r i a n o 3. V í b o r a . 10896 8-21 
V A P O R " A L T E M B ü R G ' ' 
Se s o l i c i t a n c o m p r a d o r e s p a r a r a i l e s ae 
acero , c a b i l l a s , p l a n c h a s de h i e r r o v dos lo-
c o m o t o r a s , todo p a r a I n g e n i o : t a m b i é n co-
b r e v ie jo , todo de l v a p o r '•Altemburg1' que 
se q u e m ó en los a l m a c e n e s de l " H . i v a n a 
C e n t r a l . " Se d e s e a t r a t a r d l e c t a m e n t e con 
los c o m p r a d o r e s . P a r a i n f o r m e s M o l i n a 
V E N D O S O L A R E S 
V e d a d o . J e s ú s de l Monte , C e r r o , C a l z a d a 
P a l a t i n o . V í b o r a , S a n F r a n c i s c o , T a m a r i n d o , 
I L a s C a ñ a s , L a w t o n y en todos los r e p a r t o s 
| conocidos . S a n I g n a c i o 18, J u a n P é r e z , t e -
' \éfor\o 220. 10839 8-20 
L n a c a s a de h u é s p e d e s , b i e n a m u e b l a d a 
con m á s de v e i n t e h a b i t a c i o n e s , patio, t r a s -
pat io . g a l e r í a s y e n t r e s u e l o s , b u e n a c o c i n a 
„ Y b a ñ o , e n lo m á s c é n t r i c o de l P r a d o . Se 
^ r o s. L o n j a de l C o m e r c i o , D e p a r t a m e n t o 1 d a b a r a t a , por t ener que a u s e n t a r s e de l 
10933 g.22 I Pafs s u d u e ñ o . I n f o r m e s y t r a t o e n Obi=po 
1 n ú m e r o 84. 
11089 4-26 
S E V E N D E 
E n p r o p o r c i ó n u n a d u q u e s a de uso y u n 
c a b a l l o de 7 y m e d i a c u a r t a s de a l z a d a en 
D r a g o n e s n ú m e r o 42, E s t a b l o " £ 1 V a p o r " . 
11066 8-1:5 
S E V E N D E U N C A R R O C U B I E R T O , D E 
4 r u e d a s , prop io p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a ; 
e s t á en m u y b u e n es tado y se d a b a r a t o . V i -
ves 168, puede v e r s e . 
Su d u e ñ o E g i d o n ú m e r o 17. 
11006 6-24 
S E V E N D E N en l a C A L L E D E L A P R I N 
c e s a e s q u i n e á S a n L u i s . J e s ú s de l Monte , i 
dos b i c i c l e t a s con s u s mulos , a r r e o s y c h a -
p a s do es te a ñ o , por no n e c e s i t a r l o su d u e ñ o 
se d a n en g a n g a . E n l a m i s m a pueden v e r s e 
é I n f o r m a n . 11012 8-24 
M A Q U I N A S D E L I M P I A R Z A P A T O S A u -
t o m á t i c a m e n t e , f u n c i o n a n i n t r o d u c i e n d o dos 
c e n t a v o s c a l d e r i l l a en u n a r a n u r a . B u e n a 
r e n t a con poco c a p i t a l . I n f o r m a r á n c a l l e 
F, n ú m e r o 19, V e d a d o , el ú n i c o A g e n t e e n , 
e s t a I s l a . , 11182 8-28 
10965 6-22 
G A N G A : E N L A V I B O R A V E N D O ÜKA 
c a s a m o d e r n a con s a l a , comedor . 3 c u a r t o s . 
T E N E D O R D E L I B R O S ! 
Se ofrece p a r a toda c la se de t r á b a l e s ¡i» 1 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s d M o é u . j a r d . n . c u a r t o p a r a c r i a d o s , s e r v i c i o m o d e r -
p a d a s H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s e tc N e p - 5 ? 5 , ? a ; co-II.Erand.e t e r r e n o a l fondo, con 
tuno 66 e s q u i n a á S a n N i c o l i s . a l t o r * ñ o r 
S a n N i c o l á s . v 
Ioíof CMlei) U 
A G E N T E S D E A M B O S S E N O S S E S O L T C L 
t a n en T e j a d i l l o 45 . p a r a un negoc io p r á c -
t ico y de f á c i l r e p ' o s e n t B c i é ' i . s iendo de, 
prran u t i l i d a d p a r a las c l a s e s obr-.-ras. Sa les 
g a r a n t i z a b u e n sue ldo . 
10573 15-1 IAk. 
u n to ta l de 700 metros , todo c e r c a d o S a n 
I g n a c i o 18. de 1 á 4. J u a n P é r e z , T e l é f o n o 
n ú m e r o 220. 10841 S- 'O 
C I I D A D E L A 
V e n d o ó a r r i e n d o u n a de n u e v a f a b r i c a -
P a r a toda c l a s e de ¡ r d u s i r l a que sea nece-
s a r i o e m p l e a r f u e r z a m o t r i z , i n f o r m e s y p r e -
c ios los f a c i l i t a r á á s o l i c i t u d F r a n c i s c o P. 
A m a t y C o m p . ú n i c o a g e n t e p a r a l a I s l a de 
C u b a . A l m a c é n do m a Q u i n a r i a , C u b a SO. l i a -
b e n t . 
B A X T E R 
c i ó n en b u e n a s condic iones . Se pref lere v e n - s u s c t i i m e n f a » se ve 
der. I n f o r m a r á n O b i s p o 42 ó C o m p o s t e l a 105 , es tedo en l a c a l l e c 
a l . o ? , de 12 v m e d i a á 2 y m e d i a . L e a l t a d 
10724 15-1S C . 2624 
M á q u i n a s de v a p o r de 10 y 15 c a b a l l o s con 
nden dos en m u y buen 
de l a Z a n j a e s q u i n a á 
Aar.13 
a G r a n ^ H ^ ^ ^ L K 1 
d a d en C a l z a d o , ¿ o m b r í r o s ^ p08' E * * * » 
C a p a s . P a r a g u a s y B o t a s n a r ^ 1 ' ¿¡3 
c a s i r e g a l a d o s . Cab le - r f l ^ VJaza . i?3 
c 0 i e s t a b l e c i m i e n t o \ u e ? e r n n g ^ o . ¡ o f t 
E S C R I T O R I O : 
S A N J O S E 11. , T 
O r d e n e s p a r a ent ierros . e m b a W 0 
e x h u m a c i o n e s , tras lado de c a d á ^ ' 
ñ o r y a l e x t r n a j e r o . c ^ a a v e r t s » ! 
10S16 
F r e s c a s . e spec ia les na ra 1 
T A C I O N y e l mercado local | ni» - EX̂  
t á l u g o s a m e r i c a n o s , grandes d^C10! « 
r a l a e s n e c u l a c l ó n pMan u í f T l T ' 0 » 
ft S B- CarrÍ110' ^ d e r e * i í ^ 
A! rppihn A & 11 en ~ * - '"̂  A l rec ibo de ?1.50 moneda ofldaL , 
á c u a l q u i e r punto de l a I s l a , una c o ¿ 
de 18 e s p l é n d i d o s rosa le s de un año ^ 
0859 Carri110' Mercadees 
P A S E N A V E I I L O 
E n l a v i d r i e r a ó aparador de la ¡cr 
c o r í a " L a B o m b a " ca l l e de Muralla nQd 
8o y S< se e n c u e n t r a de venta un b3 
m o n e t a r i o con 130 nv.nedas antiguas 
c i a s de las p r i m i t i v a s que hubo en el 
do, con 3.150 a ñ o s ó pea 1.250 años a 
J e s u c r i s t o ; R o m a n a s , del Imperio C 
V i s i g o d a s . E s p a ñ o l a s , Morunas y ' d 
v a r i a s n a c i o n e s . 
10697 15.]7J 
T A N Q U E S D E l ñ E R M 
D e todas medidas , nuevos y de use Inft 
ta 69. a n t i g u a de l Vedado, Prieto . 
10039 
J a r d í n u L a s B a l e a r e s ] 
U n i v e r s i d a d 3 6. cas i esquina Mv 
G r a n s u r t i d o de p l a n t a s del país y eitl 
j e r a s , p a r a sa lones , patios y jardines 
c u l a r e s ; se c a m b i a n p lantas; se hai 
c l a s e de t r a b a j o s de fior; se adornan 
p a r a fiestas y mesas para banquet 
v e n t a s se l l e v a n á domicil io. 
10030 26 
S 0 S M M\!'ám.'*Mm W i j m 
pgru loe Anuncios Frsnocsfis m las 
18, rus de 'a Grange-Sato.Hn. ?Wt 
(AI OD1NA DAVID) 
PILDORAS LAXÁTIVÁS 
€spsoif¡co de las nfecclonas intesüniilii. 
D E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
E l EsircñimiciUoc* ¡ilección tan íf'CW 
quo no 3o cuenla la Ciinlldad aem 
ciónos propuostas una después de oqs 
das, adornas, oír.nvn al ••,irti|:l"0tae' 
inconvenioiito do un liaLnto imstam 
pido. F n os.;> condioionos, atenuase, 
Imprescindible alimentar su (WW 
llotíar un losuMado. E s esta «ew 
un verdadero pqfcigro para las per^o ^ 
tienen que apelar áU'S ü'xal V08,W 
pie/a por i n l U r s e el i'1'̂ 1'110, 'ma 
e s l r e ñ i m i e n t o no tarda en uace"*"« 
tinaz que ñutes del oniploode loso" 
Entran en esta catouona los pu^ 
salinos, el acíbar, la escamonea.»j* 
la coloquintida, la «orna í,'iita quet • 
ven la base de la mayoría delds^' 
clones laxativas. . ^ 
Convenía por ¡ o í a n l o acudir a 01 
dicamentos para Hallar un verdtwg, 
citico de la cons^lpaclúii. ' 
electo, provocar depo-ucioacs, c r 
a d e m á s v sobre lodo, curar una 
que resuita tan peüSirosa para 4 
baila aquejado de la mism -
enfermedades resultan de e s w 
NÜEYA ^ T R E S l ^ j 
1 
aales, qve otra con mayor c/jcact* y W 
dolaren que el ruibarbo y Has al 
Las dist intas t t nlaiivas liecD8 
de que entro la B o ^ S o S * 1 * 
la l e r a p é u V r a , han f[ac^;l.fd0o%a5ia 
cui tad con qne se ha [ ^ f ^ ^ m 
ra, para conseguir " '^J ' .^os cooíc 
encerrara pr incipios p u r g a u ^ 
existen en i a corteza sc.c^r ci probie1 
N o s h a r e r m l l i d o ^es0^;^ e, l' y I 
modo especial do t r a l a m l e n ^ riI1 
DIÑE D A V I D contiene toaos ^ r k 
activos de la I-ranírula J s ^ i z a d á í J J 
.obre las medicaciones ^ ^ e * 
hoy d ía . la han ciet^Vde parlí-
ensavos en los hospitales de r 
, c c . 6 N tebR»pé«u« ^ 
i n c o u v e n i e ü t e s ^ R r i c \ o n ^ o t í A 
cerse normalmente l a s 1 " la APjJ 'S j 
Ind icac iones . - I " ^ c a 5 p r e ^ J 
D A V I D en p a n t o s casos 0 
batir el eslrnumieuiojectarn 
atnuia del ^ ^ ^ ' " f ; , Z " , deSÓrde^ST 
pado en que es necesario e ^ ¡ 
clon bi l iar , etc. / ,„.ntaseníenneT»í Por su empleo c u á n t a - durante.a 
e v i t a r á n : ^ ^ ¡ n ^ n i i i ^ ñ w 
t lón , f ó r m a s e una 
píos tóxico? . ^ u aC-V ' "del estre?1. 
n i smo . concernencia ^ 1 6 0 % e 
produce P ' ín ier0 'd¡os ntaref 
[ ¡ enen las J a ^ . : f d V p e p s i a s J ^ 5 
raz>. g á s t r i c o . ¿ te S ^ b i ^ 
d r í a , las almorranas e ^ ^ iP , 
t á m e n de alpunas " '^d ic l t l s 8JJ e 
la neurastenia, ia £ toxm»» tei« 
provocadas P'^ dicn0 ^ 0 * » ^ 
nadas. Es por ^ " S e s t i O O J ; ^ 
sanie desocupar el coD1para 
n i n c ú n l axa t i vo pwcac dor, 
A P H O D I N E D A V n ) ; 
,a noche a l ^ * u e v a n » * * n n a p o r l a m a n a . - . i a l i / ^ 
y. Ln Unnnna J - - ^ í , , 
T n ^ p r c u * - y f i * ? * * * 
